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POVZETEK 
 
Naslov diplomskega dela: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v Osnovni šoli Tržič 
 
Povzetek: V diplomski nalogi smo se ukvarjali z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci 
v Osnovni šoli Tržič. V teoretskem delu smo razčlenili koncepte, ki so relevantni za to temo: 
definicije in vrste nadarjenosti, odkrivanje nadarjenih učencev ter značilnosti nadarjenih 
učencev. Podrobneje smo opisali tudi vpliv socialnega okolja na razvoj nadarjenih učencev, 
delo z nadarjenimi učenci ter svetovanje nadarjenim učencem. V empiričnem delu pa smo 
raziskali, kako v Osnovni šoli Tržič poteka odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Za 
potrebe naše raziskave smo na šoli opravili intervjuje s šolskimi strokovnimi delavci ter 
nadarjenimi učenci. Ugotovili smo, da na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci 
obstajajo potrebe po dodatnem izobraževanju šolskih strokovnih delavcev ter po sodelovanju 
le teh z zunanjimi strokovnjaki. Pokazale so se tudi potrebe po dodatnem financiranju 
obogatitvenih dejavnosti za nadarjene učence ter po spoznavanju učencev, z namenom, da bi 
lažje upoštevali individualne razlike med njimi. Ključna misel diplomskega dela pa se 
navezuje na ozaveščenost o pomenu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci in 
nacionalni interes, ki iz tega izhaja, kar je danes tudi vodilna smernica šolskih politik v 
različnih državah. 
 
Ključni pojmi: nadarjenost, odkrivanje nadarjenih učencev, nadarjeni učenci in socialno 
okolje, delo z nadarjenimi učenci, svetovanje nadarjenim učencem. 
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ABSTRACT 
 
Title: Identifying and working with gifted children in Elementary school Tržič. 
 
Abstract: In this thesis we have dealt with identifying and working with gifted children in 
Elementary school Tržič. In the theoretical part we have broken down the concepts that are 
relevant to our main topic: definitions and types of giftedness, identifying gifted children, 
characteristics of gifted children. We also described in detail how the social environment 
influences gifted children, working with gifted children and counseling gifted children. In the 
empirical part we explored how is identifying and working with gifted children conducted in 
Elementary school Tržič. For the purposes of our research we have conducted interviews at 
the school with teachers, school counselor and gifted children. We found there are needs for 
further education of teachers and school counselors on the area of identifying and working 
with gifted children and also for cooperation of those with other experts. There is also a need 
for additional financing of enrichment activities for gifted children and a need to achieve 
better knowledge on individual differences among children, so they can be more easily taken 
into account. The key idea of this thesis is related to awarness of the importance of 
educational work with gifted students and the national interest that comes from that, which is 
today the leading guide of school policies in different countries. 
 
Key words: giftedness, identifying gifted children, gifted children and social environment, 
working with gifted children, counseling gifted children. 
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1 UVOD 
Pričujoča naloga se ukvarja z odkrivanjem nadarjenih učencev v Osnovni šoli Tržič in delom 
z njimi. Zanima nas, kako v Osnovni šoli Tržič uresničujejo Koncept odkrivanja in dela z 
nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (1999). Analiziramo vpeljevanje tega koncepta v delo 
šole, in ugotavljamo, kako na odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci gledajo strokovni 
delavci šole ter kako se pri opravljanju svoje vloge spopadajo z morebitnimi težavami. 
Proučimo tudi mnenja učencev, ki so na šoli identificirani kot nadarjeni. Pokazati želimo, da 
se kljub dobro zasnovanemu konceptu učenci in strokovni delavci šole soočajo s številnimi 
ovirami na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, katerim bi bilo potrebno v 
prihodnje nameniti več pozornosti. 
Diplomska naloga je razdeljena na teoretski okvir in empirični del, pri čemer se v prvem delu 
lotimo razčlenjevanja konceptov, relevantih za to temo. Predstavimo definicije in vrste 
nadarjenosti, kot jo opredeljujejo različni avtorji, proces odkrivanja nadarjenih učencev, 
značilnosti nadarjenih učencev ter delo z nadarjenimi učenci, pri čemer se opiramo na 
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi v devetletni osnovni šoli (1999) ter na dela domačih 
in tujih avtorjev (Bezić 2001; Blažič 1994; Ferbežer 2002; Smutny in Blocksom 1990). 
Navezujemo se tudi na raziskave Hogea in Renzullija (1991), v katerih avtorja opisujeta 
specifičnosti, ki se pojavljajo pri samopodobi nadarjenih učencev. Izpostavimo tudi pomen 
svetovanja nadarjenim učencem ter znotraj tega predstavimo različne svetovalne pristope in 
svetovalne programe za nadarjene učence. 
 
V empiričnem delu naloge pa raziskujemo, kako v Osnovni šoli Tržič poteka odkrivanje in 
delo z nadarjenimi učenci, in le to analiziramo iz različnih zornih kotov. Na šoli smo opravili 
intervjuje z učenci, ki so identificirani kot nadarjeni, ter s šolskimi strokovnimi delavci, ki 
delajo z njimi. Za izhodišče raziskave smo si postavili 3 sklope raziskovalnih vprašanj: 
odkrivanje nadarjenih učencev, značilnosti nadarjenih učencev ter delo z nadarjenimi učenci. 
Intervjuje smo analizirali in interpretirali v skladu s teoretskimi poudarki. 
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2 TEORETSKI OKVIR 
 
2.1 DEFINICIJE IN VRSTE NADARJENOSTI 
 
Na kaj pomislimo ob besedi nadarjenost? Kaj nam o pojmu nadarjenost sporoča šolski in kaj 
medijski diskurz? Še ne dolgo nazaj se je v šolah nadarjenost prvenstveno povezovalo z 
visoko inteligentnostjo, danes pa je slika drugačna, definicija nadarjenosti pa precej širša. 
Tudi mediji nam skozi različne oddaje o talentih podajo svojo reprezentacijo pojma 
nadarjenost. Odkod torej nadarjenost izvira, je dedna ali produkt vzgoje ter spodbudnega 
okolja? Večina avtorjev zagotavlja, da je kombinacija obojega, bistvenega pomena pa je tudi 
posameznikova lastna aktivnost.  
Strmčnik (1998, str. 17) ugotavlja, da je nadarjenost usodno povezana z dispozicijami ali 
endogenimi danostmi ter zunanjimi posredovalnimi dejavniki, kar utemeljuje s splošno 
sprejeto in priznano teorijo, ki razlaga nadarjenost kot odprt sistem medsebojnega 
učinkovanja dednosti, vzgoje in okolja, pri čemer ima odločilno vlogo subjektova lastna 
aktivnost. George (1997, str. 13) povzema ključne predpostavke izvora nadarjenosti in pravi, 
da ne moremo vplivati na potencialne (prirojene) človekove sposobnosti, toda njihov razvoj in 
kasnejša uveljavitev kot nadarjenost pa sta strogo odvisna od človekove volje. Na to v veliki 
meri vplivajo tudi učitelji, starši in šolski etos, ter katere človekove sposobnosti so v 
določenem časovnem obdobju za določeno družbo pomembne. Tudi Feldhusen idr. (1989, str. 
2) trdijo, da nadarjenost delno izvira iz naše biološke danosti, nanjo pa ima velik vpliv okolje, 
v katerem posameznik odrašča. Pozitiven vpliv imajo lahko mentorji, učitelji in trenerji, ki so 
občutljivi za nadarjenost posameznika in jo tudi vzgajajo. Nadarjenost torej ni zgolj nekaj, kar 
je posamezniku dano, ampak se lahko razvija, za kar potrebuje spodbudno okolje. Šolsko 
okolje je potemtakem potrebno prilagoditi tudi nadarjenim ali kot pravi Rosić (2003, str. 27): 
»Nadarjenost obstaja, se razvija, je proces, potreba posameznika in celotne družbe, ker 
zagotavlja med drugim razvoj, prosperiteto. Namen vzgoje in izobraževanja v sodobni družbi 
je spodbujanje in ustvarjanje ugodnih razmer za razvoj človeškega bitja ves čas njegovega 
življenja.«  
 
Skrbi za nadarjene se mora nameniti ravno toliko pozornosti kot ostalim vidikom vzgojno 
izobraževalnega dela v šoli. Smutny in Blocksom (1990) poudarjata, da so talentirani in 
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nadarjeni otroci izredno dragocen nacionalni vir vsake države. Ravno iz te skupine mladih 
potencialov civilizacija črpa prispevke v umetnosti, znanosti, zdravstvu in ostalih področjih, 
ki skupno reprezentirajo družbeni napredek. Posebne možnosti za nadarjene niso luksuz v 
izobraževalnem sistemu, ampak osnova tega, kar je potrebno za stimulacijo rasti in 
kreativnega razvoja naše družbe. Tudi Penca (2003, str. 398-399) se strinja, da le z 
zavedanjem pomembnosti spodbujanja razvoja nadarjenosti in temu ustreznimi didaktičnimi 
prijemi, lahko pripomoremo k razvoju posameznika in posledično k družbenemu napredku. V 
sodobni družbi se bomo lahko uveljavili le s sposobnimi ljudmi, ki bodo pokazali visoko 
kvaliteto lastnih produktov ter lastne znanstvene in umetniške dosežke, kar pa lahko 
dosežemo le s spodbujanjem mladih ljudi. Pri vsem tem ima pomembno vlogo šola, ki mora 
imeti interes za načrtno in sistematično skrb za razvoj nadarjenosti. 
 
V ameriški zgodovini se, sorazmerno z družbenim dogajanjem, razvijanju in skrbi za 
nadarjenost pripisuje različen pomen. Strmčnik (1994, str. 9) poudarja pomen zgodnjih 
raziskav ameriškega psihologa Termana, ki se je že v 20-ih letih lotil longitudinalnega 
preučevanja nadarjenih in s tem pomembno vplival na razvoj šolskoreformnih gibanj (Dalton 
plan, Winnetkaplan, Deweyeva laboratorijska šola…). Tudi Feldhusen idr. (1989, str. 3)  
postavijo začetek pomembnih raziskav iz področja nadarjenosti že v 20-ta in 50-ta leta 20. 
stoletja, kot prelomnico pa oba avtorja izpostavita reakcijo ZDA na izstrelitev Sputnika v 
obdobju hladne vojne. Dogodek pomeni velik poraz za ameriško izobraževalno politiko in v 
60-ih letih se veliko pozornosti začne posvečati ravno nadarjenim. Izdanih je ogromno 
publikacij na temo poučevanja in svetovanja nadarjenim. Strmčnik (1994, str. 10-11) opisuje 
različne oblike spodbujanja nadarjenosti v ZDA tako v okviru šol kot izven njih. V šolah se to 
kaže z uvajanjem učne individualizacije in diferenciacije, z dodatnimi in izbirnimi 
dejavnostmi za nadarjene ter z alternativnimi smermi študija. Veliko izmed teh možnosti 
organizirajo tudi zunanje institucije in podjetja, kar sovpada s storilnostno naravnanostjo ter 
tekmovalnostjo, značilno za ameriško družbo. V Evropi pa se je skrb za nadarjene razvijala 
počasneje. V Nemčiji se je razprava o nadarjenih pričela šele po letu 1965, ko se kot odgovor 
na zahteve po enakih izobraževalnih možnostih za nepriviligirane družbene sloje pojavi 
argument, da je treba poskrbeti tudi za razvoj bolj zmožnih učencev (prav tam). Pri nas pa je 
dolgo prevladovalo prepričanje, da je v šoli primarna skrb, skrb za izobrazbeno raven 
povprečnih učencev, saj naj bi razvoj naše družbe temeljil na močnem srednjem sloju. Šele 
Zakon o osnovni šoli iz leta 1980 predpiše šolam obveznost, da nadarjene načrtno vključijo v 
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delovni program, razširja tudi obseg učnih dejavnosti ter izbirnih predmetov in uzakoni 
dodatni pouk (prav tam).  
 
Strmčnik (1998, str. 15) tako kot tudi mnogi drugi avtorji (Bezić 2001a, George 1997, 
Ferbežer 2002) izpostavlja, da o nadarjenosti ne obstaja ena sama splošno sprejeta definicija, 
vendar pravi da o določenih značilnostih nadarjenosti obstaja konsenz. »Velja, da je 
nadarjenost vsota danih in pridobljenih dejavnikov, ki omogočajo nadpovprečne stvarne ali le 
latentne, osebno ali družbeno koristne stvaritve na enem ali več torišč ljudske dejavnosti, 
specifična organiziranost živčevja, nagnjenj, interesov in motivov nadarjenih pa daje pečat 
tudi njihovi osebnosti.« (Strmčnik 1998, str. 15-16) 
 
Definicija nadarjenosti se je skozi zgodovino močno preoblikovala. V 20-ih letih 20. stoletja 
je Terman kot merilo za nadarjenost poudarjal zgolj visoko stopnjo inteligentnosti: 
»Inteligentnost je to, kar inteligentnostni testi merijo« (Terman v Ferbežer 2002, str. 27). 
Ferbežer (2002, str. 27) utemeljuje koncept nadarjenosti skozi merjenje individualnih razlik s 
teorijami treh avtorjev (Galtona, Bineta in Termana), ki so oceno posameznikovih kognitivnih 
sposobnosti zasnovali na dosežkih določenih mentalnih procesov in funkcij. Kasnejše 
raziskovalno delo na tem področju je samo prikrojevalo pojem glede na to, katere sposobnosti 
so vključene v merjenje pri ocenjevanju inteligentnosti. Sodobne definicije nadarjenosti pa se 
precej razlikujejo od definicij, ki so se usmerjale na nadpovprečne osebnostne karakteristike 
posameznikov oziroma na individualne razlike med njimi. Kot pravijo Feldhusen idr. (1989, 
str. 4) je za izoblikovanje sodobne definicije nadarjenosti ključno Marlandovo poročilo iz 
1972, v katerem je razvidno, da se učiteljem zdi razvijanje nadarjenosti nepotrebno ter da se 
na podlagi teh mnenj nadarjenim v šolstvu ne posveča dovolj pozornosti. Učinek 
Marlandovega poročila rezultira v novi definiciji nadarjenosti, ki jo leta 1972 sprejme 
ameriški urad za izobraževanje, in ki postane najbolj pogosto uporabljena definicija. 
Ameriško definicijo nadarjenosti vključuje tudi Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci v devetletni OŠ (v nadaljevanju Koncept), ki ga je leta 1999 potrdil Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Po  tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti 
otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali 
visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, 
vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo 
posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill v Koncept… 1999). 
Definicija med nadarjene šteje tudi tiste učence, ki kažejo potencial na določenem področju, 
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ne le tiste, ki že izkazujejo visoke rezultate. V Konceptu (1999) je poudarjeno, da povzeta 
definicija o nadarjenosti ločuje med talenti na specifičnih akademskih področjih, v umetnosti, 
ustvarjalnosti in na področju vodenja, ter visoko splošno intelektualno sposobnostjo, kar 
pomeni, da je nadarjenost lahko tudi specifična. Obe vrsti nadarjenosti pa Koncept razlikuje 
tudi terminološko: 
»Za visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih 
hkrati, se v definiciji uporablja izraz "nadarjenost", za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo 
do uspeha na posebnih področjih pa se uporablja izraz "talentiranost". Takšno terminološko 
razlikovanje obeh vrst nadarjenosti je smiselno, zato bi ga morali bolj dosledno uporabljati v 
komunikaciji o nadarjenih. Končno omenjena definicija tudi poudarja, da nadarjeni in 
talentirani učenci poleg običajnih učnih programov potrebujejo tudi njim prilagojen pouk in 
dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti. Nadarjene učence torej upravičeno 
uvrščamo v skupino učencev s posebnimi potrebami.« (Koncept… 1999, str. 2)   
 
Strmčnik (1994, str. 14) izpostavi pomembnost razlikovanja med splošno in specifično 
nadarjenostjo. Za splošno nadarjenost je značilno, da omogoča nadpovprečne rezultate v več 
ali v večini učnih dejavnosti, psihološka teorija korelacije pa jo utemeljuje z visoko stopnjo 
inteligentnosti, z močjo njenega transfera oz. z dobrimi povezavami tudi med različnimi 
možnostmi. Specifično nadarjenost oz. talentiranost na ožjem področju pa psihološka teorija 
kompenzacije razlaga z nadomeščanjem manjših zmožnosti na nekem drugem področju, kar 
se lahko pokaže tudi v šoli, ko sicer učno povprečen ali neuspešen učenec doseže izjemen 
rezultat na določenem področju. 
 
Renzulli (v Koncept… 1999, str. 2) postavlja pogoje, ki naj bi jim ustrezala vsaka definicija 
nadarjenosti, in sicer mora biti le ta oblikovana na podlagi raziskav o značilnostih nadarjenih 
učencev, mora služiti kot dobro vodilo pri postopku odkrivanja nadarjenih, nakazovati mora 
pot k načrtovanju programov in dejavnosti za nadarjene ter njeno veljavnost morajo potrjevati 
tudi mnoge kasnejše raziskave. Nadarjeno vedenje definira kot odraz interakcije med tremi 
osnovnimi sestavinami človekove sposobnosti (nadpovprečnost v splošnih ali specifičnih 
sposobnostih, visoka stopnja zanimanja za naloge (motiviranost) in visoka stopnja 
kreativnosti), ki jih otroci imajo ali pa jih lahko razvijejo in uveljavijo na poljubnem 
perspektivnem področju človekove dejavnosti (Renzulli v George 1997, str. 17). George 
(1997, str. 29) poudari, da naj bi široka definicija zajemala več področij nadarjenosti, med 
katere uvrsti splošno umsko sposobnost, specifično akademsko sposobnost (talent na 
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določenem predmetnem področju), kreativno in ustvarjalno mišljenje (divergentno mišljenje, 
ki se izraža skozi neobičajno odzivanje na običajne naloge), voditeljsko sposobnost in 
družbeno zavest, dar za vizualne in odrske umetnosti (likovna umetnost, kiparstvo, glasba in 
ples) ter psihomotorične sposobnosti (ročne spretnosti ali športne sposobnosti). 
 
Definicija zapisana v Konceptu uveljavlja širše razumevanje nadarjenosti, poleg 
inteligentnosti kot merilo učenčeve nadarjenosti upošteva tudi  druge zmožnosti učencev. 
Zapisana definicija nadarjenosti ustreza tudi Renzullijevim pogojem. V definiciji poudarjene 
značilnosti potrjujejo mnoge empirične raziskave, pri odkrivanju nadarjenih definicija 
usmerja našo pozornost na splošno in specifično nadarjene učence in tudi na tiste, ki svojo 
nadarjenost izkazujejo z visokimi dosežki ter na potencialno nadarjene, izpostavlja pa tudi to, 
da je treba upoštevati sposobnosti in potrebe vsakega učenca posebej (Koncept… 1999, str. 
2). 
 
Čudina Obradović (v Bezić 2001b, str. 16) je povezala skupne značilnosti sodobnih trendov v 
pogledih na nadarjenost: 
- Teoretični in praktični interes se pomika s preučevanja kvantitativnega na kvalitativno 
funkcioniranje nadarjenih, kar pomeni, da ni pomembno le število dosežkov, ampak 
tudi kvaliteta, izjemnost posameznega dosežka. 
- Usmerjanje k preučevanju (definiranju, identificiranju in razvijanju) področno 
specifične nadarjenosti, za razliko od preteklega proučevanja zgolj splošne 
nadarjenosti. 
- Uveljavljanje novih pogledov na naravo kreativnosti ter novih raziskovalnih 
metodologij (retrospekcija, introspekcija, analize protokola, neposredno opazovanje, 
študija primera, preverjanje podatkov iz različnih izvorov, z upoštevanjem subjekta 
raziskovanja, preučevanje dokumentov). 
- Uvajanje kontinuiranega, večplastnega in večstranskega postopka identifikacije in 
zamenjevanje zgodnje identifikacije z zgodnjo intervencijo ter opazovanjem reakcij in 
občutljivosti ter kvalitete reševanja problemov. 
- Uveljavlja se zavedanje o heterogenosti kategorije nadarjenih, upoštevati moramo 
značilnosti vsakega učenca posebej ter glede na to individualizirat delo z njimi. 
- Uveljavljajo se spoznanja o izjemni vlogi staršev v vseh fazah razvoja nadarjenosti, 
izpostavlja pa se tudi velik pomen mentorskega dela z nadarjenimi. 
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- Predvideva se vključitev nove izobraževalne tehnologije kot podpore razvoju 
nadarjenih. 
- Trend gre v smer integracije in parcialne segregacije. Delo z nadarjenimi v okviru 
redne šole naj bi potekalo kot rezultat sodelovanja rednega učitelja in specialista za 
delo z nadarjenimi (pedagoga ali psihologa, usposobljenega z dodatnim 
izobraževanjem). 
- Uveljavljanje spoznanj o kulturno-socialni pogojenosti nadarjenosti in o tem, da jo je 
treba zato preučevati in organizirati znotraj določenega kulturnega okolja. 
 
Taylor (v George 1997, str. 17) predpostavlja, da so vsi otroci tako ali drugače nadarjeni, saj 
večina učencev v neki obliki razpolaga s posebnimi spretnostmi in talenti. Tako široka 
definicija je morda še najboljši način na poti do pravilnega razumevanja, podpiranja in učenja 
naših otrok. Vsaka definicija je že po naravi posploševanje, saj je vsak otrok svoja zgodba, in 
to moramo imeti v mislih pri odkrivanju in delu z nadarjenimi otroki (George 1997, str. 18). 
 
Pomembno je ločiti tudi med družbenim in osebnim vidik nadarjenosti. Strmčnik (1998, str. 
16) pravi, da je bila včasih v ospredju samo družbena korist nadarjenosti, torej interes družbe, 
da čim bolj izrabi potenciale ljudi za svoj razvoj. Danes pa postaja vse bolj jasno, da je 
nadarjenost pravica in dolžnost tako družbe kot posameznika. Družba je dolžna upoštevati 
potrebe posameznika, ravno tako pa se morajo nadarjeni zavedati odgovornosti do razvojnih 
potreb skupnosti. Tudi George (1997, str. 5) poudarja, da imajo včasih nadarjeni otroci 
izjemno sposobnost, s katero bi lahko nekaj dali družbi in dolžnost vseh nas je, da pomagamo 
razvijati in negovati njihove sposobnosti, kar je tudi glavni cilj vzgoje in izobraževanja 
nadarjenih otrok. 
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2.2 ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV 
 
Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti pri odkrivanju nadarjenih učencev, je kako odkriti 
nadarjenega učenca ter identificirati vrsto in stopnjo njegove nadarjenosti. Ferbežer (1998, str. 
34) izpostavi predšolsko obdobje in zgodnje otroštvo kot najoptimalnejše obdobje za 
identifikacijo nadarjenih in pri tem poudari, da je učinkovit sistem identifikacije tisti, ki je 
odprt posamezniku v celotnem življenjskem ciklusu. Razlikuje med pojmoma odkrivanje in 
identifikacija, pri odkrivanju iščemo prve indikacije nadarjenosti, medtem ko pri identifikaciji 
določamo vrste in stopnje nadarjenosti. Pravi, da so cilji identifikacije zelo pragmatični ter 
nujno povezani z izobraževalnim programom, saj se šele glede na identifikacijo nadarjenih 
lahko določi prilagojeno delo z njimi. 
 
V Konceptu (1999, str. 4) je termin "odkrivanje nadarjenih učencev" razširjen in vključuje 
evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Odkrivanje se 
praviloma izpelje v prvi in drugi triadi, po potrebi pa se ponovi še v tretji triadi. S tem se 
zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti. V postopku odkrivanja 
nadarjenih učencev  sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji 
strokovnjaki, saj vsak od njih lahko prispeva koristne informacije. 
 
Koncept (1999, str. 5-6) podrobneje opredeli vse tri stopnje postopka odkrivanja učencev, 
evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev ter seznanitev in mnenje staršev. 
 
Evidentiranje učencev, ki  bi lahko bili nadarjeni poteka na osnovi različnih kriterijev brez  
testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov. Pri učencih se upošteva učni uspeh, 
izjemne dosežke pri likovni, glasbeni, tehnični, športni in drugih dejavnostih, mnenje učiteljev 
in šolske svetovalne službe, udeležbo in dobre rezultate na regijskih in državnih tekmovanjih 
ter hobije oziroma trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega 
nadpovprečne rezultate. V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega 
od navedenih kriterijev, evidenco izbranih učencev pa vodi šolska svetovalna služba.   
 
Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo 
evidentiranih učencev in vključuje oceno učiteljev, test  sposobnosti, ki je lahko individualni 
ali  skupinski test ter test ustvarjalnosti (npr. Jellen-Urbanov TCT-DP, Torranceovi testi 
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ustvarjalnega mišljenja, ...). Učitelji podajo oceno o že evidentiranih učencih s pomočjo 
posebnega ocenjevalnega pripomočka, ki naj bi zajel razumevanje in pomnjenje snovi, 
sposobnost sklepanja, ustvarjalnost (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), 
motiviranost in interesi, vodstvene sposobnosti, telesno-gibalne sposobnosti ter izjemne 
dosežke (performance) na različnih področjih (umetniških, praktično-tehničnem in drugih 
področjih).  
Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni oziroma 
talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen 
rezultat, kar za test inteligentnosti pomeni, da je IQ enak ali večji od 120, na testu 
ustvarjalnosti se mora rezultat učenca uvrstiti med 10 odstotkov najboljših rezultatov 
evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil nadpovprečno 
oceno na posameznem področju nadarjenosti (ustreznost ocene presodi šolska svetovalna 
služba skupaj z učiteljem, ki je učenca ocenil). 
Končna ugotovitev  o  tem,  ali  je  učenec  nadarjen,  se  sprejme  na  sestanku  oddelčnega 
učiteljskega zbora,  na  katerem  sodelujeta  tudi  šolska  svetovalna  služba  in  koordinator za  
delo  z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec.   
 
Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba 
skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi 
tudi njihovo mnenje o otroku. Postopek odkrivanja nadarjenih učencev ni enak v vseh treh 
obdobjih devetletne osnovne šole. V prvi triadi se izvedeta samo prva in tretja stopnja 
postopka, v drugi triadi (ali po potrebi v tretji) pa se izvede tudi druga stopnja postopka ter  se  
ponovno seznani starše in pridobi njihovo mnenje o otroku. Za učence, ki so bili zaradi 
različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma spregledani, se postopek izvede 
v celoti v drugi ali tretji triadi. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja, dokumentacijo  o 
nadarjenih učencih pa arhivira in vodi šolska svetovalna služba. 
 
Pri odkrivanju nadarjenih ima učitelj nedvomno pomembno vlogo. Odkrivanje in spodbujanje 
nadarjenih je na vseh stopnjah šolanja v veliki meri odvisno od učiteljev ter tudi šolske klime 
in kulture, ki vplivata na razvoj učitelja kot profesionalca (Kalin 2003, str. 241). Kot poudarja 
Kalinova (2003, str. 242-243) je učitelje potrebno usposobit za odkrivanje in delo z 
nadarjenimi, učitelji si morajo prizadevati za razvoj in poglobitev svojih usposobljenosti in 
sposobnosti učencev, kar je možno le v spodbudnem ozračju tako imenovane »učeče se« šole- 
šole, ki sprejema proces rasti, razvoja, neprestanega napredka. Taka šola zajema dejavnosti 
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sodelovanja in participacije vsakega posameznika, spodbuja iniciativnost, ustvarjalnost in 
aktivnost, se zaveda nujnosti interakcije ter fleksibilnosti. Razvoj šole temelji na osnovi 
preteklih izkušenj s pomočjo evalvacije in refleksije. Pomemben je tudi skupen nabor vrednot, 
ki je okvir tega, za kar si prizadevamo, in nam pove, katere vrednote vodijo naše delo. Pri 
odkrivanju in delu z nadarjenimi pa je pomembno, da je to prizadevanje jasno opredeljeno v 
ciljih in se odraža v skupnem prizadevanju na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Delitev vrednot in poslanstva, pogovor, posvetovanje, participacija in timsko delo, 
zanesljivost in skrb za kakovost so procesi, ki oblikujejo temelj za individualni razvoj 
posameznega učitelja in učencev ter hkrati pomagajo šoli, da napreduje kot organizacija. Med 
posameznikom in šolo kot institucijo mora biti oblikovana kultura ali klima, znotraj katere se 
lahko odvija razvoj šole in v kateri je omogočena osebnostna ter profesionalna rast učitelja 
(Kalin, 2003). 
 
Za zaključek poglavja o odkrivanju nadarjenih učencev izpostavljam še nekatere težave, s 
katerimi se šolski strokovni delavci spopadajo na tem področju.  
Kot pravijo Feldhusen, Hoover in Slayer (v Davis in Rimm 1998, str. 68), idealnega sistema 
odkrivanja nadarjenih učencev še nismo razvili. Davis in Rimm (prav tam) poudarjata, da je v 
procesu odkrivanja nadarjenih učencev pomembna kombinacija testov za nadarjene z drugimi 
postopki, ki so bolj primerni za odkrivanje specifične nadarjenosti pri učencih, na primer 
mnenja učiteljev. 
Davidson (Davis in Rimm 1998, str. 69.) izpostavlja težave s testi za nadarjene in trdi, da 
učencem ne omogočajo vedno, da bi se izkazali na področjih, ki jih zanimajo in kjer so zares 
nadarjeni. 
Davis in Rimm (1998, str. 71) kot občutljiv problem na področju odkrivanja nadarjenih 
učencev opisujeta identifikacijo nadarjenih, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih ali šibkih 
ekonomsko-socialnih okolij. Le ti so največkrat spregledani. Avtorja opozarjata tudi na to, da 
pri učiteljih obstaja naravna tendenca, da so jim ljubši ubogljivi učenci, ki v razredu delajo 
vestno, natančno in dobro ter ne ugovarjajo. To pa niso nujno tudi najbolj nadarjeni učenci v 
razredu, zato moramo biti pozorni na potenciale vseh učencev. 
Razne pritožbe in nestrinjanja šolskih strokovnih delavcev na področju odkrivanja nadarjenih 
učencev Davis in Rimm (1998, str. 72) uvrščata med tako imenovane »politične probleme«, ki 
poleg tega vključujejo tudi pritožbe staršev na tem področju. Te pritožbe segajo od ene 
skrajnosti do druge, od vprašanj: »Zakaj moj otrok ni identificiran kot nadarjen?«, do zahtev: 
»Da si ne bi drznili označiti mojega otroka kot nadarjenega«. Tako šolski strokovni delavci 
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kot starši lahko označijo proces odkrivanja nadarjenih kot diskriminatoren in elitističen in s 
tovrstnimi težavami se je potrebno spopadati na posameznih šolah. 
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2.3 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 
 
O nadarjenih učencih ne moremo razmišljati kot o homogeni skupini, določenih lastnosti ne 
moremo posplošiti na vse nadarjene učence. Kljub temu so v Konceptu (1999, str. 2-3) 
opisane nekatere značilnosti nadarjenih učencev. Po raziskavah sodeč naj bi le ti imeli 
osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite. 
Te lastnosti se nanašajo na miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko ter socialno-
čustveno področje. Za miselno-spoznavno področje naj bi bilo značilno razvito divergentno 
mišljenje (fluentnost, fleksibilnost, originalnost, elaboracija), razvito logično mišljenje 
(analiza, abstrahiranje, posploševanje, sposobnost sklepanja), nenavadna domišljija, 
natančnost opazovanja, dober spomin ter smisel za humor. Na učno-storilnostnem področju 
naj bi nadarjeni imeli naslednje lastnosti: široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato 
besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti (glasba, ples, risanje, 
dramatizacija itd.) ter motorična spretnost in vzdržljivost. Na motivacijskem področju naj bi 
nadarjeni kazali visoke aspiracije in potrebo po doseganju odličnosti, radovednost, raznolike 
in močno izražene interese, vztrajnost pri reševanju nalog, visoko storilnostno motivacijo ter 
uživanje v dosežkih. Za socialno-čustveno področje pa so značilne naslednje lastnosti 
nadarjenih: nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in 
samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo ter 
empatičnost. V Konceptu (1999, str. 3) je poudarjeno, da so te lastnosti merilo za odkrivanje 
nadarjenih, čim bolj dosledno se posamezne lastnosti kažejo pri učencu, tem bolj verjetno je, 
da je nadarjen. Posebej pa so izpostavljeni učno neuspešni učenci, pri katerih pogosto 
najdemo značilnosti, ki jih ovirajo pri šolskem delu, kot so: nezainteresiranost za šolo in 
udeležbo v šolskih dogajanjih, strah pred spraševanjem, nizka samopodoba, pomanjkanje 
samozaupanja, nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu, šibka motivacija 
(učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami, kot so dobre ocene, nagrajevanje 
pridnosti, navdušenje učitelja itd.), slaba pozornost, hiperaktivnost ter čustvena in socialna 
nezrelost. Pri odkrivanju nadarjenih učencev nas te lastnosti ne smejo zaslepiti. 
 
Bezić (2006d, str. 84) povzema najpogostejše probleme nadarjenih in med njimi navaja težave 
v socialnih odnosih, socialno izolacijo, prikrivanje talentov z namenom, da bi jih vrstniki 
sprejeli, anksioznost, depresivnost, nezmožnost sprejemanja kritike, neprilagodljivost in 
odpor do avtoritet, pomanjkanje motivacije za šolsko delo, odklanjanje vsake rutine, izrazito 
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tekmovalnost, slabe učne navade, težave v razumevanju narave in značilnosti intelektualnih 
razlik, stalne intelektualne frustracije v vsakdanjih življenjskih situacijah, težave pri izbiri 
poklica ter težave pri oblikovanju lastne življenjske filozofije. 
 
Davis in Rimmova (v Bezić 2006d, str. 87) opisujeta ambivalenten odnos, ki ga družba 
zavzema do nadarjenih posameznikov. Po eni strani občudujemo talente in jih podpiramo, po 
drugi strani pa smo privrženi ideji, da se vsi rodimo enaki. V ZDA ta odnos izvira iz 90-ih let 
20. stoletja, ko se je pojavila težnja po odpravi zunanje diferenciacije po učnih zmožnostih in 
se je hkrati uveljavilo sodelovalno učenje. Pri nas se to kaže v izkoriščanju možnosti za 
financiranje posebne pomoči za nadarjene iz sredstev, ki jih šola dobi po normativih (0,5 ure 
na oddelek za pomoč učencem z učnimi težavami in za nadarjene učence), saj večino teh 
sredstev šole še zmeraj namenijo učencem z učnimi težavami (Bezić 2006d, str. 87). Bezić 
(2006d, str. 88) poudarja, da je identificirati nekoga za nadarjenega, enako kot za otroka s 
posebnimi potrebami, vedno dilema. Problem je namreč v tem, da »biti nadarjen« pogosto 
sproži oblikovanje določenih stereotipov in stereotipnih pričakovanj do posameznika, ki tudi 
sebe začne zaznavati drugače. Nadarjeni so sicer praviloma ponosni na svoje učne uspehe in 
svojo osebnostno zrelost, mnogokrat pa niso zadovoljni z vplivom, ki ga ima njihova 
superiornost na odnose z vrstniki, ki jih lahko zavračajo. Na tej osnovi lahko nadarjeni 
oblikujejo slabo socialno samopodobo. Cornell (v Bezić 2006d, str. 88) izpostavlja dejstvo, da 
so nekateri nadarjeni lahko nepriljubljeni tudi v skupini nadarjenih, kar vpliva na to, da se 
izogibajo samostojnemu delu, teže sprejemajo odločitve in nove izzive, imajo izrazito potrebo 
po tem, da so v središču pozornosti, bolj so glasni, manj kooperativni, slabo prenašajo poraze 
ter pretirano reagirajo na kritiko. Vse to lahko vpliva na samopodobo nadarjenih učencev. 
 
2.3.1 SAMOPODOBA NADARJENIH UČENCEV 
 
Samopodoba je konstrukt, ki je v psihologiji znan že dalj časa. Kobal idr. (2004, str. 49) 
razumejo samopodobo kot množico odnosov, ki jih posameznik tako zavestno kot nezavedno 
vzpostavlja do samega sebe. Opredelijo jo kot organizirano celoto lastnosti, potez, občutij, 
podob, stališč, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da: 
- jih posameznik v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah pripisuje samemu 
sebi, 
- tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje, 
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- so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter ožjega in 
širšega družbenega okolja. 
- so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov- nekakšne membrane 
med zavednim in nezavednim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so sprejemljive za 
posameznikov jaz (Kobal idr 2004, str. 49). 
 
Korez (v Ferbežer idr. 2008a, 14-16) poudarja, da imajo nadarjeni otroci za zdravo 
samopodobo enake potrebe kot drugi otroci. Zaradi svojih zmožnosti in posebnosti pa 
intenzivneje doživljajo različne oblike samopodobe. Avtorica izpostavlja občutek varnosti, ki 
ga nadarjeni pogosto nimajo, saj so bolj občutljivi za negotove situacije, ki se pojavljajo v 
okolju. Zaradi večjih intelektualnih sposobnosti se veliko bolje zavedajo, kaj vse gre lahko 
narobe v okolju. Zaradi visoke sposobnosti analize se pri nadarjenih otrocih tudi vprašanje 
identitete pojavi prej kot pri vrstnikih. Pogosto dobivajo nasprotujoča si sporočila okolice, so 
hvaljeni s strani staršev in učiteljev ter prezirani s strani vrstnikov, kar jim otežuje poznavanje 
resnice o njih samih.  
 
Večina študij, ki se osredotočajo na proučevanje samopodobe pri nadarjenih, kaže, da imajo 
nadarjeni višjo splošno samozavest v primerjavi z ostalimi ter da med njimi tudi ni bistvenih 
razlik glede samozavesti na socialnem področju (Hoge in Renzulli 1991, str. 21).  
To poudarja tudi Freeman (1986, str. 44), nasprotno od popularnega stereotipa torej zagovarja 
dobro samopodobo pri nadarjenih otrocih, ki je običajno boljša kot pri njihovih vrstnikih. 
Izpostavlja le dejstvo, da je pogostokrat njihova akademska samopodoba višja od socialne 
samopodobe. Izsledki raziskav namreč kažejo na neskladje med tema dvema vrstama 
samopodobe. Ross in Parker (v Freeman 1986, str. 44) to neskladje razlagat iz dveh vidikov, 
ki se med seboj dopolnjujeta. Na eni strani vidita možnost, da nadarjeni učenci razvijajo 
akademske sposobnosti na račun socialnih spretnosti, po drugi strani pa lahko občutijo 
nelagodje pri iskanju svojega mesta v vrstniški skupini. Raziskave so pokazale tudi visoko 
stopnjo avtonomnosti in neodvisnosti nadarjenih učencev. 
  
Ferbežer idr. (2008a, str. 96-97) opisujejo omenjene nove trende v raziskovanju samopodobe 
nadarjenih otrok in pravijo, da imajo nadarjeni otroci v večini pozitivno samopodobo tako na 
učnem kot na socialnem področju. Bistveni dejavnik, ki vpliva na samopodobo nadarjenih 
otrok pa je njihov socialno-ekonomski položaj, saj se največje in najmočnejše posledice na 
samopodobo kažejo pri posameznikih iz depriviligiranih skupin, ki bistveno slabše zaznavajo 
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svoje socialne in učne kompetence ter imajo posledično nerealno podobo o sebi. Avtorji 
izpostavljajo tudi negativno zvezo med nadarjenostjo deklet in njihovim samospoštovanjem1 
ter samopodobo. Nadarjenost dekletom pogosto povzroča razvojne probleme predvsem v 
obdobju pubertete. Nenadarjena dekleta imajo v primerjavi z nadarjenimi boljše splošno in 
socialno samospoštovanje. Dejavniki, ki vplivajo na to, so socialne ovire in socialna ter 
kulturna sporočila z močnimi implikacijami tradicionalne ženske vloge v družbi. Moška 
spolna vloga pa je ravno obratno pozitivno povezana s samopodobo nadarjenih otrok 
(Ferbežer idr. 2008a, str. 103-104). Zanimiv je tudi podatek, da preskok razreda ne škoduje 
samopodobi nadarjenih učencev. Ferberžer idr. (2008a, str. 106) povzemajo izsledke raziskav 
na tem področju in poudarjajo, da predstavlja preskok razreda pomembno izobraževalno 
alternativo nadarjenim učencem, katerih nivo in tempo učenja je mnogo hitrejši kot pri 
kronoloških vrstnikih. Strah, da se bi zaradi tega pojavile težave pri socialni ali emocionalni 
prilagoditvi otrok je odveč, saj ni znanstveno potrjen. 
 
2.3.2 POSEBNE POTREBE NADARJENIH UČENCEV 
 
Nadarjeni otroci se razlikujejo od ostalih na nekaterih področjih sposobnosti ali dosežkov. 
Ferbežer idr. (2008b, str. 26-27) poudarjajo da je ravno ta drugačnost, ki je svojstvena naravi 
nadarjenosti, tista, ki lahko povzroči, da se nadarjeni otroci srečajo z določenimi težavami, 
posebno v socialno-emocionalnem razvoju. Višji je nivo nadarjenosti, večja je razlika od 
povprečja in z več problemi ter psihološkimi pritiski se lahko sreča nadarjen otrok. 
Odstopanje od povprečja lahko povzroča težave v prilagajanju in v tem kontekstu morajo 
nadarjeni otroci razumeti, da ne morejo pričakovati, da se bo večina prilagodila njim. 
Nadarjenim otrokom moramo pomagati razumeti njihovo drugačnost in kaj lahko povzroča 
probleme v medosebnih odnosih. Problemi nadarjenih se razvijajo v specifične potrebe, ki jih 
moramo zadovoljiti v vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih.  
 
Ferbežer idr. (2008b) opisujejo posebne potrebe nadarjenih otrok na afektivnem, kognitivnem 
in konativnem področju, na področju medosebnih odnosov, odnosa do samega sebe, odnosov 
s starši in družino ter na področju odnosa do šolskega dela. Določeni problemi, ki izhajajo iz 
                                                 
1
 Ferbežer idr. (2008, str. 97-98) povzemajo Swicordovo definicijo samospoštovanja in samopodobe. 
Samopodoba pomeni mentalno sliko, ki jo ima nekdo o sebi, samospoštovanje pa ima večji energetski naboj in 
vpliv kakor samopodoba na sposobnost doseganja šolskih in življenjskih uspehov. Samospoštovanje govori o 
vrednosti, ki jo nekdo pripisuje svoji samopodobi. 
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notranjih potreb, lahko nastanejo zaradi razvojno pospešenega in visoko razvitega centralnega 
živčnega sistema, ki povzroči občutljivo zaznavanje, izrazito vključenost v različne 
dejavnosti, prekomerno splošno občutljivost in težnje k popolnosti. K perfekcionizmu 
nagnjene otroke je težko usmeriti k bolj realističnem postavljanju svojih pričakovanj. Tudi 
moralne razvojne značilnosti lahko otrokom povzročajo težave, saj jih že zelo zgodaj začnejo 
vznemirjati problemi religije, svetovnega miru itd. Nadarjeni težijo h kreativnemu 
samoizražanju, za kar potrebujejo psihološko svobodo in odprte možnosti za doseganje 
uspehov. Vedoželjnost, sposobnost hitrega učenja, želja po samostojnosti so značilnosti, ki 
lahko vodijo v zanimanje za neobičajna področja, zavračanje vsakodnevnih nalog, 
odklanjanje delovne rutine in mehaničnega urjenja, nepotrpežljivost do počasnosti drugih 
otrok, zavračanje stroge kontrole in pogosta razočaranja nad avtoriteto (Ferbežer idr. 2008b, 
str.29-30). 
 
Ferbežer idr. (2008b, str. 31) navajajo težave, ki jih imajo nadarjeni na področju medosebnih 
odnosov z vrstniki. Pri nadarjenih otrocih se lahko pojavljajo socializacijski primanjkljaji, ki 
jih skušajo nadomestiti tako, da se usmerijo izključno v področje svojega talenta in se 
umaknejo iz medosebnih odnosov. Nadarjeni spoznajo, da svet dojemajo drugače in zato 
začutijo odtujenost do drugih ter se še bolj umaknejo v izolacijo. Svetovalni delavci naj bi jim 
pomagali razumeti, da imajo tudi drugi podobne poglede. Nadarjeni imajo pogosto visoke 
voditeljske potenciale, ki pa jih je potrebno razvijati z izkušenjskim učenjem in z znanjem o 
oblikovanju medosebnih odnosov. Omenjeni avtorji med socialne potrebe nadarjenih štejejo: 
potreba po zaznavanju in sprejemanju sposobnosti, interesov in pomanjkljivosti drugih, 
potreba po samostojnem delu in sodelovanju pri odločanju, potreba po primernih vrstniških 
odnosih ter potreba po razvoju socialnih spretnosti. Izredno pomembna je sposobnost 
komuniciranja z drugimi, ki se med drugim navezuje tudi na razumevanje drugačnosti drugih. 
Včasih nadarjeni otroci potrebujejo več raznolikih odnosov kot drugi otroci, saj si izbirajo 
prijatelje podobne umske in razvojne starosti. Nadarjenim je potrebno pomagati razviti 
socialne spretnosti, nujne za uspešno socialno prilagoditev, kot na primer sposobnost 
razlikovanja med sodelovanjem in tekmovanjem ter spretnosti sklepanja kompromisov 
(Ferbežer idr. 2008b, str. 32-33). 
 
Ferbežer idr. (2008b, str. 34-36) dalje izpostavljajo pomen poznavanja samega sebe ter 
poznavanje drugih in pravi, da je oboje ključnega pomena za čustveno in medosebno zorenje. 
Nadarjeni otroci že zgodaj izražajo težnjo po iskanju identitete in potemtakem potrebujejo 
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pomoč pri poznavanju svojega »jaza«, svojih interesov, spretnosti in razkrivanju svojih 
vrednot. Z vidika čustvenih potreb potrebuje nadarjen otrok visoko spoštovanje in potrjevanje 
v osebnostnem smislu, kar pomeni povezovanje lastne vrednosti s storitvami in dosežki in 
tudi to, da se nadarjenih ne vrednoti le po njihovih dosežkih. Nadarjenemu učencu moramo 
pomagati zadovoljit potrebo po poznavanju in sprejemanju samega sebe vključujoč prednosti 
in pomanjkljivosti, ki jih ima. Pomembna je tudi potreba po poznavanju svojih občutkov, saj 
se morajo nadarjeni otroci zavedati razlik, ki obstajajo v primerjavi z drugimi otroki. 
Nadarjeni morajo svoje talente sprejeti in se odločiti tudi, kako jih usmeriti v korist družbe. 
Pozorni moramo biti tudi na potrebe nadarjenih po razvijanju ustreznih vrednot, po ohranjanju 
otroškosti ter po ustreznih identifikacijskih vzorcih (prav tam). 
 
Odnosi s starši in družino so za nadarjene precej specifični, saj, kot pravijo Ferbežer idr. 
(2008b, str. 37), prej kot drugi otroci vrednostno presojajo svoje starše in druge člane družine 
in tako že zgodaj v razvoju prepoznajo slabosti in neskladja pri svojih starših, različne 
nerazumnosti in pristransko vedenje. En najpomembnejših problemov v vzgoji in 
izobraževanju mnogih nadarjenih otrok so neustrezni interesi in pomanjkanje spodbujanja 
njihovih sposobnostnih zmožnosti iz strani starše (prav tam). Tako starši kot učitelji lahko v 
prisotnosti nadarjenega učenca čutijo, da so v podrejenem položaju. Ferbežer idr. (2008b, str. 
40- 42) učiteljem svetujejo, naj se zanesejo na svoje strokovno znanje in kompetence, naj se 
zavedajo, da je tudi od njih odvisno ali bodo nadarjeni otroci uresničili svoj potencial, ter naj 
v skladu s tem omogočajo nadarjenim različne možnosti dodatnega programa dela, 
povezovanja z življenjskim okoljem ter pogovore o problemih in vprašanjih. Ena največjih 
potreb nadarjenih je, da jim nekdo prisluhne in jih skuša razumeti. 
 
Ferbežer idr. (2008b, str. 45-48) razčlenijo tudi potrebe, ki jih imajo nadarjeni otroci na 
šolskem področju. Zadovoljiti je treba njihove potrebe po raziskovanju, odkrivanju, 
ustvarjanju, po večjih možnostih samouresničevanja, izzivih in razvoju spretnosti, ter po 
poklicnem in življenjskem načrtovanju, po zgodnji identifikaciji in po razumevanju stališč 
staršev in učiteljev. Nenazadnje je potrebe nadarjenih treba diferencirati tudi glede na spol. 
Nadarjeni potrebujejo psihološko svobodo samoizražanja, možnosti kvalitetnih storitev in 
doživetje uspeha. 
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2.3.3 UČNA NEUSPEŠNOST PRI NADARJENIH UČENCIH 
 
Razlogov, zakaj prihaja do učne neuspešnosti nadarjenih učencev, je več. Korez (v Ferbežer 
idr. 2008b) vzroke združuje v osebnostne karakteristike ter vpliv družine in šole. Med osebne 
karakteristike šteje nizko samopodobo, čustvene probleme, antisocialno vedenje, socialno 
nezrelost ter strah pred neuspehom. Vse to lahko vpliva na to, ali je nadarjen otrok učno 
uspešen ali ne. Pomembno vlogo imajo tudi starši nadarjenega otroka. Dogaja se, da imata 
starša negativno stališče do učenja in šolskih dosežkov in to lahko vpliva na to, da ta stališča 
prevzame tudi otrok. Po drugi strani pa imata lahko starša nerealna pričakovanja do svojega 
otroka, kar poveča njegov strah pred neuspehom, ki vpliva na to, da se otrok ne želi soočiti z 
zahtevnejšimi izzivi (Korez v Ferbežer idr. 2008b, str. 56). Tudi Može (2003, str. 361) 
izpostavlja psihološke in socialne vzroke učne neuspešnosti nadarjenih učencev. Trdi, da naj 
bi tako staršem kot učiteljem primanjkovalo časa za vzgojo. Prvim zaradi spremenjene 
strukture v družini, v kateri je večina staršev zaposlenih, drugim pa zaradi povečane vsebine 
in zahtevnosti šolskega programa. Visoka izobraženost in preobremenjenost staršev ter 
zahtevne moralne smernice za delo prispevajo tudi k tekmovalnemu pritisku, ki se pojavlja v 
sodobni družbi. Starši želijo, da bi jih njihovi otroci posnemali ali dosegli vsaj takšno kariero 
kot oni sami, ali jih zgolj silijo k tekmovalnosti, da bi dosegli več kot oni sami in bi jim bilo v 
življenju lažje. Nenazadnje moramo upoštevati tudi vpliv medijev, kjer je pogosto prikazano, 
kako lahko veliko dosežemo z malo truda in veliko sreče, kar je seveda za mladostnike 
izredno zavajajoče. Najpogostejše značilnosti neuspešnih nadarjenih učencev, na katere 
moramo biti pozorni, so neorganiziranost, neposlušnost, sanjavost, pozabljivost in 
klepetavost, neorganiziranost, slabe delovne navade, možna je tudi socialna osamljenost. 
Starši in učitelji lahko neuspešnim nadarjenim učencem pomagajo na različne načine, Može 
(2003, str. 363) poudarja, da je zelo uspešen korak k obvladovanju in pomoči neuspešnim 
nadarjenim starševstvo s pozitivnimi pričakovanji. Osnova za skladnost med obema staršema 
so jasna sporočila in vrednote, ki jih podpirata oba.  
Tudi Davis in Rimm (1998, str. 365) opisujeta pomembnost pozitivnih pričakovanj staršev do 
svojih otrok. Ugotavljata, da imajo najbolj motivirani nadarjeni otroci starše, ki jih spodbujajo 
in opogumljajo pri novih izzivih. Izpostavljata pomembnost strinjanja staršev o ključnih 
vrednotah, kot so: pomembnost izobraževanja, spoštovanje individualnosti in priznanje 
potrebe po razumni količini rekreacije in zabave. Spoštovanje teh vrednot je osnova za 
pozitivno in k dosežkom orientirano vzdušje. 
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Naloga šole je, da poskrbi za fleksibilen učni načrt, ki omogoča individualne razlike v 
razvoju. Le tako lahko učno neuspešen nadarjen otrok razvije iniciativo pri šolskem in 
izvenšolskem delu. Učitelj mora poskrbeti za učno in socialno motivacijo nadarjenega učenca 
ter za okrepitev otrokovega zaupanja vase z vzpodbudo in pohvalo. Nadarjeni otroci naj se 
učijo različnih tehnik učenja, ter razvijajo delovne navade (Korez v Ferbežer idr. 2008b, str. 
59-60). Posebno pozornost je potrebno nameniti kulturno prikrajšanim nadarjenim učencem, 
ki so hkrati učno neuspešni. Ferberžer (2002, str. 96-97) poudarja, da učitelji vse prepogosto 
stereotipno karakterizirajo kulturno prikrajšane učence in imajo do njih nižja pričakovanja, 
kar rezultira v halo efektu in vpliva na prilagajanje didaktičnih in metodičnih strategij. Poleg 
tega učni programi in kurikulum tudi konceptualno niso specializirano artikulirani za 
odkrivanje in delo s kulturno prikrajšanimi nadarjenimi otroci. Zaradi tega ti otroci ne dobijo 
dovolj učnih izkušenj in intelektualnih spodbud, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih učno-
vzgojnih potreb. Prikrajšani so za možnosti oblikovanja motivacije za učenje na višjih 
spoznavnih ravneh in hitrejšega in višjega nivoja šolske storilnosti. Učinki učno-vzgojne 
neuspešnosti so kumulativni, zato je potrebno identificirati kulturno prikrajšane nadarjene 
otroke že takoj v osnovni šoli. 
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2.4 NADARJENI UČENCI IN SOCIALNO OKOLJE 
 
Posameznik že ob rojstvu vstopa v neenaka družbena razmerja, ki mu do neke mere določajo 
razvoj njegovih sposobnosti in danosti preko življenjskega stila in socialno ekonomskega 
standarda njegove družine, privzgojenih vrednot, norm in vzorcev življenja (Bezenšek 2003, 
str 145). Izobraževanje kot dejavnik socializacije ima precejšen vpliv na razvoj posameznika. 
Šole kot vzgojno-izobraževalne institucije namreč v veliki meri vplivajo na sisteme 
vrednotenja pri posamezniku, na njegova stališča in vrednote. Šolski sistem je po mnenju 
Althusserja vladajoči ideološki aparat države. V svoji tezi poudarja, da »je prav šolski 
ideološki aparat tisti ideološki aparat države, ki je po hudem političnem in ideološko 
razrednem boju proti staremu vladajočemu ideološkemu aparatu države prišel na vladajoči 
položaj v zrelih kapitalističnih formacijah« (Althusser 1980: 58). Dodaja, da je »buržoazija za 
igricami v zvezi s svojim političnim ideološkim aparatom države, ki se je ugnezdil v ospredje 
prizorišča, kot svoj ideološki aparat države številka 1, torej kot vladajoči aparat, vzpostavila 
prav šolski aparat, ki je stari vladajoči ideološki aparat države, tj. cerkev, pravzaprav 
nadomestil v njegovih funkcijah. Lahko celo pristavimo: dvojica šola-družina ja nadomestila 
dvojico cerkev-družina« (Althusser 1980: 59). 
 
Bezenšek (2003, str. 145) izpostavlja različno kvaliteto in kvantiteto kulturnega kapitala, ki ga 
imajo posamezniki ob vstopu v šolo in ga bolj ali manj nadgrajujejo skozi procese formalnega 
in neformalnega izobraževanja in vzgoje. Ta različnost v izhodišču pomembno vpliva na 
posameznikovo zmožnost preseganja izhodiščnega ali kasneje nastalega primanjkljaja 
kulturnega kapitala. Na eni strani bi morali izboljšati akutne socialne razmere družin in tako 
posredno prispevati k večji možnosti razvoja nadarjenih otrok, po drugi strani pa bi morali 
zastaviti ustreznejše cilje na področju izobraževanja, ki bi zmanjševali neskladje med že 
obstoječimi sposobnostmi posameznika ter formalnim izobraževanjem in vzgojo. Avtorica 
dalje poudarja, da je slovenska šola kot vzgojna in izobraževalna institucija pogosto deležna 
kritike, da zanemarja vzgojne in izobraževalne funkcije za nadarjene, preferira tekmovalnost, 
visoko (nezdravo) storilnost, povzroča preobremenjenost otrok, ocenjuje z neustreznimi 
mehanizmi, metodami in lestvicami, in na ta način producira družbeno neenakost. Družbena 
neenakost se v naših šolah pojavlja tudi v obliki socialne izključenosti učencev, ki je 
posledica šibkega socialno-ekonomskega statusa njihovih družin. Posameznik doživlja 
deprivacijo (pomanjkanje materialnih dobrin in virov), izolacijo (siromašenje in pomanjkanje 
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socialnih stikov) in anomijo (posledično občutenje nemoči). Bezenšek (2003, str. 146) dodaja, 
da slovenski sistem izobraževanja doživlja neenakost tudi v okviru svetovne globalne družbe, 
kar se kaže v višini deleža družbenega proizvoda, ki ga država namenja za njegovo delovanje. 
Slovenska družba bo v procesih globalizacije, ki potekajo v sodobni družbi, lahko preživela 
le, če bo zmogla čim višjo družbeno naložbo v razvoj človeških potencialov s čim manjšimi 
omejitvami, in ravno nadarjeni bi morali imeti odprte možnosti za čim bolj prost vstop na 
področje vzgoje in izobraževanje ne glede na svoj socialni status. Učitelji so tisti, ki lahko 
usodno vplivajo na razvoj kulturno prikrajšanega nadarjenega otroka.  
 
Fidler in Opelt (v Ferbežer 2002, str. 75) poudarjata pomen učiteljevih prepričanj in njihov 
vpliv na razvoj sposobnosti nadarjenih učencev. Učitelji so namreč pogosto prepričani, da 
nadarjen učenec iz kulturno prikrajšanega okolja ni zmožen visokih storitev in dosežkov, ali 
celo, da nadarjenosti pri določenih marginalnih skupinah sploh ni (na primer pri romskih 
otrocih). Napačne sodbe zavirajo razvoj, saj jih otrok ponotranji kot nižjo samozavest in nižji 
občutek lastne vrednosti in posledično res začne dosegat slabše uspehe (Ferbežer 2002, str. 
75). Učitelji morajo ozavestiti lastne stereotipe in predsodke ter spoznati osebne značilnosti in 
lastnosti nadarjenih iz kulturno prikrajšanega okolja. Nekaj za njih značilnih osebnih 
karakteristik opiše Ferbežer (2002, str. 91) in izpostavlja povezavo lokusa kontrole in učne 
neuspešnosti. Pravi da, pri kulturno prikrajšani populaciji nadarjenih otrok prevladuje zunanji 
lokus kontrole, ki ga praviloma spremljajo nizki učni dosežki. Ti otroci torej vse, kar se jim 
dogodi, pripisujejo zunanjim dejavnikom. Naloga učiteljev je, da jim pomagajo naučiti se 
prevzemati odgovornost za svojo učno aktivnost in učne rezultate. Siskova (v Cencelj 2003, 
str. 98)  med največje primanjkljaje kulturno prikrajšanih nadarjenih otrok šteje določene 
kognitivne zmožnosti (opazovanje in določanje zaporedja dogodkov, ugotavljanje vzročno-
posledičnih odnosov, kategoriziranje), jezikovne zmožnosti (omejen besedni zaklad, uporaba 
slovnice) in branje.  
 
Gallagher (1985, str. 432-433) predlaga prilagajanje programa za nadarjene, ki izhajajo iz 
drugačnih kulturnih okolij, na treh področjih: področje svetovanja, področje samopodobe in 
komunikacije ter področje razvoja kurikuluma. Opisuje razpetost, ki jo lahko čuti otrok med 
potrebo po izražanju svojih talentov in zavezanostjo družinskim normam in vrednotam.  
 
Na področju svetovanja Colangelo in Lafrenz (v Gallagher 1985, str. 434) poudarjata 
pomembnost poznavanja drugih kultur. Svetovalec bi moral poznati kulturno ozadje in 
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vrednote otrok, ki prihajajo iz drugačnega kulturnega okolja ter nameniti več časa 
razumevanju njihovega življenjskega stila.  
 
Gallagher (1985, str. 434) dalje izpostavlja težavo, ki je skupna večini otrok, ki prihajajo iz 
drugačnih kulturnih okolij, to je nelagodje v verbalni komunikaciji, kar vpliva tudi na 
samopodobo otrok. 
Wolf (v Gallagher 1985, str. 434-435) predlaga program učenja odrskih tehnik, ki učencem 
pomaga pri izražanju sebe v gledališču in sorodnih umetnostnih področjih glasbe in plesa z 
minimiziranjem uporabe verbalne komunikacije. Program je sestavljen iz štirih faz. Namen 
aktivnosti v prvi fazi je ustvariti sproščeno delovno vzdušje in pri učencih povečati občutek 
vrednosti njihovega individualnega prispevka k skupini. V drugi fazi učenci posnamejo 
dogodke iz svojega življenja, pri čemer ohranjajo v mislih uporabo tega materiala za 
skupinsko dramatizacijo. V tretji fazi učenci naredijo pregledne raziskave svoje soseske, v 
katerih zajamejo zgodovinske, demografske in geografske značilnosti določenega območja. 
Te značilnosti nato skušajo upodobiti z različnimi odrskimi tehnikami. V zadnji fazi programa 
pa učenci preučijo literaturo iz področja, s katerim se ukvarjajo, in svoje teme postavijo v širši 
kontekst.  
 
Gallager (1985, str . 435) predstavlja še možnosti prilagoditve kurikuluma, ki bi pritegnile 
otroke iz drugačnih kulturnih okolij. Kot ključni element tovrstnih prilagoditev izpostavlja 
dobro založeno knjižnico, ki zajema literaturo, relevantno za različne kulturne skupine.  
Maker (v Gallagher 1985, str. 436) povzema različne prilagoditve kurikuluma:  
1. Razvoj različnih programov in opcij dela (hitrejše napredovanje, obogatitvene 
dejavnosti, svetovanje, samostojne raziskave, delo z mentorji) ter opogumljanje otrok 
in staršev, da se odločijo za program, ki bo najbolje ustrezal potrebam otroka. 
2. Individualizacija, ki poudarja razvoj učenčevih močnih področij ter pomoč pri 
njegovih šibkih področjih. 
3. Razvoj kurikuluma in strategij poučevanja tako, da omogočajo različne kulturne in 
rasne izkušnje vsem učencem in pri tem poudarijo pomembnost vsake kulturne ali 
rasne skupine. 
4. Ustanovitev posebnih programov za učence, ki kažejo velik potencial na določenem 
področju, a hkrati kažejo primanjkljaj iz osnovnih področij znanja.  
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2.5 DELO Z NADARJENIMI UČENCI  
  
Skrb za nadarjene mora potekati na vseh ravneh, v družinskem, šolskem ter zunajšolskem 
okolju. Za razvijanje nadarjenih ni mogoče postaviti enega, za vse primernega modela, ampak 
nam različni modeli predstavljajo le ogrodje, v okviru katerega načrtujemo dejavnosti 
(George v Ritonja 2003, str. 425). 
 
Koncept (1999, str. 6) izpostavlja temeljna načela, iz katerih izhaja delo z nadarjenimi učenci. 
Le to naj bi bilo usmerjeno na širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše napredovanje 
v procesu učenja ter razvijanje ustvarjalnosti. Priporoča se uporaba višjih oblik učenja, 
uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov ter 
individualnosti. Spodbuja naj se samostojnost in odgovornost ter skrb za celostni osebnostni 
razvoj. Ponudba naj bo raznovrstna ter učencem naj se omogoči svobodna izbira. Uveljavlja 
naj se mentorske odnose med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa in poskrbi 
naj se za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti, 
ter ustvarja možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese. 
 
Tudi učitelj nadarjenih učencev naj bi imel določene lastnosti.  
Ferbežer (1998, str. 50-51) opisuje profil učitelja nadarjenega učenca in izpostavlja naslednje: 
demokratična stališča, široka razgledanost učiteljev, poštenost in konsistentno vedenje, 
spretnost pri poučevanju ter pozitivna stališča do nepretrganega samoizobraževanja, 
navdušenost nad svojim predmetom itd. 
Ritonja (2003, str. 426-427) poudarja, da učitelj nadarjenost razvija le tedaj, če pouk 
diferencira in individualizira, če zadovolji učenčevo intelektualno radovednost, če nudi 
različne vire, sveže aktualne informacije, če izziva ustvarjalnost, spodbuja h konstruktivnim 
rešitvam ter uspe pri učencih razviti potrebo po samostojnem nadaljnjem učenju. Dalje 
izpostavlja izobrazbo učiteljev na področju nadarjenosti in vključitev problematike 
nadarjenosti v kurikularne vsebine pedagoško-psiholoških predmetov in specialne didaktike 
na pedagoških fakultetah in pri pedagoškem študiju na drugih fakultetah, predlaga celo 
specializacijo za delo z nadarjenimi, ki bi potekala ob koncu študija ali kot oblika 
izpopolnjevanja po diplomi. Pomembno je tudi samoizobraževanje učiteljev na tem področju, 
za kar je potrebna notranja pa tudi zunanja motivacija, materialna in družbena stimulacija ter 
različni viri (knjige, revije, avdiovizualna sredstva, računalniška tehnika), ki bi morali bit 
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učiteljem vedno na voljo (prav tam). Tovrstnim oblikam izobraževanja bo treba namenit več 
pozornosti, kajti mnogi učitelji ne poskrbijo za nadarjene ravno zaradi pomanjkljivega znanja 
na področju dela z nadarjenimi učenci. V prvi vrsti jih ne prepoznajo, nadalje pa nimajo 
ustreznih znanj s področja didaktike in metodike za ustrezno delo z njimi (prav tam). V 
nadaljevanju bom nekaj več pozornosti namenila ravno oblikam dela z nadarjenimi učenci. 
 
2.5.1 NAČINI DELA Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Ferbežer (1998, str. 51-53) poudarja, da nadarjeni učenci potrebujejo predvsem občutek, da so 
sprejeti, varni, ljubljeni, da jih učitelji razumejo. Poudarek pri izobraževalnem, intelektualnem 
in življenjskem usmerjanju je na vzgoji samostojnosti, v pedagoškem ravnanju pa moramo 
biti prožni, odprti in demokratični. Pomembno je, da nadarjenega učenca ocenjujemo z vidika 
njegovega individualnega razvoja in ne po merilih povprečja, ter, da mu pri delu z njim 
pomagamo oblikovati zaupanje v njegove sposobnosti in mu krepimo zavest, da višje 
zmožnosti narekujejo tudi večjo stopnjo odgovornosti ter zavezujejo k večjemu delu. 
Nadarjeni učenci lahko pomagajo učno manj uspešnim, pripravijo referate, poročajo o svojih 
hobijih, raziskavah in podobno. Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci naj bo 
zajeto v skupinskem delu z vsemi učenci, dodatnih šolskih programih za skupine 
sposobnejših, v specifičnih programih za nadarjene. Učitelj mora v razredu posvečati veliko 
pozornosti individualnim razlikam, saj le tako lahko zadovolji razvojne potrebe nadarjenih. 
 
V Konceptu (1999, str. 7-8) so oblike dela z nadarjenimi učenci razčlenjene znotraj vsake 
triade. Za prvo triado naj bi se uporabljalo notranjo diferenciacijo, individualne zadolžitve 
učencev, individualiziran pouk, kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela,  
posebne domače zadolžitve, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, hitrejše napredovanje ter 
dodatni pouk. Izvajalci dejavnosti pa naj bi bili učitelji, učitelji podaljšanega bivanja, 
svetovalna služba, mentorji (šolski in zunanji), knjižničar, vodstvo šole ter glasbena šola in 
druge javne umetniške šole. Za drugo triado velja, da so priporočene oblike notranje 
diferenciacije enake kot v prvi triadi, priporoča pa se tudi fleksibilno diferenciacijo, 
individualizirane programe za delo z nadarjenimi, vzporedne programe (»pull-out«, ko 
nadarjene otroke ločimo v posebni program), obogatitvene programe (sobotne šole, itd.), 
športne in kulturne sekcije, osebno svetovanje učencem in staršem, kreativne delavnice, 
raziskovalne tabore, pripravo za udeležbo na tekmovanjih, programe za razvijanje socialnih 
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spretnosti in programe za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, 
mladinske delavnice), ter tako kot v 1. triadi, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, dodatni 
pouk in hitrejše napredovanje. Pri izvajalcih se priporočilo koncepta razlikuje le v eni točki, in 
sicer za delo z nadarjenimi v 2. triadi niso več zadolženi učitelji podaljšanega bivanja, 
priporoča pa se Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Enako velja za priporočene 
izvajalce za 3. triado, med oblikami dela z nadarjenimi v 3. triadi pa so poleg oblik, ki so 
priporočene že za 2. triado, izpostavljene tudi naslednje: delna zunanja diferenciacija (8. in 9. 
razred), izbirni predmeti, seminarske naloge, raziskovalne naloge ter svetovanje nadarjenim 
pri izbiri poklica. 
V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah 
notranje diferenciacije pouka, priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih učencev 
iz oddelka (na primer pri samostojnem učenju, dodatnem pouku, raznih interesnih 
dejavnostih). 
V drugi in tretji triadi naj bi se delo z nadarjenimi razširilo tudi na nekatere druge oblike, ki se  
večinoma  organizirajo  v  okviru  fleksibilne  in  delne  zunanje  diferenciacije. V  skladu  z 
Zakonom  o  organizaciji  in  financiranju  vzgoje  in  izobraževanja  (1996, 81.  člen)  se  za 
nadarjene učence lahko uporabi tudi pol ure individualne in skupinske pomoči na oddelek.  
O vključitvi nadarjenih učencev v posebne dodatne oblike dela morajo soglašati starši, v drugi 
in tretji triadi pa se upošteva tudi mnenje učencev. 
Poseben pomen med oblikami dela za nadarjene učence imajo zagotovo sobotne šole. Brinar 
Huš (2006, str. 93) izpostavlja, da se z organizacijo sobotnih šol dosega cilje kot so razvoj 
kognitivnega področja, razvijanje ustvarjalnosti ter osebni razvoj nadarjenih.  
 
Bezić (2006b, str. 36-38) poudarja, da je smisel celotnega Koncepta v višjem obsegu in 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjene učence, kar pomeni, da moramo pri 
načrtovanju ponudbe programov, dati nadarjenim učencem dovolj možnosti, da s svojimi 
idejami lahko vplivajo tako na vsebine kot na načine dela. To je pomembno tudi za razvijanje 
odgovornosti, v ta namen se poleg v načrtovanje dela lahko vključi nadarjene tudi v 
vrednotenje vmesnih ter končnih rezultatov. Programi torej ne morejo biti v celoti določeni 
vnaprej. Avtorica izpostavlja tudi pomembnost podpornih področij razvoja nadarjenosti. 
Metode in oblike dela učitelja ali učne situacije naj bi prvenstveno spodbujale razvoj višjih 
oblik mišljenja, samostojnost, odgovornost, sodelovalnost, ustvarjalnih sposobnostih in 
takšnih osebnostnih lastnosti, ki bodo nadarjenemu omogočile sodelovanje z drugimi, 
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razvijale pogum za tveganje, idealizem, spoštovanje drugačnosti in strpnost. Omogočeno naj 
bo tudi občasno druženje nadarjenih. 
 
George (1997, str. 79) opozarja, da ni ene same metode, ki bi zadoščala za delo z nadarjenimi. 
Izbrana metoda mora dovolj poudarjati razvijanje višjih miselnih sposobnosti in konceptov, 
mora biti dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo razvoja, zagotavljati 
mora  učno  okolje,  ki  nudi  otroku  hkrati  čustveno  varnost  in  intelektualne izzive ter 
dajati prednost procesu po meri otroka. Po drugi strani pa izbrana metoda ne sme odtujiti 
otroka od vrstnikov ali imeti za cilj dela z nadarjenimi nek izdelek, s katerim bi se šola lahko 
ponašala.  
 
Bezić (2006b, str. 38-39) definira skrb za nadarjene kot skrb za čim bolj kakovostno 
individualizacijo vzgojno-izobraževalnega dela in pri tem izpostavi pripravo 
individualiziranega programa kot »vrh« celotnega dela ter oceni njegovo uresničevanje, 
spremljanje in kritično evalvacijo kot eno najbolj zahtevnih pedagoških nalog vseh strokovnih 
delavcev šole. Načrtovanje individualiziranega programa vodi razrednik, sodeluje pa skupaj z 
učitelji oddelčnega učiteljskega zbora, s koordinatorjem, s svetovalno službo in z drugimi 
predvidenimi izvajalci. Sam individualizirani program vključuje tudi načrt sprotnega 
spremljanja in evalvacije, oceno uspešnosti programa na koncu šolskega leta in predloge za 
naslednje šolsko leto. S programom morajo soglašati starši in učenec. 
 
2.5.2 NAČRTOVANJE INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA ZA DELO Z 
NADARJENIMI 
 
Nadarjeni učenci so heterogena skupina, zato ne moremo za vse načrtovati enako. Bezić 
(2006c, str. 74-75) poudarja, da je potrebno tej heterogenosti nameniti posebno pozornost, 
znotraj tega pa upoštevati tudi kulturno in socialno raznolikost ter različen učni uspeh pri 
nadarjenih učencih. Le ti so lahko tudi učno neuspešni, socialno in/ali kulturno depriviligirani, 
lahko imajo primanjkljaje na določenih področjih učenja, in vse to je treba imeti v mislih že 
pri identifikaciji nadarjenih učencev ter tudi pri načrtovanju dela z njimi. Razlikujejo se tudi 
potrebe učencev z visoko splošno nadarjenostjo ter učencev s specifičnim talentom za 
posamezno področje. Temeljno vprašanje pred pripravo individualiziranega programa je, ali 
imam o učencu, njegovih značilnostih, potrebah, interesih in željah, zbranih dovolj 
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kakovostnih podatkov in, ali imamo jasen pregled nad tem, kaj v okviru šole in zunaj nje 
lahko učencu ponudimo.  
 
Bezić (2006c, str. 75-81) tudi natančneje opiše elemente, ki jih vključuje individualizirani 
program. Le ta vsebuje podatke o učencu ter o času izvedbe identifikacije in sodelujočih pri 
pripravi programa, izhodišča za načrtovanje individualiziranega programa, načrt prilagajanja 
vzgojno-izobraževalnega dela pri pouku in drugih dejavnostih na šoli ter zunaj nje ter načrt 
sprotnega spremljanja, končne evalvacije načrta in njegove morebitne revizije.  
- Začetek identifikacije je določen s soglasjem staršev, postopek pa traja do dne, ko učiteljski 
zbor na svoji seji, ki jo skliče razrednik, na osnovi zbranih podatkov testov in ocenjevalne 
lestvice nadarjenih določene učence spozna za nadarjene.  
- Izhodišča za načrtovanje individualiziranega programa pripravi in hrani svetovalna služba. 
Splošno oceno značilnosti in potreb učencev svetovalni delavec povzame iz rezultatov testov 
in ocenjevalne lestvice nadarjenosti in v izhodišča za načrtovanje programa tako vpiše 
potenciale in dosežke učenca na posameznih področjih nadarjenosti ter njegove potrebe, želje 
in interese. Razmislek je potreben na področju spoznavnega razvoja, telesnega razvoja, 
učenčeve motivacije, interesov, čustev, socialnih veščin, umetniškega razvoja ter posebnih 
potrebah učencev. 
- Načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega dela vsebuje cilje individualiziranega 
programa, določene glede na področje nadarjenosti in potrebe učenca, posebnosti vzgojno-
izobraževalnega dela pri pouku, kot so prilagoditve in posebnosti za izbrane predmete, druge 
dejavnosti v šoli in izvajalce (interesne dejavnosti, dodatni pouk, raziskovalno delo…), 
dejavnosti izven šole in morebitne posebnosti izvedbe ter drugo (na primer posebnosti 
zagotavljanja pogojev za realizacijo programa in odgovorne osebe). 
- Predvideti je potrebno tudi sprotno in končno vrednotenje uspešnosti programa, kdo bo 
izvajalec, kdo udeleženec ter na kakšen način in s katerimi pripomočki bomo to izvedli. 
Oblikovati je treba načrt sprotne in končne evalvacije, ki ga podpišejo učenec, starši, 
razrednik, svetovalna služba, koordinator ter tudi ravnatelj šole. Dokumentacijo o izvajanju 
vodi vsak strokovni delavec sam, priporočeno pa je, da to samostojno spremljajo tudi učenci 
sami. Sprotna evalvacija naj bi potekala enkrat v ocenjevalnem obdobju in ob koncu šolskega 
leta. Ob koncu leta o uspešnosti programa presoja učiteljski zbor, svoje mnenje in oceno dajo 
tudi starši in učenec. Zbirajo se tudi predlogi za naslednje leto, ki zajemajo spremembe ciljev, 
prilagoditev, izvajalcev itd. in lahko vplivajo na oblikovanje novega načrta. 
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Bezićeva (2006c, str. 81) priporoča, da se na leto organizira vsaj tri sestanke oddelčnega 
učiteljskega zbora, ki bodo posvečeni le delu z nadarjenimi učenci, svetovalna služba pa mora 
svoje naloge čimbolj natančno vsebinsko in časovno načrtovati v svojem letnem delovnem 
načrtu. 
 
2.5.3 SODELOVALNE OBLIKE UČENJA IN VZPODBUJANJE 
NADARJENOSTI 
 
Socialne in komunikacijske veščine so ene temeljnih veščin, ki jih potrebujemo za uspešno 
funkcioniranje v sodobni družbi. Kot pravi Senger (2003, str. 455) je naloga šole, da učence 
opremi s tovrstnimi veščinami. Kakovostno delo v šoli mora učencem omogočiti tudi pogoje 
za njihov socialni, čustveni in duhovni razvoj in delo v sodelovalnih skupinah v razredu je en 
najboljših načinov za dosego teh ciljev. Upoštevanje in spodbujanje interakcije med učenci v 
procesu učenja je temelj, na katerem so se razvile različne metode in oblike sodelovalnega 
učenja. Peklaj (2001, str. 8-9) definira sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, v 
katerih zastavimo delo tako, da obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko skušajo s 
pomočjo neposredne interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se 
ohrani tudi odgovornost vsakega posameznega člana skupine. Učenci morajo zaznavati učno 
situacijo kot situacijo, v kateri ni druge izbire, kot da so uspešni vsi ali pa ni uspešen nihče. V 
taki učni situaciji lahko vsak član skupine doseže svoj cilj le v primeru, kadar dosežejo svoje 
cilje tudi drugi člani skupine. Te cilje lahko dosežejo samo takrat, če med njimi obstaja čim 
bolj neposredna interakcija, da se pogovarjajo, skupaj načrtujejo, izmenjujejo učno gradivo in 
pripomočke. Vsak posameznik pa mora tudi odgovarjati za svoj del naloge v skupini, tako da 
se ne more skriti v skupini in odgovornost preložiti na drugega člana skupine. Namen takega 
učenja je, da se vsak član skupine nauči čim več, zato je tudi potrebno ugotavljati napredek 
vsakega posameznika, da mu drugi člani skupine lahko nudijo ustrezno pomoč in podporo. Za 
tako delo v skupini učenci potrebujejo ustrezne komunikacijske veščine in veščine za 
sodelovanje v skupini. Senger (2003, str. 456) utemeljuje, da sodelovalno učenje spodbuja 
učence k temu, da so pri učenju aktivni, da utemeljujejo in argumentirajo svoje zamisli, 
rešitve podkrepijo s primeri ter o njihovi pravilnosti prepričajo tudi druge člane skupine. Že 
samo pričakovanje, da bodo morali sošolcem razložiti snov ali naučiti druge člane skupine, 
kako se rešuje probleme, bo pripeljalo učence do tega, da bodo povezali snov in jo tudi 
razumeli na višji ravni kot v primeru, če bi se učili samo zase. Sodelovalne skupine so 
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heterogene, v njih se učijo učenci z različnimi sposobnostmi, znanjem, izkušnjami, 
osebnostnimi značilnostmi in ravno ta različnost učencev v skupini je lahko vir ustvarjalnosti 
v njej. Posamezen učenec v skupini prispeva svojo, drugačno zamisel, izviren pogled ali novo 
strategijo, kar prispeva k večji prožnosti pri reševanju problemov. Sodelovanje v skupini 
lahko pripelje tudi do nasprotujočih si mnenj in stališč, kar je pogosto pogoj za to, da učenci 
začnejo razmišljati na drugačen način, da kritično ovrednotijo svoje poglede in zamisli ter jih 
primerjajo z idejami drugih. Na osnovi tehtanja različnih možnosti se lahko odločijo za 
najboljšo možno rešitev in se na ta način se naučijo tudi konstruktinega reševanja konfliktov, 
do katerih lahko pride zaradi različnosti mnenj. Za nadarjene učence je pomembno, da stopijo 
ven iz okvira individualnosti in tekmovalnosti, ki je temelj sodobne družbe, in ponotranjijo 
tud drug spekter vrednot, vrednote skupnosti. 
 
Eno od izhodišč za delo z nadarjenimi je tudi izkustveno učenje. Kolb (v Marentič Požarnik 
2003, str. 123) ga opredeli kot vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo 
proučuje, gre za neposredno srečanje s pojavom. Izkustveno učenje se je razmahnilo v zadnjih 
desetletjih kot odgovor na učenje, ki je bilo do tedaj pretežno zasnovano na knjigah in 
učiteljevi besedi. Tovrstno učenje razvija predvsem abstraktno simbolično znanje, izkustveno 
učenje pa je izraz želje, da se tesneje povežeta teorija in praksa, izkustveno spoznavanje 
resničnosti in konkretna akcija in to ne glede na starost udeležencev. Pri izkustvenem učenju 
igra osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja, kar je širše izhodišče kot pri behaviorističnem 
ali kognitivnem pogledu na učenje. Behavioristični pogled namreč zanemarja vlogo osebnega 
doživljanja, kognitivni pogled na učenje pa še vedno daje prednost pridobivanju spoznanj v 
obliki abstraktnih simbolov. Izkustveno učenje se vse bolj uveljavlja pri učenju 
kompleksnejših poklicnih, komunikacijskih ter socialnih spretnosti. Uporablja se ga pri 
razvijanju lastnosti, ki jih ljudje v sodobni družbi vse bolj potrebujejo: sposobnosti prožnega 
prilagajanja novemu, razvijanje osebne avtonomije, občutljivosti za sebe in druge, sposobnost 
komunikacije in sodelovanja, celovitega dojemanja situacije in ustreznega ravnanja (Marentič 
Požarnik 2003, str. 123). Pri izkustvenem učenju ne gre le za sprejemanje golih dejstev, 
ampak gre za proces ustvarjanja znanja, za stalno preoblikovanje znanj, pojmov, idej v 
soočanju osebne izkušnje in teoretičnih spoznanj (Marentič Požarnik 2003, 124). Za nadarjene 
učence je zelo pomembno, da se naučijo vživljanja v položaj drugega, da se izurijo v 
komunikacijskih veščinah ter da postanejo bolj socialno spretni. Vsega tega pa se težko 
naučijo zgolj preko predavanja in razlage, saj so izkušnje ključnega pomena za uspešen 
prenos teh znanj v prakso. 
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2.6 SVETOVANJE NADARJENIM  
 
Poudarjanje pomena svetovanja nadarjenim učencem se pojavlja že od začetka 20. stoletja. 
Bezić (2006d, str. 83) izpostavi ustanovitelja Nacionalne zveze za nadarjene otroke, Johna 
Curtisa Gowana, ki je že v zgodnjih 30-ih letih 20. stoletja razvijal program svetovanja za 
nadarjene, ki je vključeval psihološko svetovanje, psihoterapevtsko svetovanje ter poklicno 
orientacijo, za tovrstne naloge pa je bilo predvideno tudi posebno usposabljanje za učitelje in 
svetovalce. Svetovalne programe sta razvijala tudi John Rothney v okviru GIFTS2 ter James 
T. Webb v okviru SENG instituta3. Delo obeh institutov pa je nadaljevala Barbara Kerr, ki je 
leta 1982 na univerzi v Nebraski ustanovila laboratorij za »Gifted and Talented«, leta 1988 pa 
je skupaj z Nicholasom Colangelo ustanovila International Center for Gifted Education na 
univerzi v Iowi, kjer so glavni poudarki pri delu: osebnostno svetovanje, poklicna orientacija 
in svetovanje družinam.  
 
Joyce Van Tassel Baska (v Bezić 2006d, str. 86-87)  izpostavlja temeljna načela za svetovalno 
delo z nadarjenimi in poudarja, da mora oseba, ki svetuje, dobro poznati posebnosti tako 
emocionalnega kot intelektualnega razvoja nadarjenih. Svetovalci lahko nadarjenim pomagajo 
pri individualnem razvoju, tako da sodelujejo pri organiziranju ustreznih učnih situacij, kar 
vključuje metodično-didaktični vidik – svetovanje učiteljem in drugim mentorjem ter staršem. 
Sodelovati morajo z vsemi drugimi strokovnjaki znotraj šole, ter tudi z zunanjimi strokovnjaki 
in starši. Zelo pomembno je, da svetovalec omogoči nadarjenim spoznati in razumeti njihove 
posebne značilnosti, sposobnosti, motive, interese in vrednote, ter jih uči, kako spoznati svoja 
šibka in močna področja, in jim pomaga načrtovati spremembe. Svetovanje na področju 
učenja, poklicne orientacije ali osebnostnega razvoja mora biti usmerjeno tako na kognitivne 
kot tudi na emocionalne potrebe nadarjenih. Svetovalec zagotavlja nadarjenemu učencu tudi 
pregled ustreznih virov pomoči, mentorjev, vzornikov, in pregled materialnih virov – knjižnic, 
univerzitetnih laboratorijev, muzejev, dogodkov ter raznih dogajanj. Priporočljivo je, da 
svetovalci spodbujajo nadarjene, da bodo vrednotili lastne načrte učenja. Za nadarjene je 
značilno tudi, da prej oblikujejo svoje poklicne interese in jih imajo več, zato jim mora biti 
nudeno veliko pomoči, da najdejo svoj poklic. Svetovalci morajo biti občutljivi na konflikte, 
ki izvirajo iz šibkega socialno-ekonomskega položaja, poskrbeti morajo tudi za ustrezno 
                                                 
2
 Guidance Institute for Talented Students, ki se je razvil iz laboratorija za nadpovprečne študente na univerzi 
Wisconsin v Medisonu (Bezić 2006d, str. 83). 
3
 Supporting the Emotional Needs of  The Gifted, ustanovljen na univerzi Wright State (Bezić 2006d, str. 83). 
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druženje deklic in spodbujati dvig izobraževalnih prizadevanj, s tem da se nadarjeni 
vključujejo v raziskovalno delo, v matematične krožke, razne interesne dejavnosti ni 
tekmovanja. Exum (v Bezić 2006d, str. 88) priporoča svetovalno delo z družinami, predvsem 
za primere, ko v družinskem okolju nadarjenega otroka ni vzorov, uspešnih odraslih, ki 
razumejo in so sposobni empatije z nadarjenimi (v različnih socialno depriviligiranih 
skupinah). Tudi vrstniki pogosto ne sprejmejo nadarjenih zaradi stereotipnih predstav, ki jih 
imajo o njih. Tako se dogaja, da se nadarjeni zaradi želje, da bi bili sprejeti ter da bi zaščitili 
integriteto družine, ne trudijo za uspeh. Velika dilema mladih se pojavi, ko morajo izbirati 
med možnostjo razvoja ter sprejetostjo v skupini, in to je področje, kjer se lahko vključijo 
svetovalci. 
 
2.6.1 SVETOVALNI PRISTOPI 
 
Betts in Neihart (v Bezić 2006d, str. 88-89) izhajata iz spoznaj o nehomogenosti skupine 
nadarjenih in iz spoznanj, da prav nepoznavanje različnosti med nadarjenimi mnogokrat 
povzroči neustrezna pričakovanja. Opredeljujeta 6 skupin nadarjenih, ki jih družijo podobne 
lastnosti in svetujeta, na kaj se mora usmeriti svetovalna služba pri vsaki od skupin. Skupino 
»uspešnih nadarjenih« opredelita kot prilagodljive, storilnostno usmerjene in 
perfekcionistične. Morajo se naučiti tvegati, zastopati sebe in razviti notranjo motivacijo. 
Skupino »izzivalcev« opišeta kot kreativne vendar frustrirane, nemočne ter uporniške. 
Potrebujejo več samozavesti, samokontrole, fleksibilnosti, občutka pripadnosti skupini ter 
podporo njihovi kreativnosti. Tretjo skupino imenujeta »nemočni nadarjeni«. Le ti se počutijo 
negotove, so sramežljivi in imajo slabo samopodobo, razviti pa morajo višjo stopnjo 
samozavesti, se naučiti sprejemati sebe. Svetovalna služba naj jim omogoči več stikov z 
drugimi nadarjenimi in razvijanje višje stopnje neodvisnosti v sprejemanju odločitev. V četrti 
skupini, »neuspešni nadarjeni«, so zamerljivi, maščevalni, eksplozivni in izčrpani. Dobiti 
morajo priložnost  za delo z odraslimi, ki jim zaupajo, pomagati pa jim je treba tudi z osebnim 
in družinskim svetovanjem. Peta skupina zajema »dvojno označene nadarjene«, tiste, ki imajo 
npr. učne težave, telesni primanjkljaj… Ponavadi sami vidijo le svoj primanjkljaj, imajo nizek 
občutek lastne vrednosti, so frustrirani, brez moči in jezni. Potrebujejo pomoč pri razvijanju 
ustreznih spretnosti, ki temeljijo na njihovih močnih področjih, in podporo odraslih in 
vrstnikov. V zadnjo skupino sta avtorja uvrstila »avtonomne nadarjene«, tiste, ki imajo dobro 
samopodobo, sprejemajo svoje pozitivne in negativne strani, so entuziasti, notranje motivirani 
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in uravnovešeni. Tudi oni potrebujejo podporo, zastopanje njihovih potreb in spodbujanje 
razvoja. 
 
2.6.2 SVETOVALNI PROGRAM 
 
Svetovalni program za nadarjene mora zajemati tako razvojno-preventivne dejavnosti kakor 
tudi dejavnosti pomoči. Za razvoj inkluzivne šole je potrebno razumeti nadarjene otroke kot 
otroke s posebnimi potrebami ter jim v okviru tega prilagoditi tudi program. Individualizacija 
dela mora biti tudi pravica za nadarjene, svetovalna pomoč jim mora biti zagotovljena, kar 
podpirajo tudi temeljna načela slovenskega koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi 
(Bezić 2006d, str. 89-90). 
 
Brinar Huš (2006, str. 94) opisuje metode dela z nadarjenimi in med njimi izpostavlja 
diskusije o specifičnih problemih in temah, ki jih zanimajo, igre vlog za razumevanje 
specifičnih problemov ter biblioterapijo, pisanje esejev in risanje stripov za globlje 
spoznavanje svojih problemov, težav v odnosih, lastnega emocionalnega doživljanja in 
premagovanje stresa. Svetovalni program mora spodbujati motivacijo za samorazvoj, strpnost, 
odgovornost in omogočiti uvid odnosa do sebe in do drugih. Navezati ga moramo na 
življenjsko okolje nadarjenih in jih na ta način učiti tudi učinkovitejšega povezovanja s starši, 
vrstniki in učitelji. Svetovalne aktivnosti moramo pri nadarjenih osredotočit na področje 
osebnostno-socialnega razvoja, učno-izobraževalno področje ter področje poklicne 
orientacije, v odvisnosti od značilnosti in specifičnih potreb posameznika.  
 
Nadarjenim je treba pokazati, kako premagovati stres, ki ga lahko doživljajo zaradi svoje 
posebnosti. Brinar Huš (2006, str. 94-95) navaja nekaj možnih strategij za premagovanje 
stresa pri nadarjenih. Poudarja, da moramo v pogovoru za nadarjenimi usmeriti pozornosti na 
prepoznavanje telesnih simptomov in iskati načine, ki zmanjšajo stres. Otroke lahko učimo 
obvladovanja stresa tako, da jih spodbujamo k telesni aktivnosti, se z njimi pogovorimo o 
koristih, ki jih prinaša šport. Pokažemo jim lahko tudi različne sprostitvene tehnike. V 
procesu svetovanja nadarjenim pomagamo razvijati njihovo identiteto in razumeti odnose z 
drugimi, pri čemer Webb, Meckstrorh inTolan (v Brinar Huš 2006, str. 95-96) izpostavljajo 
učenje pozitivnega notranjega govora – učencem pokažemo načine, kako se pohvaliti – pri 
čemer je pomembno, da učenci ugotovijo, da njihov notranji govor vpliva na ravnanje v 
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posamezni situaciji. Pozitivne misli spodbujajo delo, negativne pa ga lahko ovirajo. Pri učenju 
pozitivnega notranjega govora je treba poskrbeti, da učenci ozavestijo in razumejo nerealna, 
neracionalna pričakovanja, ki jih imajo do sebe. 
 
Na učno-izobraževalnem področju Brinar Huš (2006, str. 98) poudarja razvijanje 
motivacijskega, kognitivnega in metakognitivnega vidika učenja. V ta namen se lahko 
organizira delavnice za učenje o učenju, delavnice za razvijanje spretnosti reševanja 
problemov, lahko se postavlja vprašanja, s katerimi spodbujamo višje miselne procese in 
ustvarjalno mišljenje, in se organizira obiske knjižnic, muzejev, razstav, kulturnih prireditev 
ali se priredi delavnice, kjer pridejo nadarjeni v stik z umetniki in strokovnjaki. Nadarjeni 
morajo razmišljati o dejavnikih, ki vplivajo na njihovo nadarjenost ali talent, ter spoznati 
delovanje možganov. 
 
Svetovalne aktivnosti na področju poklicne orientacije nadarjenih se po Brinar Huš (2006, str. 
100) osredotočajo na pomoč učencem, da le ti razvijejo občutek za to, kaj zmorejo, in pri tem 
upoštevajo svoja močna in šibka področja. Učenci morajo raziskati različne poklice in 
študijske programe, saj je za njih pomembno, da si izberejo takšnega, ki jim bo nudil nenehne 
intelektualne izzive in možnosti napredovanja. Pri svetovanju na tem področju moramo biti 
torej pozorni predvsem na to, da učencem pomagamo spoznati svoje interese in zmožnosti. 
 
V svetovalnem programu imajo učitelji, svetovalni delavci in starši vsak svojo vlogo, ključno 
pa je, da med seboj sodelujejo. Brinar Huš (2006, str. 100) priporoča učiteljem, da nadarjene 
učence skrbno spremljajo in na ta način bolje spoznajo njihove talente in meje. Pri pouku in 
dejavnostih naj nudijo učencem intelektualni izziv ter podpirajo in stimulirajo njihove 
interese. Svetujejo naj jim pri izbiri dejavnosti, pri ogledih primernih filmov ter branju knjig 
ter naj si ob tem vedno vzame čas za pogovor o teh dejavnostih. Pri svojem delu naj 
sodelujejo s starši ter svetovalno službo. Slednja hrani zbirko osebnih podatkov nadarjenega 
učenca. Delo svetovalca vključuje individualne in skupinske pogovore ter delavnice z 
nadarjenimi, organiziranje druženja nadarjenih med seboj, izvajanje različnih programov za 
nadarjene ter sodelovanje pri delu oddelčne skupnosti in raziskovanje interesov nadarjenih 
učencev. Tudi svetovalna služba mora biti odprta do predlogov in mnenj učiteljev in staršev. 
Starši morajo vzdrževati dobre odnose s šolo. Sodelujejo lahko v izobraževalnih aktivnostih 
ter interesnih dejavnostih. Otroka morajo stalno spremljati ter mu omogočiti kakovostno 
preživljanje prostega časa, tako da le to sovpada tudi z otrokovimi interesi in zmožnostmi. 
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Vzgoja naj temelji na spodbujanju otroka k prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja in 
odločitve. Le z vzpostavljeno komunikacijo med strokovnimi delavci šole in starši lahko 
ustvarimo kvaliteten svetovalni program, ki bo zadovoljil razvojne potrebe, interese in želje 
nadarjenih učencev. 
  
V nadaljevanju izpostavim nekaj programov svetovanja, ki so jih oblikovali različni tuji 
avtorji. 
 
Colangelo (v Davis in Rimm 1998, str. 409) na področju svetovanja nadarjenim opisuje dva 
pristopa: kurativni in razvojni pristop. Kurativni pristop je v osnovi terapevtski model, 
zasnovan na predpostavki, da imajo mnogi nadarjeni učenci resne probleme. Pri tem pristopu 
je svetovalec na razpolago učencem, za pomoč pri reševanju njihovih problemov. Pri 
razvojnem pristopu pa je sicer svetovalec ravno tako na razpolago učencem za svetovanje, ko 
ga potrebujejo, glavni namen pristopa pa je ustvariti takšno šolsko in domače okolje, ki bo v 
podporo izobraževalni rasti nadarjenih učencev. Colangelo (prav tam) vključuje v razvojni 
pristop naslednje komponente: 
- natančno določena in jasna načela, 
- aktivnosti, osnovane na emocionalnih in intelektualnih potrebah učencev, 
- svetovalce, ki imajo zadostna znanja o nadarjenosti, 
- individualne in družinske konzultacije ter konzultacije z učitelji, 
- participacijo učiteljev, staršev ter učencev, 
- kontinuirano profesionalno rast svetovalcev. 
 
Betts (v Davis in Rimm 1998, str. 160) predstavlja svetovalni program za delo z nadarjenimi 
učenci, ki ga poimenuje »Model avtonomnega učenca«. Program bi bil lahko vključen v 
osnovne šole na način srečanj učencev, ki bi potekala dvakrat na teden po približno dve uri in 
pol. Betts (v Davis in Rimm 1998, str. 161) poudarja, da je bil program oblikovan z 
namenom, da bi pri učencih razvijali bolj pozitivno samopodobo, spretnosti ter razumevanje 
svoje nadarjenosti. Dalje poudarja pomen znanja iz različnih predmetnih področij, razvoj 
kognitivnih zmožnosti učencev ter razvijanje občutka odgovornosti za lastno učenje, tako v 
šoli kot doma. Učenci naj bi postali odgovorni, kreativni in samostojni. Za dosego teh ciljev 
program vsebuje pet dimenzij: orientacija, individualni razvoj, obogatitvene dejavnosti, 
seminarji ter poglobljena študija (prav tam).  
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Namen orientacije je seznaniti šolske strokovne delavce, učence in starše s temeljnimi 
koncepti v izobraževanju nadarjenih in specifičnostmi programa »Model avtonomnega 
učenca«. Delavnice potekajo na ravni »team buildinga«, ki omogoča učencev spoznavanje 
sebe, drugih ter delovanje skupine (prav tam).  
Druga dimenzija programa je usmerjena v individualni razvoj posameznika in se osredotoča 
na razvijanje veščin za neodvisno, avtonomno učenje. Štiri osnovne veščine se nanašajo na 
veščine učenja, na razumevanje sebe (na primer svojih šibkih in močnih področij), na 
razvijanje veščin medosebnih odnosov (na primer komunikacijskih veščin in voditeljskih 
sposobnosti) ter na področje kariere posameznika (na primer raziskovanje različnih možnosti) 
(prav tam). 
Pri obogatitvenih dejavnostih se učenec sam odloča, na katerem področju bi se rad 
izobraževal. Izbrano področje ima možnost tudi predstaviti skupini ali narediti raziskavo na 
tem področju. Učenci se v okviru teh dejavnosti lahko odločijo za prostovoljno delo ali za 
udeležbo v različnih kulturnih dejavnostih. Lahko pripravijo tudi izlet z izobraževalnim 
namenom. Bistveno pri tej dimenziji je upoštevanje interesa učencev (prav tam). 
Seminarji so oblikovani z namenom, da dajo vsakemu učencu v mali skupini treh do petih 
učencev možnost za raziskavo določene teme. Raziskavo nato predstavijo v obliki seminarja 
tudi ostalim učencem in nazadnje svoje delo tudi ocenijo po kriterijih, ki jih izbere skupina. 
Pri tem se naučijo predstavljanja teme tako, da jo publika razume, spodbujanja publike k 
razmišljanju ter tudi vključevanje publike v zaključno diskusijo. Ta dimenzija se torej 
osredotoča na veščine javnega nastopanja (prav tam). 
V zadnji dimenziji, ki jo izpostavlja program, pa se učenci individualno ali v malih skupinah 
lotijo poglobljene študije iz področja, ki jih zanima, in se pri tem avtonomno odločajo o vseh 
fazah študije- od izbora teme, pomoči, ki jo potrebujejo, do končnega rezultata, načina 
predstavitve in ocenjevanja (prav tam). 
 
Landrum (v Davis in Rimm 1998, str. 411) se v svojem svetovalnem programu osredotoča na 
tri področja: osebno-socialno področje, akademsko področje ter karierno-poklicno področje. 
Strategije, ki jih predlaga za razvoj osebno-socialnega področja se nanašajo na razvoj 
samozavedanja ter samopodobe in samoaktualizacije. 
Landrum (prav tam) predlaga:  
- uporabo skupinskega svetovanja z namenom ustvarjanja vrstniške skupnosti in 
konteksta znotraj katerega lahko nadarjeni učenci diskutirajo o različnih problemih in 
temah, 
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- uporabo simulacij in iger vlog za bolj poglobljeno razumevanje problemov,  
- uporabo biblioterapije (uporaba knjig v terapevtske namene) in osebnega pisanja za 
dvig samozavedanja ter 
- opogumljanje deklet pri izobraževanju na področju matematike, znanosti in 
računalništva. 
Strategije na akademskem področju zajemajo izobraževalne cilje kot so: izboljšanje učenja, 
reševanje problemov ter samoizobraževanje. Landrum (prav tam) sem šteje: 
- učenje delanja zapiskov, povzemanja, zapomnitve, pisanja testov ter branja za zabavo, 
- ustvarjanje aktivnosti, v katerih se razvijajo veščine reševanje problemov, 
- spodbujanje razvoja samostojnega učenja in raziskovalnih spretnosti (kot so uporaba 
knjižnice in drugih informacijskih sistemov), 
- uporaba višjih oblik učenja (na primer z diskusijo o družbenih temah) 
- nudenje možnosti učencem za udejstvovanje v umetnosti, glasbi, znanosti, še posebej 
tistim, ki prihajajo iz šibkejših socialnih okolij, 
- spodbujanje interesov nadarjenih učencev in 
- vodenje sobotnih šol. 
Strategije, ki učencem pomagajo pri doseganju karierno-poklicnih ciljev pa so po Landrumu 
(prav tam): 
- izoblikovanje individualnih kariernih portfolijev iz fotografij, ki jih učenci izberejo iz 
revij in časopisov, 
- fotografiranje ljudi z različnimi poklici in ustvarjanje kolažev, lahko tudi intervjuvanje 
teh ljudi in predstavljanje tega v razredu, 
- enodnevno spremljanje članov PTA (zveza staršev in učiteljev) v njihovi službi, 
- razpravljanje o karierah slavnih ljudi, 
- pripravljanje poslovnih načrtov za razred, 
- obiski univerz ter 
- diskusija z mladimi maturanti ali diplomanti, ki v ta namen pridejo v razred predavat o 
svojih izkušnjah. 
 
Davis in Rimm (1998, str. 411-412) opozarjata šolske svetovne delavce na to, da bodo 
nadarjeni vedno imeli specifične težave in konflikte, za reševanje katerih je potrebno 
sodelovanje staršev, učiteljev, svetovalne službe ter zunanjih strokovnjakov. Pri tem pa je 
bistveno druženje nadarjenih, saj ti potrebujejo prijatelje in vrstnike, s katerimi lahko delijo 
svoje občutke, probleme in aspiracije.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
3.1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V empiričnem delu naloge raziskujemo, kako v Osnovni šoli Tržič poteka odkrivanje in delo 
z nadarjenimi učenci, in le to analiziramo iz različnih zornih kotov. Zanima nas, kako na 
odkrivanje in delo z nadarjenimi gledajo učitelji in šolska svetovalna služba, kje pri tem 
vidijo prednosti ter kako se pri opravljanju svoje vloge spopadajo z morebitnimi težavami. 
Proučujemo tudi mnenja učencev, ki so na šoli identificirani kot nadarjeni. Zanima nas, kako 
doživljajo proces odkrivanja nadarjenih učencev4 ter kaj menijo o načinih dela z nadarjenimi. 
 
3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Za izhodišče raziskave smo si postavili 3 sklope raziskovalnih vprašanj: odkrivanje 
nadarjenih učencev, značilnosti nadarjenih učencev ter delo z nadarjenimi učenci: 
 
1. Odkrivanje nadarjenih učencev 
- Kako šolski strokovni delavci in nadarjeni učenci definirajo nadarjenost? 
- S kom sodelujejo šolski strokovni delavci pri odkrivanju nadarjenih učencev? 
- Kakšne težave se pojavljajo šolskim svetovalnim delavcem pri odkrivanju nadarjenih 
učencev in kaj bi v procesu odkrivanja lahko izboljšali? 
- Kakšno je mnenje šolskih strokovnih delavcev o ocenjevalnih lestvicah za odkrivanje 
nadarjenih? 
- Kako nadarjeni učenci doživljajo postopek odkrivanja nadarjenih učencev? 
 
2. Značilnosti nadarjenih učencev 
- Katere značilnosti nadarjenih učencev opazijo šolski strokovni delavci? 
                                                 
4
 S terminom odkrivanje nadarjenih učencev označujem vse tri postopke odkrivanja nadarjenih učencev po 
Konceptu (1999): evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev ter seznanitev in mnenja staršev. 
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- Kakšne izkušnje imajo šolski strokovni delavci z učno neuspešnimi nadarjenimi 
učenci? 
 
3. Delo z nadarjenimi učenci: 
- Katere načine dela z nadarjenimi učenci uporabljajo šolski strokovni delavci?  
- Kako so organizirane sobotne šole za nadarjene učence? 
- Kakšne težave imajo šolski strokovni delavci pri delu z nadarjenimi učenci in kaj bi 
pri tem delu lahko izboljšali? 
- Kateri načini dela za nadarjene so nadarjenim učencem všeč, kateri ne in kaj bi pri njih 
izboljšali?  
- S kom strokovni delavci šole sodelujejo pri delu z nadarjenimi učenci in na kakšen 
način? 
 
3.2 METODOLOGIJA 
 
3.2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
Raziskava je kvalitativne narave, osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-
neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Sagadin (2001, str. 12-13) 
poudarja, da se kvalitativno raziskovanje osredotoča na probleme manjšega obsega in teži k 
celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu 
časa, kraja in konkretnih okoliščin v vsakokratni raziskovani situaciji. 
 
3.2.2 PROUČEVANA POPULACIJA 
 
Na OŠ Tržič smo izvedli izbor intervjuvancev s pomočjo šolske svetovalne delavke. Zanimalo 
nas je, kaj menijo o odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci učitelji na razredni stopnji, 
učitelji na predmetni stopnji, šolska svetovalna služba ter nadarjeni učenci sami, zato smo za 
intervjuje izbrali posameznike iz vsake od omenjenih populacij. Intervju smo opravili z 
učiteljico razredne stopnje, z učiteljico predmetne stopnje, s šolsko svetovalno delavko ter s 
štirimi nadarjenimi učenci. 
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Tabela 1: Značilnosti intervjuvanih učencev 
Intervjuvana oseba Spol Starost Razred 
Učenka 1 Ž 13 8. razred 
Učenka 2 Ž 13 8. razred 
Učenka 3 Ž 13 8. razred 
Učenka 4 Ž 10 5. razred 
 
Intervjuvali smo štiri nadarjene učenke, tri so stare 13 let in obiskujejo 8. razred osnovne šole, 
ena učenka pa je stara 10 let in obiskuje 5. razred osnovne šole. 
 
Tabela 2: Značilnosti intervjuvanih šolskih strokovnih delavcev 
Intervjuvana 
oseba 
Spol Starost Poklic Delovna doba 
na OŠ Tržič 
Učiteljica na 
predmetni 
stopnji 
Ž 47 let Predmetna učiteljica 
kemije in biologije 
26 let 
Učiteljica na 
razredni stopnji 
Ž 47 let Učiteljica razrednega 
pouka 
27 let 
Šolska 
svetovalna 
delavka 
Ž 38 let Pedagoginja in učiteljica 
izbirnega predmeta 
nemščina 
12 let 
 
Intervjuvali smo tudi tri šolske strokovne delavce: predmetno učiteljico kemije in biologije, 
učiteljico razrednega pouka ter pedagoginjo, ki je hkrati tudi učiteljica izbirnega predmeta 
nemščina. Starost intervjuvank se giblje med 38 do 47 let, njihova delovna doba na OŠ Tržič 
pa od 12 do 27 let. 
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3.2.3 ZBIRANJE PODATKOV 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili delno standardiziran oziroma polstrukturirani intervju5, in 
na ta način intervjuvancem dopustili možnost, da so sami spreminjali tok pogovora. Vogrinc 
(2008, str. 106) poudarja, da je nestandardiziran intervju v primerjavi s standardiziranim 
odprt, manj formalen in bolj prožen. Običajno je usmerjen v proučevanje stvarnih, vsakdanjih, 
praktičnih življenjskih problemov ljudi in raziskovanje doživljanja ljudi, kar povsem ustreza 
namenu naše raziskave.  
Vprašanja v intervjuju smo oblikovali glede na teoretske poudarke, ki smo jih zbrali v 
teoretskem delu naloge. Intervjuji za šolske strokovne delavce so vsebovali 11 vprašanj 
odprtega tipa, intervjuji za nadarjene učence pa 5 vprašanj odprtega tipa (glej prilogo A). 
Vse intervjuje smo opravili individualno, z vsakim intervjuvancem posebej, v času od 13. do 
15. aprila 2011, na OŠ Tržič. Odgovore smo snemali z diktafonom. 
 
3.2.4 OBDELAVA PODATKOV 
 
Pri obdelavi podatkov smo se opirali na postopek kvalitativne analize kot ga opredeljuje 
Vogrinc (2008, str. 61), ki navaja 6 korakov: 1) urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 
3) kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 5) 
definiranje kategorij in 6) oblikovanje končne teoretične formulacije. Glavna povezava med 
postopkom zbiranja podatkov in oblikovanjem teorije, ki naj bi razložila zbrane podatke, je 
kodiranje. Kodiranje pomeni proces izločevanja pomena oziroma bistva iz posamezne enote 
kodiranja in poimenovanje tega bistva s kratkim imenom, kodo (Vogrinc 2008, str. 62). 
Gradivo smo uredili tako, da smo naredili transkripcije intervjujev (glej prilogo B), nato pa 
smo odgovore intervjuvancev uredili glede na raziskovalna vprašanja. V posameznih 
odgovorih smo podčrtali bistvene dele odgovorov, jim pripisali zaporedne številke (glej 
prilogo C) in jih kodirali. Kode smo uredili tudi glede na pogostost pojavljanja in jih združili 
v kategorije. Tako definirane kategorije smo interpretirali v skladu z glavnimi teoretskimi 
poudarki, ki smo jih zbrali v teoretskem delu naloge. 
 
 
                                                 
5
 »Pri polstrukturiranem intervjuju je vnaprej pripravljenih nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa (tj. brez 
predloženih odgovorov), druga vprašanja (vsa odprtega tipa) pa oblikuje intervjuist sproti med intervjujem« 
(Sagadin 2001, str. 13). 
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3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
V nadaljevanju predstavljamo kodirane odgovore intervjuvancev in interpretacijo le teh. Pri 
interpretaciji se navezujemo na odgovore intervjuvancev in jih označimo z naslednjimi 
okrajšavami: URS- učiteljica razredne stopnje, UPS- učiteljica predmetne stopnje, SD- 
svetovalna delavka, U1, U2, U3, U4- nadarjeni učenci (glej tudi prilogo C). 
 
3.3.1 ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV 
 
V področje odkrivanja nadarjenih učencev smo uvrstili odgovore šolskih strokovnih delavcev, 
ki se nanašajo na njihove definicije nadarjenosti, na to, s kom sodelujejo pri odkrivanju 
nadarjenih učencev, na težave, na katere pri tem naletijo, ter na njihova mnenja o ocenjevalnih 
lestvicah za odkrivanje nadarjenih učencev. Odgovore šolskih strokovnih delavcev smo 
primerjali tudi z odgovori nadarjenih učencev, pri katerih so nas ravno tako zanimale njihove 
definicije nadarjenosti ter tudi njihova mnenja o procesu odkrivanja nadarjenih učencev. 
 
3.3.1.1 DEFINICIJE NADARJENOSTI, KOT JIH OPREDELIJO ŠOLSKI STROKOVNI 
DELAVCI IN NADARJENI UČENCI 
 
Zanimalo nas je, kako šolski strokovni delavci ter nadarjeni učenci definirajo nadarjenost, ali 
jo definirajo podobno ali zelo različno ter v kolikšni meri so njihove opredelitve v skladu s 
teorijo. 
 
Tabela 3: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o definicijah nadarjenosti 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1a iskrivost nadpovprečnost 
2a sposobnost hitrega povezovanja dejstev… sposobnosti 
uporabe vseh čutov 
visoke kognitivne 
sposobnosti 
3a odstopanje navzgor na različnih področjih nadpovprečnost 
4a nekih enotnih definicij ni neenotnost definicij 
5a nadarjeni na določenem področju izstopajo specifična nadarjenost 
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Ureditev kod 
Nadpovprečnost (1a, 3a)                                                                        ∑ = 2 
Visoke kognitivne sposobnosti (2a)                                                      ∑ = 1 
Neenotnost definicij (4a)                                                                       ∑ = 1 
Specifična nadarjenost (5a)                                                                   ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Nadpovprečne sposobnosti: v kategoriji združujemo kodi nadpovprečnost ter visoke 
kognitivne sposobnosti. 
2. Neenotnost definicij. 
3. Specifična nadarjenost. 
 
V intervjujih so šolski strokovni delavci navajali različne definicije nadarjenosti. Na njihovi 
osnovi smo oblikovali tri kategorije: nadpovprečne sposobnosti, neenotnost definicij ter 
specifična nadarjenost.  
Nadpovprečnost kot odstopanje učenčevih sposobnosti navzgor je pojmovanje nadarjenosti, ki 
smo ga zasledili v vseh intervjujih, tako pri poudarjanju nadpovprečnih sposobnosti pri 
splošni nadarjenosti kot tudi pri specifični nadarjenosti. Med tema dvema vrstama 
nadarjenosti namreč razlikujejo intervjuvanci v svojih odgovorih6. Kot primer bi izpostavili 
odgovora:  
Jaz bi rekla, da je nadarjenost odstopanje navzgor na različnih področjih, lahko učno 
področje, lahko umetniško, lahko športno, odvisno od učenca (URS).  
…bi rekla da nadarjeni na določenem področju izstopajo (SD). 
V obeh izjavah je poleg nadpovprečnih sposobnosti učenca izpostavljena tudi definicija 
specifične nadarjenosti, ki jo po Konceptu (1999) lahko definiramo kot talentiranost na 
določenih akademskih področjih, v umetnosti, ustvarjalnosti in na področju vodenja, in jo 
razlikujemo od visoke splošne intelektualne sposobnosti. Slednja je opisana v enem izmed 
odgovorov, ko intervjuvanka navaja sposobnost hitrega povezovanja dejstev kot eno tistih 
lastnosti učencev, ki po njenem mnenju definirajo nadarjenost: 
                                                 
6
 Odgovore intervjuvancev, ki jih za ponazoritev naših trditev citiramo v empiričnem delu, smo označili ležeče. 
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Jaz bi rekla, da je nadarjenost neka iskrivost, sposobnost hitrega povezovanja dejstev, 
rezimiranja podatkov, sprejemanje informacij iz okolja in sposobnost uporabe vseh čutov 
(UPS). 
Ta odgovor sicer ne zajema tipične definicije, ampak ravno zaradi tega toliko bolj pritegne, 
saj je primer tega, kako učitelji lahko izoblikujejo zelo specifične definicije, ki jih gradijo na 
vsakdanjih delovnih izkušnjah.  
Tudi v teoriji se kaže neenotnost definicij nadarjenosti, kar v intervjuju izpostavi tudi šolska 
svetovalna delavka. 
Šolski strokovni delavci so v svojih odgovorih navajali zgolj dosežke nadarjenih, niso pa 
posebej omenili, da se med nadarjene šteje tudi tiste učence, ki kažejo potencial na določenem 
področju, ne le tiste, ki že izkazujejo visoke rezultate, kar recimo poudarja definicija v 
Konceptu (1999).  
 
Dalje analiziramo definicije nadarjenosti, kot so jih podali nadarjeni učenci, in le te 
primerjamo z definicijami šolskih strokovnih delavcev. 
 
Tabela 4: Kodiranje izjav nadarjenih učencev o definicijah nadarjenosti 
ŠT. POSTAVKA KODA 
6a vsak je v nečem nadarjen specifična nadarjenost 
7a ni nominiran za nadarjenega, čeprav ima vseeno svoj 
talent 
talent 
8a naše močnejše področje specifična nadarjenost 
9a lahko na vseh ali pa na enem področju izstopaš od 
ostalih 
nadpovprečnost 
10a se vidi po ocenah učna uspešnost 
11a če nekoga zanima in več naredi na tem področju zanimanje za določeno 
področje 
12a nekaj več kot ostali nadpovprečnost 
13a bolj razvit ali pa drugače razmišljaš nadpovprečnost 
14a izstopaš pri eni stvari nadpovprečnost 
 
Ureditev kod 
Nadpovprečnost (9a, 12a, 13a, 14a)                                                                   ∑ = 4 
Specifična nadarjenost (6a, 8a)                                                                           ∑ = 2 
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Talent (7a)                                                                                                           ∑ = 1 
Učna uspešnost  (10a)                                                                                         ∑ = 1 
Zanimanje za določeno področje (11a)                                                               ∑ = 1     
 
Kategorije: 
1. Nadpovprečne sposobnosti: v kategoriji združujemo kodi nadpovprečnost ter učna 
uspešnost. 
2. Specifična nadarjenost: v kategoriji združujemo kodi specifična nadarjenost in talent. 
3. Močno izraženi interesi: v to kategorijo sodi koda zanimanje za določeno področje. 
 
Definicije nadarjenosti se pri učencih skorajda ne razlikujejo od definicij, ki so jih podali 
šolski strokovni delavci. V vseh intervjujih z učenci smo zasledili opredelitev nadarjenosti kot 
nadpovprečnih sposobnosti: odstopanje od povprečnosti, izstopanje od ostalih v razredu, ena 
učenka pa je posebej poudarila tudi učno uspešnost.   
Primer odgovora: Lahko na vseh ali pa na enem področju izstopaš od ostalih… se vidi po 
ocenah (U2). 
 
Tako kot šolski strokovni delavci tudi učenci ločujejo med specifično in splošno nadarjenostjo 
ter poudarjajo nadarjenost na določenem področju: …vsak je v nečem nadarjen (U1)… naše 
močnejše področje (U2).  
Ena od učenk se v tem kontekstu dotakne zanimive teme, in sicer izpostavi dejstvo, da vsak 
talent ni spoznan za nadarjenost: eden je lahko nadarjen na področju matematike in je 
spoznan za nadarjenega, eden pa je lahko zelo dober v pripovedovanju šal pa ni nominiran za 
nadarjenega, čeprav ima vseeno svoj talent(U1). V odgovoru primerja nadarjenost za logično 
mišljenje ter smisel za humor in slednjega postavlja v podreden položaj kar se tiče odkrivanja 
nadarjenih učencev.  
 
V svojo definicijo nadarjenosti učenci vključujejo močno izražene interese: če nekoga zanima 
in več naredi na tem področju (U2). Tega šolski strokovni delavci ne poudarijo, je pa 
popolnoma v skladu s sodobnimi trendi, ki poleg intelektualnih sposobnosti izpostavljajo tudi 
visoko stopnjo zanimanja za naloge. Tako na primer Renzulli (v George 1997, str. 17) 
nadarjenost definira kot odraz interakcije med tremi osnovnimi sestavinami človekove 
sposobnosti (nadpovprečnost v splošnih ali specifičnih sposobnostih, visoka stopnja 
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zanimanja za naloge (motiviranost) in visoka stopnja kreativnosti), ki jih otroci imajo ali pa 
jih lahko razvijejo in uveljavijo na poljubnem perspektivnem področju človekove dejavnosti. 
 
Lahko bi rekli, da nadarjeni učenci pojmujejo nadarjenost zelo široko in njihove definicije bi 
še najlažje primerjali s trditvami, ki jih navaja Taylor (v George 1997, str. 17), ki 
predpostavlja, da so vsi otroci tako ali drugače nadarjeni, saj večina učencev v neki obliki 
razpolaga s posebnimi spretnostmi in talenti. Tako široka definicija je morda še najboljši 
način na poti do pravilnega razumevanja, podpiranja in učenja naših otrok. Vsaka definicija je 
že po naravi posploševanje, saj je vsak otrok svoja zgodba, in to moramo imeti v mislih pri 
odkrivanju in delu z nadarjenimi otroki (George 1997, str. 18). 
 
3.3.1.2 SODELOVANJE ŠOLSKIH STROKOVNIH DELAVCEV PRI ODKRIVANJU 
NADARJENIH UČENCEV 
 
V intervjujih s šolskimi strokovnimi delavci smo želeli ugotovit, s kom sodelujejo v procesu 
odkrivanja nadarjenih učencev. 
 
Tabela 5: Kodiranje izjav o tem, s kom sodelujejo šolski strokovni delavci pri odkrivanju nadarjenih 
učencev 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1b z razrednikom, s kolegi  pogovori z drugimi učitelji 
2b šolsko svetovalno službo posvetovanje s šolsko 
svetovalno službo 
3b starš, ki ga seznaniš.. povedo svoja mnenja, pogledajo 
načrte, programe 
mnenja staršev 
4b se napiše opažanja, svetovalna služba posvetovanje s šolsko 
svetovalno službo 
5b od učiteljice iz 3. razreda dobim evidenco že 
evidentiranih otrok 
mnenja učiteljev 
6b vse naprej se pa potem s pedagoginjo pogovarjam posvetovanje s šolsko 
svetovalno službo 
7b z učitelji, jim na konferenci bolj podrobno vse 
predstavim 
seznanjanje učiteljev 
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8b starši, za vsako stvar jih pokličemo, seznanimo seznanjanje staršev 
 
Ureditev kod 
Pogovori z drugimi učitelji (1b)                                                                       ∑ = 1 
Posvetovanje s šolsko svetovalno službo (2b, 4b, 6b)                                     ∑ = 3 
Mnenja staršev (3b)                                                                                          ∑ = 1 
Mnenja učiteljev (5b)                                                                                       ∑ = 1 
Seznanjanje učiteljev (7b)                                                                                ∑ = 1 
Seznanjanje staršev (8b)                                                                                   ∑ = 1 
 
Kategorije: 
1. Posvetovanje z učitelji: v to kategorijo združujemo kode pogovori z drugimi učitelji, 
mnenja učiteljev ter seznanjanje učiteljev. 
2. Posvetovanje s šolsko svetovalno službo 
3. Posvetovanje s starši: v to kategorijo združujemo kodi mnenja staršev ter seznanjanje 
staršev. 
 
Pri odkrivanju nadarjenih učencev šolski strokovni delavci sodelujejo predvsem drug z 
drugim ter s starši nadarjenih učencev. Odgovore intervjuvancev lahko razdelim na tri 
kategorije: posvetovanje z učitelji, posvetovanje s šolsko svetovalno službo ter posvetovanje s 
starši. 
 
Posvetovanje z učitelji in s šolsko svetovalno službo zajema predvsem dileme, ki jih imajo eni 
ali drugi o predlaganih nadarjenih učencih, in deljenje opažanj o potencialnih nadarjenih 
učencih. Posvetovanje s starši pa se nanaša bolj na seznanjanje staršev s postopkom 
evidentiranja in identifikacije ter na zadnjo stopnjo postopka odkrivanja nadarjenih po 
Konceptu (1999), ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov 
otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Kot primer navajam 
naslednja odgovora: 
Ja, starše pa kot razrednik seznanim s tem, povedo svoja mnenja, pogledajo načrte, 
programe(UPS). 
…s starši, za vsako stvar jih pokličemo, seznanimo (SD). 
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V Konceptu (1999) je poleg sodelovanja s starši in drugimi šolskimi strokovnimi delavci 
izpostavljeno tudi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (po potrebi), česar pa intervjuvanci v 
svojih odgovorih ne omenjajo. 
 
3.3.1.3 TEŽAVE, NA KATERE NALETIJO ŠOLSKI STROKOVNI DELAVCI PRI 
ODKRIVANJU NADARJENIH IN PREDLOGI, KI JIH LE TI PODAJAJO ZA 
REŠEVANJE TEH TEŽAV 
 
Šolske strokovne delavce smo povprašali o tem, kakšne težave se po njihovem mnenju 
pojavljajo v procesu odkrivanja nadarjenih. Zanimalo nas je tudi, kje vidijo rešitve za te 
težave. V spodnjih tabelah smo posebej opredelili težave in predloge na področju odkrivanja 
nadarjenih učencev. 
 
Tabela 6: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o težavah, ki jih imajo pri odkrivanju nadarjenih 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1c učitelji so bili jezni nesoglasja učiteljev 
2c primer fanta, ki ima velike težave pri družboslovnih 
predmetih je pa nadarjen na teh.. pozna naravo, ptiče 
specifična nadarjenost 
3c ali je to dovolj ali ni dileme pri definiranju 
nadarjenosti 
5c glaven problem v tej gori administracije preobsežna administracija 
7c jaz mislim, da se spregleda spregledanje nadarjenih 
učencev 
10c da se izognemo socialnim stigmam socialna prikrajšanost 
učencev 
11c včasih kakšen otrok samo deluje nadarjen dileme pri definiranju 
nadarjenosti 
12c kakšen je kdaj verjetno tudi spregledan spregledanje nadarjenih 
učencev 
13c nekateri zadržani in se jih morda zato kasneje odkrije spregledanje nadarjenih 
učencev 
15c finančni problem težave s financiranjem 
16c kakšen dan ima takrat težave s testi za nadarjene 
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17c so se starši pritožili pritožbe staršev 
18c je učenec teste opravljal ponovno težave s testi za nadarjene 
19c ne vem, če je v redu, saj so testi enaki in se jih tudi po 
enem letu, lahko še spomni 
težave s testi za nadarjene 
 
Ureditev kod 
Nesoglasja učiteljev (1c)                                                                         ∑ = 1 
Specifična nadarjenost (2c)                                                                     ∑ = 1 
Dileme pri definiranju nadarjenosti (3c, 11c)                                         ∑ = 2 
Preobsežna administracija (5c)                                                               ∑ = 1 
Spregledanje nadarjenih učencev (7c, 12c, 13c)                                     ∑ = 3 
Socialna prikrajšanost (10c)                                                                   ∑ = 1 
Težave s financiranjem (15c)                                                                 ∑ = 1 
Težave s testi nadarjenosti (16c, 18c, 19c)                                             ∑ = 3 
Pritožbe staršev (17c)                                                                             ∑ = 1 
 
Kategorije: 
1. Težave učiteljev: v to kategorijo združujemo kodi nesoglasja učiteljev ter preobsežna 
administracija. 
2. Dileme pri definiranju nadarjenosti: v to kategorijo združujemo kodi specifična 
nadarjenost ter dileme pri definiranju nadarjenosti. 
3. Spregledanje nadarjenih učencev: v to kategorijo združujemo kodi spregledanje 
nadarjenih učencev ter težave s testi nadarjenosti. 
4. Socialna prikrajšanost. 
5. Težave s financiranjem. 
6. Pritožbe staršev. 
 
Tabela 7: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o predlogih za reševanje težav pri odkrivanju 
nadarjenih 
ŠT. POSTAVKA KODA 
4c obojestransko sodelovanje in korist korist učitelja in učenca 
6c kakšno racionalizacijo v zvezi z administracijo racionalizacija administracije 
8c zavestno spremljanje opazovanje učencev 
9c jaz bi nadarjene iskala mogoče še prej, že pred zgodnejše odkrivanje 
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vstopom v šolo nadarjenih 
14c vsi testirani testiranje vseh učencev 
 
Ureditev kod: 
Korist učitelja in učenca (4c)                                                                   ∑ = 1 
Racionalizacija administracije (6c)                                                          ∑ = 1 
Opazovanje učencev (8c)                                                                         ∑ = 1 
Zgodnejše odkrivanje nadarjenih (9c)                                                      ∑ = 1 
Testiranje vseh učencev (14c)                                                                  ∑ = 1 
 
Kategorije:  
1. Korist učitelja in učenca. 
2. Racionalizacija administracije. 
3. Predlogi za področje spregledanja nadarjenih učencev: v to kategorijo združujemo 
kode opazovanje učencev, zgodnejše odkrivanje nadarjenih ter testiranje vseh 
učencev. 
 
Težave, ki se intervjuvancem pojavljajo pri odkrivanju nadarjenih smo razdelili v šest 
kategorij: težave z učitelji, dileme pri definiranju nadarjenosti, spregledanje nadarjenih 
učencev, socialna prikrajšanost učencev, težave s financiranjem ter pritožbe staršev. Predloge 
za reševanje navedenih težav pa smo razvrstili v tri kategorije: korist učitelja in učenca, 
racionalizacija administracije ter predlogi za področje spregledanja nadarjenih učencev. 
 
Težave z učitelji se nanašajo na pritožbe učiteljev o preobsežni administraciji, s katero se 
morajo spopadati na področju odkrivanja nadarjenih učencev. Predlog za izboljšavo tega je 
racionalizacija administracije, narediti nekaj za to, da bi učitelji za dokumentacijo o 
nadarjenih učencih potrebovali manj časa: Vidim pa glaven problem v tej gori administracije, 
ki jo moramo speljat, izvest, da ti narediš vse tisto, kar moraš za nadarjenega, da ima vso 
dokumentacijo in tako naprej. Mogoče, kakšno racionalizacijo v zvezi z administracijo bi bilo 
mogoče pametno naredit (UPS). 
 
Med učitelji pa prihaja tudi do nesoglasij glede vprašanja, ali je določen učenec zares 
nadarjen. Kot trdijo intervjuvanci, do tega problema prihaja, kadar je učenec specifično 
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nadarjen za eno področje in te nadarjenosti večina učiteljev ne vidi, saj se pri njihovih 
predmetih ne izkaže. 
Primer odgovora: Kot učitelj se jim je že dostikrat zgodil, da so bili jezni. Rečejo: »Kje pa ti 
vidiš, da je ta nadarjen? Kako pa to? Potem mora biti res pa samo na tvojem področju.« 
(UPS) 
Delno rešitev navedene težave učiteljica vidi v izkoriščanju potenciala nadarjenih učencev in 
izpostavlja korist učitelja in učenca: imamo obojestransko sodelovanje in korist (UPS). Po 
njenem mnenju se morajo učitelji začeti tega bolj zavedati. Tudi George (1997, str. 5) 
poudarja, da imajo včasih nadarjeni otroci izjemno sposobnost, s katero bi lahko nekaj dali 
družbi in dolžnost vseh nas je, da pomagamo razvijati in negovati njihove sposobnosti. 
 
Pritožbe in nestrinjanja šolskih strokovnih delavcev na področju odkrivanja nadarjenih 
učencev po Davis in Rimm (1998, str. 72) spadajo med tako imenovane »politične probleme«, 
ki poleg tega vključujejo tudi pritožbe staršev na tem področju. Tudi slednje sodijo med 
težave, ki smo jih zasledili v odgovorih intervjuvancev, in sicer so imeli na šoli primer, ko 
učenec pri testih ni pokazal nadarjenosti, starši pa so se pritožili in zahtevali, naj jih opravlja 
ponovno. 
Primer odgovora: …so se starši pritožili, in je učenec teste opravljal ponovno čez eno leto, 
kar pa tudi ne vem, če je v redu, saj so testi enaki in se jih tudi po enem letu, lahko še spomn 
(SD). 
Kot je razvidno iz zgornjega odgovora se pritožbe staršev navezujejo tudi na izraženo 
nezadovoljstvo s testi za nadarjene s strani šolske svetovalne delavke. Testi po mnenju 
svetovalne delavke včasih ne pokažejo nadarjenosti učenca. 
Primer odgovora: ..pri tem testiranju je pa spet tako, je odvisno, kakšen je učenec, kakšen dan 
ima takrat (SD).  
Tovrstne težave opisuje tudi Davidson (v Davis in Rimm 1998, str. 69) ki trdi, da testi za 
nadarjene ne omogočajo vsem učencem, da bi se izkazali na področjih, ki jih zanimajo in kjer 
so zares nadarjeni. Na ta način pride lahko pride do spregledanja nekaterih nadarjenih 
učencev, za kar pa intervjuvanci predlagajo več rešitev. 
Kljub omenjeni dilemi glede testov za nadarjene, predlagajo testiranje vseh učencev, kar naj 
bi bilo bolj pravično, a hkrati bi se pojavil finančen problem. Druga rešitev je opazovanje 
učencev, ki se nanaša na dolgotrajno zavestno spremljanje učencev v razredu in tretji predlog 
v tem kontekstu je zgodnejše odkrivanje nadarjenih, ki je delna rešitev tudi za socialno 
prikrajšanost nadarjenih učencev. 
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Primer odgovora: Jaz bi nadarjene iskala mogoče še prej, že pred vstopom v šolo. Da se 
izognemo socialnim stigmam (UPS). 
Davis in Rimm (1998, str. 71) kot občutljiv problem na področju odkrivanja nadarjenih 
učencev opisujeta identifikacijo nadarjenih, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih ali šibkih 
ekonomsko-socialnih okolij. Le ti so največkrat spregledani. Avtorja opozarjata tudi na to, da 
pri učiteljih obstaja naravna tendenca, da so jim ljubši ubogljivi učenci, ki v razredu delajo 
vestno, natančno in dobro ter ne ugovarjajo. To pa niso nujno tudi najbolj nadarjeni učenci v 
razredu, zato moramo biti pozorni na potenciale vseh učencev. 
 
S težavo spregledanja nadarjenih učencev lahko povežemo tudi težave z definiranjem 
nadarjenosti, ki jih intervjuvanci nakazujejo v svojih odgovorih.  
Primer odgovorov: Včasih kakšen otrok samo deluje nadarjen (URS). …ali je to dovolj ali ni 
(UPS). 
Učitelji se pogosto znajdejo v dilemi, koga predlagati za nadarjenega in ta dilema se navezuje 
na neenotnost v definicijah nadarjenosti. Kot pravijo Feldhusen, Hoover in Slayer (v Davis in 
Rimm 1998, str. 68), idealnega sistema odkrivanja nadarjenih učencev še nismo razvili.  
Menimo, da je prvi korak pri odpravljanju težav v procesu odkrivanja nadarjenih dodatno 
usposabljanje šolskih strokovnih delavcev na tem področju, kot poudarja tudi Kalinova (2003, 
str. 242-243), je učitelje potrebno usposobit za odkrivanje in delo z nadarjenimi, učitelji si 
morajo prizadevati za razvoj in poglobitev svojih usposobljenosti in sposobnosti učencev. 
 
Davis in Rimm (1998, str 68) izpostavljata, da je v procesu odkrivanja nadarjenih učencev 
pomembna kombinacija testov za nadarjene z drugimi postopki, ki so bolj primerni predvsem 
za odkrivanje specifične nadarjenosti pri učencih. Kot primer takega postopka navajata 
mnenja učiteljev. Pri nas smo postopke v procesu odkrivanja nadarjenih učencev razširili z 
ocenjevalnimi lestvicami za učitelje, kjer se učenec izkaže kot nadarjen, če dobi 
nadpovprečno oceno na posameznem področju nadarjenosti. Mnenja šolskih strokovnih 
delavcev o ocenjevalnih lestvicah pa analiziramo v nadaljevanju. 
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3.3.1.4 MNENJE ŠOLSKIH STROKOVNIH DELAVCEV O OCENJEVALNIH 
LESTVICAH ZA ODKRIVANJE NADARJENIH 
 
Odločili smo se, da v okviru procesa odkrivanja nadarjenih učencev bolj podrobno 
analiziramo mnenja šolskih strokovnih delavcev o ocenjevalnih lestvicah kot postopku za 
odkrivanje nadarjenih učencev. 
 
Tabela 8: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o ocenjevalnih lestvicah 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1č ne zdijo slabe pozitiven odnos do 
ocenjevalnih lestvic 
2č včasih so tako, da ne moreš odgovorit nejasnost ocenjevalnih 
lestvic 
3č se jaz kar bojim ocenjevat zato, ker jaz nisem 
strokovnjak za to 
pomanjkanje znanja za 
ocenjevanje 
4č upoštevanje različnih tipov upoštevanje različnosti 
učencev 
5č so kar natančne, se jih kar da izpolnit natančnost ocenjevalnih 
lestvic 
6č nisi čisto prepričan za kakšno področje težave pri ocenjevanju 
določenega področja 
7č razgovore z učenci in starši razgovori z učenci in starši 
8č težave pri določenih področjih težave pri ocenjevanju 
določenega področja 
 
 
Ureditev kod 
Pozitiven odnos do ocenjevalnih lestvic (1č)                                                             ∑ = 1 
Nejasnost ocenjevalnih lestvic (2č)                                                                            ∑ = 1 
Pomanjkanje znanja za ocenjevanje (3č)                                                                    ∑ = 1 
Upoštevanje različnosti učencev (4č)                                                                         ∑ = 1 
Natančnost ocenjevalnih lestvic (5č)                                                                          ∑ = 1 
Težave pri ocenjevanju določenega področja (6č, 8č)                                               ∑ = 2 
Razgovori z učenci in starši (7č)                                                                                ∑ = 1 
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Kategorije 
1. Dobro splošno mnenje: v to kategorijo združujemo kodi pozitiven odnos do 
ocenjevalnih lestvic ter natančnost ocenjevalnih  lestvic. 
2. Težave pri ocenjevanju določenih lastnosti učencev: v to kategorijo združujemo kode 
nejasnost ocenjevalnih lestvic, pomanjkanje znanja za ocenjevanje ter težave pri 
ocenjevanju določenega področja. 
3. Poznavanje učencev: v to kategorijo združujemo kodi upoštevanje različnosti učencev 
ter razgovori z učenci in starši. 
 
O ocenjevalnih lestvicah imajo šolski strokovni delavci dobro splošno mnenje- so kar 
natančne, se jih kar da izpolnit (UPS)- izpostavljajo pa tudi nekaj težav, ki jih opredeljujemo 
v kategoriji: težave pri ocenjevanju določenih lastnosti učencev. Predloge za rešitev teh težav 
pa združujemo v kategoriji poznavanje učencev. 
 
Učitelji pri izpolnjevanju ocenjevalnih lestvic težko ocenijo določene lastnosti učencev. To 
težavo so izpostavili vsi intervjuvanci. Učitelj športne vzgoje na primer težko oceni, ali 
učenec hitro bere. Težave se nanašajo predvsem na učiteljevo pomanjkanje znanja iz 
določenega področja ali na nepoznavanje učenca.  
Primer odgovorov:  
Tiste sposobnosti- gibalne, verbalne- se jaz kar bojim ocenjevat zato, ker jaz nisem 
strokovnjak za to(UPS). 
Mogoče za kakšnega otroka nisi čisto prepričan za kakšno področje, vseh področij tudi ne 
poznaš tako dobro(URS). 
 
Predlogi rešitev za omenjene težave pa se nanašajo na boljše poznavanje učencev, in sicer 
šolski strokovni delavci v ta namen predlagajo več razgovorov s starši in učenci, saj bi na ta 
način lahko izvedeli še več o interesih in sposobnostih svojih učencev. 
Primer odgovora: Mislim, da bi bilo fino opravljat tudi razgovore z učenci in starši, da se na 
ta način ugotovi njihove interese (SD). 
Med predloge za boljše poznavanje učencev štejemo tudi predlog za upoštevanje različnih 
tipov učencev pri opazovanju njihovega dela v razredu. Pri slednjem učiteljica misli na 
različne učne tipe (vizualni, avditivni in kinestetični tip), kar lahko razberem iz njenega 
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odgovora: …upoštevanje različnih tipov... Eni so glasbeni, eni vizualni.. Če jih to pogruntaš, 
jih lahko angažiraš (UPS). 
O spoznavanju učencev piše tudi Strmčnik (1987, str. 41-42), ko razlaga pomembnost 
poznavanja in upoštevanja razlik med učenci. Poudarja, da je poznavanje individualnih razlik 
med učenci temeljni pogoj za njihovo upoštevanje. Da bi bile učenčeve individualne 
posebnosti bolj upoštevane pa je treba temeljiteje analizirati in predvideti še vzgojno-
izobraževalne razmere in možnosti konkretnega družinskega, šolskega in drugega okolja: 
kdaj, kako in v kolikšni meri je mogoče učenčeve posebnosti in njegov celotni razvoj vključiti 
v pedagoški proces, katere silnice ga pospešujejo in katere zavirajo (prav tam). 
Učitelji morajo v vzgojno-izobraževalnem delu velikokrat reagirati ne da bi imeli čas za 
premislek, zato je pomembno, da učence poznajo že vnaprej, da njihova ravnanja niso 
utemeljena na nenadnih vtisih ali klišejih. Načini spoznavanja učencev so raznoliki, odvisni 
od načelnih izhodišč in prevladujočih psiholoških smeri. Danes so v veljavi kombinirani 
spoznavni pristopi, tako tisti, ki operirajo z eksaktnejšimi objektivnimi merskimi instrumenti, 
kakor tudi različne tehnike učiteljevega sistematičnega in usmerjenega opazovanja. 
Absolutiziranje enih ali drugih daje enostranske in zato slabo uporabne rezultate (prav tam). 
 
3.3.1.5 PROCES ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV V OČEH NADARJENIH 
UČENCEV 
 
V intervjujih z nadarjenimi učenci, nas je zanimalo, kako doživljajo proces odkrivanja 
nadarjenih učencev ter kakšne spremembe zaznajo po tem, ko so identificirani kot nadarjeni, 
kar ločeno prikažemo v spodnjih tabelah. 
 
Tabela 9: Kodiranje izjav nadarjenih učencev o njihovem doživljanju postopka odkrivanja nadarjenih 
učencev 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1d najprej se mi je zdel tko mejhn čudn ane, ampak zdj se 
mi kr tko zdi super. 
 
začetni občutki nelagodja 
2d pogovarjala pa sem se največ z učiteljico, ki me je 
nominirala 
pogovor z učiteljico 
3d z najboljšo prijateljico pogovor z najboljšo 
prijateljico 
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4d s starši pogovor s starši 
5d fajn se jim je zdel spodbuda staršev 
6d prijateljica pa, najprej se ji je zdel tko, čudn, zdej sva 
pa super 
začetni občutki nelagodja 
10d s svetovalno delavko pogovor s svetovalno 
delavko 
11l moja najboljša prijateljica pogovor z najboljšo 
prijateljico 
12d starši pogovor s starši 
13d se jim je zdel prou spodbuda staršev 
14d edin to, da če bi potem učitelji od mene kej več 
prčakval, ampak itak že od nekdej od mene več 
pričakujejo 
zaskrbljenost staršev glede 
pričakovanj učiteljev 
17d nisem vedla, kaj naj bi to pomenil začetni občutki nelagodja 
18d učiteljica vse razložila pogovor z učiteljico 
19d s svetovalno delavko pogovor s svetovalno 
delavko 
20d s starši pogovor s starši 
21d zelo ponosni name, so rekl, da je fajn, da sm nadarjena spodbuda staršev 
24d čudn, zdj sm se pa kr sprijaznila, sj je fajn začetni občutki nelagodja 
25d pogovarjala z učiteljico pogovor z učiteljico 
26d in svetovalno delavko pogovor s svetovalno 
delavko 
 
Ureditev kod: 
Začetni občutki nelagodja (1d, 6d, 17d, 24d)                                                      ∑ = 4 
Pogovor z učiteljico (2d, 18d, 25d)                                                                     ∑ = 3 
Pogovor z najboljšo prijateljico (3d, 11d)                                                           ∑ = 2 
Pogovor s starši (4d, 12d, 20d)                                                                            ∑ = 3 
Pogovor s svetovalno delavko (10d, 19d, 26d)                                                    ∑ = 3 
Spodbuda staršev (5d, 13d, 21d)                                                                          ∑ = 3 
Zaskrbljenost staršev glede pričakovanj učiteljev (14d)                                       ∑ = 1                            
Nezainteresiranost staršev (27d)                                                                           ∑ = 1 
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Kategorije: 
1. Občutki učencev: v to kategorijo sodi koda začetni občutki nelagodja. 
2. Pogovori o procesu odkrivanja nadarjenih učencev: v to kategorijo združujemo kode 
pogovor z učiteljico, pogovor z najboljšo prijateljico, pogovor s starši, pogovor s 
svetovalno delavko 
3. Odnos staršev: v to kategorijo združujemo kodi spodbuda staršev ter zaskrbljenost 
staršev glede pričakovanj učiteljev. 
 
Tabela 10: Kodiranje izjav nadarjenih učencev o spremembah, ki jih občutijo po tem, ko so identificirani 
kot nadarjeni 
ŠT. POSTAVKA KODA 
7d na tistih področjih, kjer so ugotovil, da sem bolj dobra, 
kaj me veseli, zdej na teh področjih več delam.. 
sobotne šole 
dodatno delo 
8d smo super, je fajn vzdušje v razredu pozitivna klima v razredu 
9d si kar pomagamo solidarnost 
15d na področjih, ki me zanimajo zdaj več delam, v obliki 
referata, svoje učne ure.. delavnice za nadarjene 
učence 
dodatno delo 
16d ni nič drugačen, nas ne izločajo pa to nespremenjen odnos 
vrstnikov 
22d sobotne šole.. pri pouku mi včasih dajo več dela dodatno delo 
23d isti, kot skoz, fajn nespremenjen odnos 
vrstnikov 
27d zdej se bolj trudim povsod, dobivam kakšne dodatne 
naloge 
večja angažiranost učencev 
28d Ja, od enih se je, me drugač gledajo negativen odnos vrstnikov 
 
Ureditev kod: 
Dodatno delo (7d, 15d, 22d)                                                                                 ∑ = 3 
Pozitivna klima v razredu (8d)                                                                              ∑ = 1 
Solidarnost (9d)                                                                                                     ∑ = 1 
Nespremenjen odnos vrstnikov (16d, 23d)                                                           ∑ = 2 
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Večja angažiranost učencev (28d)                                                                        ∑ = 1 
Negativen odnos vrstnikov (28d)                                                                          ∑ = 1 
 
Kategorije: 
1. Spremembe pri šolskem delu: v to kategorijo združujemo kodi dodatno delo in večja 
angažiranost učencev. 
2. Odnosi vrstnikov: v to kategorijo združujemo kode pozitivna klima v razredu, 
solidarnost nespremenjen odnos vrstnikov ter negativen odnos vrstnikov. 
 
Odgovori nadarjenih učencev so si bili med seboj zelo podobni. Vsi so poudarili, da so se na 
začetku počutili čudno ter da niso vedeli zakaj točno gre, kar sem združila v kategorijo 
občutki učencev.  
Primer odgovorov:  
Ja, najprej je blo mal tko, čudn, zdj sm se pa kr sprijaznila, sj je fajn. Največ sem se 
pogovarjala z učiteljico in svetovalno delavko, sta mi velik stvari razložile(U4). 
Najprej sploh nisem vedla, kaj naj bi to pomenil. Pol, ko se me predlagal, mi je učiteljica vse 
razložila (U3). 
Med postopkom evidentiranja in identifikacije so se učenci največ pogovarjali z učiteljico, ki 
jih je predlagala, s svetovalno delavko, s starši ter tudi z najboljšo prijateljico, kar jim je 
pomagalo pri razjasnitvi njihovih občutkov glede samega postopka in tega kaj sledi. 
 
Pri doseganju bolj pozitivnih občutkov glede lastne nadarjenosti je po našem mnenju učencem 
pomagala tudi spodbuda staršev, kar sklepamo iz njihovih pripovedovanj o starših: so bili zelo 
ponosni name, so rekl, da je fajn, da sm nadarjena (U3). Tudi Davis in Rimm (1998, str. 365) 
opisujeta pomembnost pozitivnih pričakovanj staršev do svojih otrok. Ugotavljata, da imajo 
najbolj motivirani nadarjeni otroci starše, ki jih spodbujajo in opogumljajo pri novih izzivih. 
 
Učencem smo zastavili vprašanje o tem, ali se je za njih kaj spremenilo, ko so bili 
identificirani kot nadarjeni. Vsi po vrsti so najprej pomislili na spremembe pri šolskem delu: 
na dodatno delo, sobotne šole in druge oblike dela z nadarjenimi. Bolj kot to nas je pri tem 
vprašanju zanimalo, če so opazili kakšne spremembe pri odnosih z vrstniki, in razen ene, ni 
nihče občutil sprememb in sodeč po odgovorih v razredu vladata pozitivna klima in 
solidarnost: smo super, je fajn vzdušje v razredu…če men kakšno področje ne gre najbolj, 
vprašam kakšnega, ki mu gre in obratno, si kar pomagamo (U1). Ena učenka pa je od 
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določenih vrstnikov občutila določeno mero posmehovanja in kot pravi sama, drugačen 
odnos: Ja, od enih se je, me drugač gledajo pa rečejo, zdej si pa nadarjena (U4). 
 
Bezić (2006d, str. 84) povzema najpogostejše probleme nadarjenih in med njimi navaja težave 
v socialnih odnosih, socialno izolacijo, prikrivanje talentov z namenom, da bi jih vrstniki 
sprejeli. Tega v odgovorih nadarjenih učencev nismo zaznali. Vsi so ponosni na to, da so 
nadarjeni in dajejo občutek, da jih okolica dobro sprejema. Ena učenka je celo poudarila, da 
se sedaj bolj trudi, ker si želi ostati nadarjena: Zdej se bolj trudim povsod zato da bi ostala 
nadarjena (U4). Menimo, da se to nanaša na to, da želi ohraniti to, da jo drugi vidijo kot 
nadarjeno, saj ji to prispeva k bolj pozitivni samopodobi. Samozavestno držo smo zaznali tudi 
pri drugih učencih, recimo pri odgovoru, kjer učenka izpostavlja potencialna večja 
pričakovanja učiteljev, a ugotavlja, da je samoumevno, da se od nje pričakuje več, saj že ves 
čas šolanja tudi dosega več: edin to, da če bi potem učitelji od mene kej več prčakval, ampak 
itak že od nekdej od mene več pričakujejo, sm kr pridna (U2). To lahko primerjamo s 
poudarki v Hoge in Renzulli (1991, str. 21), ki skleneta, da večina študij, ki se osredotočajo na 
proučevanje samopodobe pri nadarjenih, kaže, da imajo nadarjeni višjo splošno samozavest v 
primerjavi z ostalimi ter da med njimi tudi ni bistvenih razlik glede samozavesti na socialnem 
področju. 
 
3.3.2 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 
 
V to poglavje smo združili interpretacijo odgovorov šolskih strokovnih delavcev, ki se 
nanašajo na značilnosti nadarjenih učencev ter na področje učno neuspešnih nadarjenih 
učencev. 
 
3.3.2.1 ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENEV 
 
V intervjujih nas je zanimalo, na katere značilnosti nadarjenih učencev so pozorni šolski 
strokovni delavci. 
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Tabela 11: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o značilnostih nadarjenih učencev 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1e neobičajne, nekonvencionalne rešitve divergentno mišljenje 
2e provokativna vprašanja nekonformizem 
3e sami doma poizkušajo in potem to hitro prenesejo v 
prakso 
radovednost 
4e hitro rešujejo stvari visoke kognitivne 
sposobnosti 
5e ni to vedno povezano z dobro oceno učno neuspešni nadarjeni 
učenci 
6e bralne sposobnosti bralne sposobnosti 
7e razmišljanje v matematiki visoke kognitivne 
sposobnosti 
8e zelo dober na likovnem področju umetniška dejavnost 
9e kar odstopa od normalnega dela v razredu dosežki 
10e vodilne sposobnosti vodilne sposobnosti 
11e veliko zanimanja za določena področja močno izraženi interesi 
12e pozorni na učno neuspešne učence učno neuspešni nadarjeni 
učenci 
13e pride do takšne priložnosti, kjer se lahko izkažejo dosežki 
 
Ureditev kod 
Divergentno mišljenje (1e)                                                                             ∑ = 1 
Nekonformizem (2e)                                                                                      ∑ = 1 
Radovednost (3e)                                                                                           ∑ = 1 
Visoke kognitivne sposobnosti (4e, 7e)                                                         ∑ = 2 
Učno neuspešni nadarjeni učenci (5e, 12e)                                                    ∑ = 2 
Bralne sposobnosti (6e)                                                                                  ∑ = 1 
Umetniška dejavnost (8e)                                                                               ∑ = 1 
Dosežki (9e, 13e)                                                                                            ∑ = 2 
Vodilne sposobnosti (10e)                                                                              ∑ = 1 
Močno izraženi interesi (11e)                                                                         ∑ = 1 
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Kategorije: 
1. Miselno-spoznavno področje: v to kategorijo združujemo kodi divergentno mišljenje 
ter visoke kognitivne sposobnosti. 
2. Učno-storilnostno področje: v to kategorijo združujemo kodi bralne sposobnosti ter 
umetniška dejavnost. 
3. Motivacijsko področje: v to kategorijo združujemo kode radovednost, močno izraženi 
interesi ter dosežki. 
4. Socialno-čustveno področje: v to kategorijo združujemo kodi nekonformizem in 
vodilne sposobnosti. 
5. Področje učno neuspešnih učencev: v to kategorijo sodi koda učno neuspešni nadarjeni 
učenci. 
 
Značilnosti nadarjenih učencev, kot so jih opredelili šolski strokovni delavci, lahko razdelimo 
v pet širših kategorij oziroma pet področij nadarjenosti, ki so navedena tudi v Konceptu 
(1999): miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno področje ter 
področje, kateremu se v Konceptu namenja posebna pozornost, področje učno neuspešnih 
nadarjenih učencev.  
 
V miselno spoznavno področje štejemo odgovore intervjuvancev, ki se vežejo na divergentno 
mišljenje ter visoke kognitivne sposobnosti. Kot divergentno mišljenje smo opredelili izjavo 
učiteljice o tem, da najdejo nadarjeni pogosto nekonvencionalne rešitve. Na upoštevanje 
visokih kognitivnih sposobnosti učencev pa kažejo odgovori o tem, da so le ti sposobni v 
matematičnem mišljenju ter da hitro rešujejo stvari. Koncept (1999) na področju miselno-
spoznavnega področja poleg teh značilnosti učencev vključuje tudi natančnost opazovanja, 
dober spomin ter smisel za humor, česar pa šolski strokovni delavci posebej ne izpostavijo. 
  
Na učno-storilnostno področje spadajo izjave intervjuvancev o bralnih sposobnostih in 
umetniški dejavnosti nadarjenih učencev (nadarjenost na likovnem področju): 
Značilnosti…bralne sposobnosti... Enega učenca imam, ki je zelo dober na likovnem področju 
in bo letos spoznan kot nadarjen (URS). Šolski strokovni delavci na tem področju niso 
omenjali motorične spretnosti in vzdržljivosti učencev, ki je po Konceptu (1999) ena od 
značilnosti nadarjenih učencev, na katere moramo biti pozorni. 
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Intervjuvanci pri nadarjenih učencih opazijo tudi značilnosti, ki spadajo na motivacijsko 
področje nadarjenosti. Pozorni so na primer na to, če učenec poizkuša različne stvari, dela 
razne eksperimente doma, kar smo z eno besedo poimenovali radovednost. Izpostavili so tudi 
zanimanja učencev za določena področja, močno izražene interese, ter področja, kjer se 
učenci izkažejo, kjer izstopajo od dela v razredu, oziroma, kjer lahko vidimo njihove dosežke. 
 
Odgovori intervjuvancev kažejo na to, da so pozorni tudi na značilnosti socialno-čustvenega 
področja, in sicer predvsem na nekonformizem (na primer, provokativna vprašanja) ter 
vodilne sposobnosti. V odgovorih ne zajamejo lastnosti kot so močno razvit občutek za 
pravičnost, neodvisnost in samostojnost ter empatičnost nadarjenih učencev- lastnosti, ki so za 
to področje opredeljene v Konceptu (1999).  
 
Šolski strokovni delavci posebno pozornost posvečajo tudi učno neuspešnim nadarjenim 
učenev, kar je razvidno iz naslednje izjave: …ni to vedno povezano z dobro oceno…(UPS). 
Nadarjenosti torej ne povezujejo nujno z učno uspešnostjo in pridnostjo. Na to opozarjata tudi 
Davis in Rimm (1998, str. 71), ki trdita, da pri učiteljih  obstaja naravna tendenca, da so jim 
ljubši ubogljivi učenci, ki v razredu delajo vestno, natančno in dobro ter ne ugovarjajo. To pa 
niso nujno tudi najbolj nadarjeni učenci v razredu, zato moramo biti pozorni na potenciale 
vseh učencev. 
 
Na splošno so intervjuvanci v svojih odgovorih zajeli veliko različnih lastnosti nadarjenih 
učencev, kar kaže tudi na to, da o nadarjenih učencih ne moremo razmišljat kot o homogeni 
skupini, določenih lastnosti ne moremo posplošit na vse nadarjene učence, po našem mnenju 
moramo biti kar najbolj pozorni na vse učence v razredu, saj je, kot pravi George (1997) vsak 
otrok zgodba zase.  
 
3.3.2.2 UČNO NEUSPEŠNI NADARJENI UČENCI 
 
Zanimalo nas je, ali imajo šolski strokovni delavci izkušnje z učno neuspešnimi nadarjenimi 
učenci ter kakšne so te izkušnje, kar ločeno predstavljamo v spodnjih tabelah in 
interpretiramo v nadaljevanju. 
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Tabela 12: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o tem, ali imajo izkušnje z učno neuspešnimi 
nadarjenimi učenci ali ne 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1f jst sm jih par predlagala, ki so imel 3 izkušnje 
7f nimam izkušenj ni izkušenj 
8f ja, tudi imamo take učence izkušnje 
 
Ureditev kod 
Izkušnje (1f, 8f)                                                                                      ∑ = 2 
Ni izkušenj (7f)                                                                                      ∑ = 1 
 
Tabela 13: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o učno neuspešnih nadarjenih učencih 
ŠT. POSTAVKA KODA 
2f primer, »lenuhi«, doma se ne učijo, ampak v šoli se pa 
kar iskri od njega 
nizka storilnost učencev 
3f naš šolski sistem naravnan na to, da zahteva »zic 
leder«, sedenje in pridnost 
učno-storilnostna 
naravnanost šolskega sistema 
4f pri teh nadarjenih bi pa to delovno disciplino bilo 
treba spodbudit 
disciplina 
5f mi s sabo nesemo vse, ker vemo, da bodo učenci 
pozabili 
nezainteresiranost učencev 
6f potem je pa na primer zlat iz logike uspešnost na matematičnem 
področju 
9f zelo uspešni na testih ustvarjalnosti uspešnost na ustvarjalnem 
področju 
10f nekateri učitelji se potem pritožujejo težave v razredu 
11f imamo tudi enega zelo nemotiviranega učenca nemotiviranost učencev 
 
Ureditev kod 
Nizka storilnost učencev (2f)                                                                       ∑ = 1 
Učno-storilnostna naravnanost šolskega sistema (3f)                                  ∑ = 1 
Disciplina (4f)                                                                                              ∑ = 1 
Nezainteresiranost učencev (5f)                                                                   ∑ = 1 
Uspešnost na področju matematike (6f)                                                       ∑ = 1 
Uspešnost na področju ustvarjalnosti (9f)                                                    ∑ = 1                                      
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Težave v razredu (10f)                                                                                  ∑ = 1 
Nemotiviranost učencev (11f)                                                                      ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Storilnost učencev: v to kategorijo združujemo kode nizka storilnost učencev, učno-
storilnostna naravnanost šolskega sistema, nezainteresiranost učencev ter 
nemotiviranost učencev. 
2. Težave učiteljev: v to kategorijo združujemo kodi disciplina ter težave v razredu. 
3. Uspehi učno neuspešnih nadarjenih učencev: v to kategorijo združujemo kodi 
uspešnost na področju matematike ter uspešnost na področju ustvarjalnosti. 
 
Zanimalo nas je, ali imajo intervjuvanci izkušnje z učno neuspešnimi nadarjenimi učenci. 
Učiteljica razrednega pouka teh izkušenj nima, medtem ko jih imata učiteljica predmetne 
stopnje in šolska svetovalna delavka kar precej. Njune opise izkušenj z učno neuspešnimi 
nadarjenimi učenci smo združili v tri kategorije: storilnost učencev, težave učiteljev ter uspehi 
učno neuspešnih nadarjenih učencev. 
 
Storilnost učencev se nanaša predvsem na lastnosti, ki jih šolski strokovni delavci opazijo pri 
učno neuspešnih nadarjenih učencih. Naštete lastnosti – nizka storilnost, nezainteresiranost ter 
nemotiviranost učno neuspešnih nadarjenih učencev – se deloma pokrivajo z lastnostmi, ki so 
naštete v Konceptu (1999). Ne zajemajo pa določenih lastnosti kot so: strah pred 
spraševanjem, nizka samopodoba, pomanjkanje samozaupanja, slaba pozornost, 
hiperaktivnost ter čustvena in socialna nezrelost.  
Zanimiv je odgovor učiteljice, v katerem opredeljuje nizko storilnost učencev v povezavi z 
učno-storilnostno naravnanostjo šolskega sistema in jo na ta način postavi v širši družbeni 
okvir. 
Primer odgovora: Zgleda, da je naš šolski sistem naravnan na to, da zahteva »zic leder«, 
sedenje in pridnost. In dodaja: in se bojim, da tudi za naprej, so bolj naravnani na to, da so 
uspešni tisti, ki se bolj piflajo in imajo več učnih navad (UPS). 
Opredelitev storilnosti učencev je seveda odvisna od prevladujoče ideologije šolskega 
sistema. 
Korez (v Ferbežer idr. 2008b, str. 59-60) trdi, da je skrb za fleksibilen učni načrt, ki omogoča 
upoštevanje individualnih razlik v razvoju, naloga šole. Le tako lahko učno neuspešen 
nadarjen otrok razvije iniciativo pri šolskem in izvenšolskem delu. Učitelj pa mora poskrbeti 
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za razvoj nadarjenega učenca na socialnem in učnem področju ter za okrepitev otrokovega 
zaupanja vase z vzpodbudo in pohvalo. 
 
Težave učiteljev z učno neuspešnimi nadarjenimi učenci so naslednje področje, ki sta ga 
izpostavili intervjuvanki, navezujejo pa se predvsem na pritožbe učiteljev glede dela učno 
neuspešnih nadarjenih učencev. 
Primer odgovora: Nekateri učitelji se potem pritožujejo, da pri pouku ti učenci ne dajo nič od 
sebe. 
Učiteljica izpostavi tudi disciplino kot področje, ki bi ga morali še posebej razvijati pri učno 
neuspešnih nadarjenih učencih:  Pri teh nadarjenih bi pa to delovno disciplino bilo treba 
spodbudit (UPS). 
Tudi Korez (v Ferbežer idr. 2008b, str. 59-60) poudarja, da naj se nadarjeni otroci učijo 
različnih tehnik učenja, ter da naj razvijajo delovne navade. 
 
Intervjuvanki opisujeta tudi uspehe, ki so po njunem mnenju značilni za učno neuspešne 
nadarjene učence, in izpostavita uspešnost na področju matematike ter uspešnost na področju 
ustvarjalnosti. Pri učno neuspešnih učencih moramo biti še posebej pozorni na njihova močna 
področja, saj nas določene lastnosti teh učencev lahko zaslepijo pri odkrivanju njihove 
nadarjenosti (Koncept 1999). 
 
3.3.3 DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
V tem poglavju analiziramo odgovore šolskih svetovalnih delavcev, ki se nanašajo na načine 
dela z nadarjenimi, ki jih uporabljajo na šoli- med njimi posebej izpostavimo sobotne šole, na 
težave, ki se pojavljajo pri delu z nadarjenimi učenci ter na to, s kom  pri delu z nadarjenimi 
učenci največ sodelujejo. Zanima nas tudi odnos nadarjenih učencev, ki ga zavzemajo do 
načinov dela z nadarjenimi učenci. 
 
3.3.3.1 NAČINI DELA Z NADARJENIMI UČENCI 
 
Zanimalo nas je, katere načine dela uporabljajo šolski strokovni delavci pri delu z nadarjenimi 
učenci. 
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Tabela 14: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o načinih dela z nadarjenimi 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1g dodaten pouk dodatni pouk 
2g raziskovalci  raziskovalne naloge 
3g posebne zadolžitve pri pouku individualizacija  
4g jih imam za asistente nadarjeni kot sodelavec 
5g sami zamislijo eksperiment spodbujanje ustvarjalnosti 
6g sam izbira likovne tehnike, materiale za delo spodbujanje samostojnosti 
7g dodatno nalogo pri matematiki, spise in zgodbice mi 
piše res na drugih nivojih kot ostali 
individualizacija 
8g domačo nalogo, kjer se lahko izkaže individualizacija 
9g individualizacija pri pouku, višje oblike učenja individualizacija  
10g raziskovalne naloge raziskovalne naloge 
11g sobotne šole sobotne šole 
 
Ureditev kod 
Dodatni pouk (1g)                                                                        ∑ = 1 
Raziskovalne naloge (2g, 10g)                                                     ∑ = 2 
Individualizacija (3g, 7g, 8g, 9g)                                                 ∑ = 4 
Nadarjeni kot sodelavec (4g)                                                       ∑ = 1 
Spodbujanje ustvarjalnosti (5g)                                                   ∑ = 1 
Spodbujanje samostojnosti (6g)                                                   ∑ = 1 
Sobotne šole (11g)                                                                       ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Dodatno delo pri pouku: v to kategorijo združujemo kode individualizacija, nadarjeni 
kot sodelavec, spodbujanje ustvarjalnosti ter spodbujanje samostojnosti. 
2. Dodatno delo izven pouka: v to kategorijo združujemo kode dodatni pouk, 
raziskovalne naloge ter sobotne šole. 
 
Pri delu z nadarjenimi se na šoli precej poslužujejo različnih načinov dodatnega dela pri 
pouku, najbolj pa uporabljajo individualizacijo- v obliki dodatnih nalog, višjih oblik učenja, 
posebnih zadolžitev ter domačih nalog, namenjenih temu, da se določen učenec lahko izkaže 
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na področju, ki ga zanima. Individualizacija je tudi po mnenju Bezićeve (2006b, str. 38-39) 
najbolj pomemben aspekt dela z nadarjenim, saj definira skrb za nadarjene kot skrb za čim 
bolj kakovostno individualizacijo vzgojno-izobraževalnega dela. 
Primeri odgovorov: …posebne zadolžitve tudi pri pouku (UPS). …dodatno nalogo pri 
matematiki, spise in zgodbice mi piše res na drugih nivojih kot ostali…včasih ji dam kakšno 
domačo nalogo, kjer se lahko izkaže (URS).  
Učitelji pri pouku nadarjene učence pogosto motivirajo tudi tako, da jih uporabijo kot 
asistente, ter na različne načine spodbujajo ustvarjalnost ter samostojnost, na primer: …si 
sami zamislijo eksperiment (UPS); …sam izbira likovne tehnike, materiale za delo (URS). 
Na te načine se na šoli trudijo dati nadarjenim učencem dovolj možnosti, da s svojimi idejami 
lahko vplivajo tako na vsebine kot na načine dela in s tem hkrati razvijajo občutek 
odgovornosti, kar poudarja tud Bezićeva (2006b, str. 36-38).  
 
Na šoli se precej poslužujejo tudi tako imenovanega obogatitvenega programa, in sicer 
nadarjene vključujejo v dodatne projekte v obliki raziskovalnih nalog, organizirajo pa tudi 
sobotne šole za nadarjene. Nadarjeni imajo možnost obiskovati tudi dodatni pouk.  
 
Vsi navedeni načini dela z nadarjenimi učenci so našteti tudi v Konceptu (1999), kjer pa so 
poudarjeni tudi programi za razvijanje socialnih spretnosti ter programi za osebni in socialni 
razvoj, ki jih šolski strokovni delavci niso posebej izpostavili v svojih odgovorih. Razne 
socialne in interakcijske igre pa kljub temu so del obogatitvenega programa za nadarjene na 
šoli, kot bomo videli v nadaljevanju, se tovrstnih delavnic poslužujejo predvsem v okviru 
sobotnih šol za nadarjene učence. 
 
3.3.3.2 ORGANIZACIJA SOBOTNIH ŠOL ZA NADARJENE UČENCE 
 
Sobotne šole so na šoli najbolj pogosto uporabljen način dela z nadarjenimi učenci izven 
pouka. Zanimalo nas je, kaj o njih meni šolska svetovalna delavka, ki jih tudi organizira. 
 
Tabela 15: Kodiranje izjav svetovalne delavke o organizaciji sobotnih šol za nadarjene 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1h spoznavanje in povezovanje nadarjenih učencev medsebojni odnosi 
2h pogovore o različnih temah pogovori 
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3h do sedaj smo vsako naše druženje pričeli s socialnimi 
igrami 
socialne igre 
4h premagali zadržanost in pričeli komunicirati tudi s 
člani skupine, ki jih niso dobro poznali 
medsebojni odnosi 
5h predstavili program.. sami prispevali svoje ideje in 
predloge 
vključenost učencev v 
pripravo delavnic 
6h prostovoljno prostovoljna udeležba 
7h vedno seznanimo tudi starše seznanitev staršev 
8h pravila, ki se jih moramo vsi držati pravila 
9h pogovor- v smislu diskusij, nedokončanih stavkov pogovori 
10h aktivno poslušanje aktivno poslušanje 
11h socialne igre, igre vlog socialne igre 
12h dramatizacija, ustvarjalne delavnice spodbujanje ustvarjalnosti 
13h ima vsaka sobotna šola svojo temo tematske delavnice 
 
Ureditev kod: 
Medsebojni odnosi (1h, 4h)                                                                           ∑ = 2 
Pogovori (2h, 9h)                                                                                           ∑ = 2 
Socialne igre (3h, 11h)                                                                                   ∑ = 2 
Pravila (8h)                                                                                                    ∑ = 1 
Aktivno poslušanje (10h)                                                                               ∑ = 1 
Spodbujanje ustvarjalnosti (12h)                                                                   ∑ = 1 
Tematske delavnice (13h)                                                                              ∑ = 1 
Vključenost učencev v pripravo delavnic (5h)                                              ∑ = 1 
Prostovoljna udeležba (6h)                                                                            ∑ = 1 
Seznanitev staršev (7h)                                                                                  ∑ = 1 
 
Kategorije: 
1. Priprava delavnic: v to kategorijo združujemo kode pravila, vključenost učencev v 
pripravo delavnic, prostovoljna udeležba ter seznanitev staršev. 
2. Prevladujoči načini dela: v to kategorijo združujemo kode medsebojni odnosi, 
pogovori, socialne igre, aktivno poslušanje ter tematske delavnice. 
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Svetovalna delavka v svojih odgovorih izpostavi, da so v pripravo in načrtovanje delavnic na 
sobotnih šolah vključeni tudi učenci. 
Primer odgovora: Ja, preden smo pričeli z izvajanjem sobotnih šol, smo vse učence povabili 
tudi na uvodno srečanje, kjer smo jim predstavili program. Učenci so lahko sami prispevali 
svoje ideje in predloge.  
Tudi Bezić (2006b, str. 36-38) poudarja, da moramo pri načrtovanju ponudbe programov, dati 
nadarjenim učencem dovolj možnosti, da s svojimi idejami lahko vplivajo tako na vsebine kot 
na načine dela, kar je pomembno tudi za razvijanje odgovornosti.  
Dalje svetovalna delavka poudarja, da je udeležba nadarjenih učencev na sobotnih šolah 
prostovoljna, vsakič pa so o delavnicah obveščeni tudi starši. 
Primer odgovora: Na vsako srečanje povabimo vse nadarjene učence, za sodelovanje pa se 
odločajo vsak zase, prostovoljno. S programom vedno seznanimo tudi starše. 
 
Sobotne šole so idealen način za spodbujanje razvijanja dobrih medosebnih odnosov, 
pogovore o različnih temah ter spodbujanje ustvarjalnosti nadarjenih učencev. To so tudi 
glavni cilji sobotnih šol, kot jih je opredelila šolska svetovalna delavka v svojih odgovorih. 
Primer odgovora: Omogočajo spoznavanje in povezovanje nadarjenih učencev in odpirajo 
priložnost za pogovore o različnih temah (SD). …pogovor- v smislu diskusij, nedokončanih 
stavkov, aktivno poslušanje, socialne igre, igre vlog, dramatizacija, ustvarjalne delavnice 
(SD). 
Načini dela, ki prevladujejo so torej pogovori, aktivno poslušanje, različne socialne igre, igre 
vlog ter ustvarjalne delavnice. Vsaka sobotna šola ima svojo temo, na katero se pripravi 
tematske delavnice, vsi udeleženci delavnic pa morajo upoštevati določena pravila, ki 
omogočajo kvalitetno delo: Pet jasnih pravil: Govori le eden, ostali ga poslušajo. Govorim le 
o sebi. Priložnost za izražanje mnenja dobi vsak učenec. Posmehovanje, žaljenje in 
norčevanje ni dovoljeno. Sodelovanje je prostovoljno (SD). 
 
Brinar Huš (2003, 93) ugotavlja, da se z organizacijo sobotnih šol dosega cilje kot so razvoj 
kognitivnega področja, razvijanje ustvarjalnosti ter osebni razvoj nadarjenih. Svetovalna 
delavka v svojih odgovorih poudarja predvsem zadnja dva cilja, znotraj osebnega razvoja 
nadarjenih pa tudi druženje nadarjenih učencev, ki ga omogočajo sobotne šole. O 
pomembnosti druženja nadarjenih učencih piše tudi Bezić (2006b, str. 36-38), ki poleg tega 
izpostavlja pomembnost podpornih področij razvoja nadarjenosti, v katere poleg razvoja 
višjih oblik mišljenja vključuje tudi samostojnost, odgovornost, sodelovalnost, razvoj 
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ustvarjalnih sposobnostih in takšnih osebnostnih lastnosti, ki bodo nadarjenemu omogočile 
sodelovanje z drugimi, razvijale pogum za tveganje, idealizem, spoštovanje drugačnosti in 
strpnost. Morda bi na šoli te cilje lahko v večji meri dosegli, če bi občasno delavnice priredili 
za bolj heterogene skupine. Sodeč po odgovorih svetovalne delavke na sobotnih šolah namreč 
v večini spodbujajo razvoj socialnih in komunikacijskih veščin nadarjenih učencev, za kar bi 
bilo primerno uporabiti sodelovalne oblike učenja. Ena ključnih značilnosti sodelovalnih 
skupin pa je, kot utemeljuje Senger (2003, str. 456), heterogenost. V heterogenih sodelovalnih 
skupinah se učijo učenci z različnimi sposobnostmi, znanjem, izkušnjami, osebnostnimi 
značilnostmi in ravno ta različnost učencev v skupini je lahko vir ustvarjalnosti v njej. Kot 
smo že ugotovili, seveda tudi nadarjenih učencev ne moremo opredeliti kot homogeno 
skupino, a kljub temu se nam zdi, da bi bilo smiselno na sobotne šole občasno povabiti tudi 
ostale učence. Na ta način bi morda prispevali k večji strpnosti in spoštovanju drugačnosti 
med učenci. 
 
3.3.3.3 TEŽAVE, KI JIH PRI NAČINIH DELA Z NADARJENIMI UČENCI ZAZNAJO 
ŠOLSKI STROKOVNI DELAVCI IN NADARJENI UČENCI TER REŠITVE, KI 
JIH PREDLAGAJO 
 
Zanimalo nas je, kakšne težave zaznajo šolski strokovni delavci na področju dela z 
nadarjenimi učenci ter tudi kakšne predloge rešitev predlagajo. O načinih dela z nadarjenimi 
učenci pa smo povprašali tudi nadarjene učence same, saj nas je zanimalo, kakšen je njihov 
odnos do dela z nadarjenimi učenci ter kaj bi na tem področju izboljšali. 
 
Tabela 16: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o težavah pri delu z nadarjenimi učenci 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1i več ur, več materiala dodatna finančna sredstva 
3i elitizacija skupine težava označevanja 
nadarjenih 
4i med sabo zafrkavajo odnosi med učenci 
6i je prišlo tudi do te finančne ločitve- nadarjenost se 
povezuje z dobrim socialnim okoljem, dobro socialno 
okolje z dobrim materialnim statusom 
Socialno-ekonomska 
prikrajšanost 
13i dobijo tudi mal krila in mal zrastejo po domač občutek superiornosti 
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povedan 
15i niso motivirani za dodatno delo šibka motivacija 
18i težko je najti ustrezen termin za dodatna srečanja 
nadarjenih učencev 
usklajevanje urnikov 
20i nekateri učenci niso motivitrani šibka motivacija 
 
Ureditev kod 
Dodatna finančna sredstva (1i)                                                                      ∑ = 1 
Težava označevanja nadarjenih (3i)                                                              ∑ = 1 
Odnosi med učenci (4i)                                                                                  ∑ = 2 
Socialno-ekonomska prikrajšanost (6i)                                                         ∑ = 1 
Občutek superiornosti (13i)                                                                           ∑ = 1 
Šibka motivacija (15i, 19i)                                                                            ∑ = 2 
Usklajevanje urnikov (18i)                                                                            ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Potreba po dodatnem financiranju dela z nadarjenimi učenci: v to kategorijo 
združujemo kodi dodatna finančna sredstva ter socialno-ekonomska prikrajšanost. 
2. Težave v odnosih med učenci: v to kategorijo združujemo kode težava označevanja 
nadarjenih, odnosi med učenci ter  občutek superiornosti. 
3. Nemotiviranost nadarjenih učencev: v to kategorijo sodi koda šibka motivacija  
4. Organizacijske težave: v to kategorijo sodi koda usklajevanje urnikov. 
 
Tabela 17: Kodiranje izjav šolskih strokovnih delavcev o predlogih za reševanje težav pri delu z 
nadarjenimi učenci 
ŠT. POSTAVKA KODA 
2i možnost, da grejo, ne bom rekla na diferenciran tabor tabori 
5i jih mogoče tudi pedagog ali socialni delavec malo 
naučil to sprejemanje, da bi bile take delavnice 
učenje strpnosti 
7i z obstojem šolskih skladov šolski skladi 
8i pri teh nadarjenih iz šibkejših socialnih okolij bi moral 
omogočat, recimo pri eksperimentiranju, da v šoli 
naredi, ker doma ne bo mogel 
dodatna finančna sredstva 
9i za učitelja opredelit ure in jih plačat opredelitev ur za učitelja  
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10i predvsem mora biti učitelj pripravljen pripravljenost učiteljev 
11i klima v šoli šolska klima 
12i finančno bi morda lahko podprli te tabore dodatna finančna sredstva  
14i nekateri nezrelo to sprejmejo, kar pa odpravim z 
razgovorom 
učenje strpnosti 
16i večje sodelovanje s starši, da mogoče izveš za nek 
interes otroka, ki ga drugače ne poznaš, ali za 
nadarjenost 
spoznavanje nadarjenih 
učencev 
17i se poskušaš pozanimat, s čim se otrok ukvarja v 
prostem času 
prosti čas nadarjenih učencev 
19i zato izvajamo sobotne šole sobotne šole 
21i vključiti učitelje z različnih predmetnih področjih različna predmetna področja 
 
Ureditev kod 
Tabori (2i)                                                                                                       ∑ = 1 
Učenje strpnosti (5i, 14i)                                                                               ∑ = 2 
Šolski skladi (7i)                                                                                            ∑ = 1 
Dodatna finančna sredstva (8i, 12i)                                                               ∑ = 2 
Opredelitev ur za učitelja (9i)                                                                        ∑ = 1 
Pripravljenost učiteljev (10i)                                                                         ∑ = 1 
Šolska klima (11i)                                                                                         ∑ = 1 
Spoznavanje nadarjenih učencev (16i)                                                           ∑ = 1 
Prosti čas nadarjenih učencev (17i)                                                                ∑ = 1 
Sobotne šole (19i)                                                                                           ∑ = 1 
Različna predmetna področja (21i)                                                                ∑ = 1 
 
Kategorije: 
1. Dodatne dejavnosti: v to kategorijo združujemo kode tabori, učenje strpnosti ter 
sobotne šole. 
2. Financiranje: v to kategorijo združujemo kode šolski skladi, dodatna finančna sredstva 
ter opredelitev ur za učitelja. 
3. Motivacija učiteljev: v to kategorijo združujemo kodi pripravljenost učiteljev ter 
šolska klima. 
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4. Interesi učencev: v to kategorijo združujemo kode spoznavanje nadarjenih učencev, 
prosti čas nadarjenih učencev ter različna predmetna področja. 
 
Težave, ki jih zaznajo šolski strokovni delavci pri delu z nadarjenimi učenci, se v prvi vrsti 
nanašajo na potrebo po dodatnem financiranju dela z nadarjenimi učenci: pomanjkanje 
finančnih sredstev za plačilo dodatnih ur za delo z nadarjenimi učenci, za nakup dodatnih 
materialov, ki jih potrebujejo za različne eksperimente in ustvarjalne delavnice, ter za 
financiranje dodatnih dejavnosti, taborov za nadarjene učence. 
Primer odgovora: Pri teh nadarjenih iz šibkejših socialnih okolij bi moral omogočat, recimo 
pri eksperimentiranju, da v šoli naredi, ker doma ne bo mogel…finančno bi morda lahko 
podprli te tabore (UPS). 
Kot protiutež tej težavi se postavlja motivacija učiteljev, v kolikšni meri so učitelji 
pripravljeni svoj čas namenjati delu z nadarjenimi. Motivirani učitelji in pozitivna šolska 
klima po mnenju intervjuvanke odtehtata težave s financiranjem: predvsem mora biti učitelj 
pripravljen…predvsem pripravljenost, klima v šoli (UPS). 
Šolski strokovni delavci izpostavljajo tudi socialno-ekonomsko prikrajšanost učencev, saj za 
določen odstotek učencev udeležba na različnih izletih ali taborih predstavlja precejšen 
finančen zalogaj. Tem učencem bi po mnenju intervjuvanke morali omogočiti dodatno 
financiranje, morda iz šolskega sklada, ki je ustanovljen tudi v ta namen. 
Da je šolam potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva oziroma druge načine podpore za 
delo z  nadarjenimi  učenci,  in  sicer  za  izvajanje  dodatnih  (obogatitvenih)  dejavnosti,  ter  
za kadrovske rešitve v zvezi s koordinatorstvom sicer ugotavlja tudi Juriševič (2011, str. 11). 
 
Druga vrsta težav, ki se pojavljajo na šoli, se nanaša na odnose med učenci, predvsem na 
označevanje nadarjenih. Učenci namreč ne želijo biti označeni kot nadarjeni, ker se na podlagi 
tega krhajo njihovi odnosi z vrstniki  
Primer odgovora: …poznam starše, ki ne želijo, da se otroka po ozvočenju pokliče kot 
nadarjen, ker se med sabo zafrkavajo (UPS). 
Predlogi za izboljšanje odnosov med učenci vključujejo tabore za vse učence ter učenje 
strpnosti v obliki delavnic za vse učence. 
 
Šolski strokovni delavci pri delu z nadarjenimi poudarjajo tudi težavo nemotiviranosti 
nadarjenih učencev za delo in menijo, da to lahko izboljšajo z večjim upoštevanjem in 
spodbujanjem interesov učencev. Pri tem poudarjajo sodelovanje s starši, ki lahko povejo, kaj 
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učenec počne v prostem času, s čim se ukvarja, kaj ga navdušuje. Predlagajo pa tudi 
vključevanje učiteljev iz več predmetnih področij, kar bi pripomoglo k temu, da bi zajeli 
različne interese nadarjenih učencev.  
 
Šolska svetovalna delavka izpostavlja tudi težave organizacijske narave in sicer težave z 
usklajevanjem urnikov. Nadarjeni učenci se v popoldanskem času pogosto udeležujejo 
različnih dejavnosti, čas pred in po pouku pa ne pride v poštev zaradi vozačev, kar na šoli 
rešujejo z organizacijo sobotnih šol: Težko je najti ustrezen termin za dodatna srečanja 
nadarjenih učencev, ker imajo veliko izvenšolskih obveznosti. Čas pred in po pouku je 
neprimeren zaradi vozačev, zato izvajamo sobotne šole (SD). 
Na šoli vidijo organizacijske težave predvsem v tem, kako organizirati dodatna srečanja 
nadarjenih učencev, kar rešujejo z organizacijo sobotnih šol. Avtorji nove Bele knjige pa 
menijo, da so organizacijske prilagoditve potrebne na področju prilagajanja šolskih 
obveznosti: 
»Cilj organizacijskih prilagoditev je prilagajanje šolskih obveznosti zaradi odsotnosti 
nadarjenega učenca od  pouka, v  kolikor  jih  zaradi  svoje  nadarjenosti  oziroma  aktivnosti 
potrebuje, denimo v primeru odsotnosti zaradi treningov, vaj, tekmovanj ali obveznosti v 
drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah«. (Juriševič 2011, str. 9) 
 
V nadaljevanju bomo analizirali še odgovore nadarjenih učencev in jih primerjali z odgovori 
šolskih strokovnih delavcev. 
 
Tabela 18: Kodiranje izjav nadarjenih učencev o načinih dela z nadarjenimi učenci 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1j Všeč mi je to, da na tistem področju, kjer si nadarjen, 
da delaš več 
Pozitiven odnos do 
dodatnega dela 
2j Mi ni pa všeč, če te pr kakšnem predmetu kaj težjega 
sprašujejo samo zato, ker si nadarjen 
Negativen odnos do 
pričakovanj učiteljev 
3j Sobotne šole so mi tudi všeč Pozitiven odnos do sobotnih 
šol 
4j družimo, ustvarjamo, se pogovarjamo Pozitiven odnos do razvijanja 
medosebnih odnosov 
5j Edin tabori so res super, to bi bilo res fajn, da bi lahko 
šli na kakšnega 
tabori 
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6j Všeč mi je… svojo učno uro… referate pa 
raziskovalne naloge, to je res fajn… višjo stopnjo 
nalog 
Pozitiven odnos do 
dodatnega dela 
7j Sobotne šole…je fajn  Pozitiven odnos do sobotnih 
šol 
8j pogovarjamo tudi o medosebnih odnosih Pozitiven odnos do razvijanja 
medosebnih odnosov 
9j Recimo, da bi izvedl kaj dodatnega v obliki ekskurzij, 
recimo izlete, tabore 
tabori 
10j na nekaterih predmetih nimamo nič dodatnega, bi nam 
lahko še kej več ponudl. 
 
več dodatnega dela 
11j Natečaj pa seminarske pa vse mi je fajn Pozitiven odnos do 
dodatnega dela 
12j Čist mi je všeč tko kot je, fajn sodelujemo, se 
pogovarjamo 
Pozitiven odnos do razvijanja 
medosebnih odnosov 
13j tabore, zdej pa ne bomo več hodil, to je mal škoda tabori 
14j Všeč so mi sobotne šole Pozitiven odnos do sobotnih 
šol 
15j k se pogovarjamo pa družmo Pozitiven odnos do razvijanja 
medosebnih odnosov 
 
Ureditev kod: 
Pozitiven odnos do dodatnega dela (1j, 6j, 11j)                                                  ∑ = 3 
Pozitiven odnos do sobotnih šol (3j, 7j, 14j)                                                       ∑ = 3 
Pozitiven odnos do razvijanja medosebnih odnosov (4j, 8j, 12j, 15j)                 ∑ = 4 
Negativen odnos do pričakovanj učiteljev (2j)                                                    ∑ = 1 
Tabori (5j, 9j, 13j)                                                                                                ∑ = 3 
Več dodatnega dela (6j)                                                                                       ∑ = 1 
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Kategorije: 
1. Pozitiven odnos nadarjenih učencev: v to kategorijo združujemo kode pozitiven odnos 
do dodatnega dela, pozitiven odnos do sobotnih šol ter pozitiven odnos do razvijanja 
medosebnih odnosov. 
2. Negativen odnos nadarjenih učencev: v to kategorijo sodi koda negativen odnos do 
pričakovanj učiteljev 
3. Želje po dodatnih dejavnostih: v to kategorijo združujemo kodi tabori ter več 
dodatnega dela. 
 
Odnos učencev do načinov dela z nadarjenimi je v glavnem pozitiven. Imajo pozitiven odnos 
do dodatnega dela (posebnih zadolžitev pri pouku in tudi izven pouka) ter še posebej do 
sobotnih šol, v okviru teh pa do razvijanja medosebnih odnosov. V odgovorih namreč najbolj 
poudarjajo navdušenje nad druženjem, spoznavanjem drugih učencev ter pogovore o različnih 
temah. 
Primeri odgovorov: 
Sobotne šole so mi tudi všeč, ker delamo zmer neki zanimivga. Tam se družimo, ustvarjamo, 
se pogovarjamo (U1). 
Sobotne šole, mal je težko vstat ob sobotah, ampak je fajn, ker se pogovarjamo tudi o 
medosebnih odnosih (U2). 
Čist mi je všeč tko kot je, fajn sodelujemo, se pogovarjamo (U3). 
Odločitev šolskih strokovnih delavcev, da začnejo izvajati sobotne šole, se kaže kot dobra, saj 
so vsi intervjuvani nadarjeni učenci nad tem načinom dela navdušeni. Izpostavljajo razvijanje 
medsebojnih odnosov ter razvijanje ustvarjalnosti, kar sta tudi poglavitna cilja delavnic na 
sobotnih šolah, kot ju navede šolska svetovalna delavka v svojih odgovorih. 
 
V intervjujih, z izjemo ene učenke, nismo zaznali negativnega odnosa do načinov dela s 
katerimi se srečujejo kot nadarjeni. Pri eni učenki je razviden negativen odnos do pričakovanj 
učiteljev, saj pravi: mi ni pa všeč, če te pr kakšnem predmetu kaj težjega sprašujejo samo 
zato, ker si nadarjen in pol hočjo dokazat, da nisi nič več. Vsega pač ne znaš odgovort ane 
(U1).  
Ta odgovor lahko navežemo na trditve Bezićeve (2006d, str. 88), ki pravi, da »biti nadarjen« 
pogosto sproži oblikovanje določenih stereotipov in stereotipnih pričakovanj do posameznika, 
ki posledično tudi sebe začne zaznavati drugače. Ferbežer (1998, str. 51-53) pa poudarja, da 
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nadarjeni učenci potrebujejo predvsem občutek, da so sprejeti, varni, ljubljeni, da jih učitelji 
razumejo. 
 
V intervjujih nas je zanimalo tudi, kaj bi učenci izboljšali, kakšni so njihovi predlogi glede 
načinov dela z nadarjenimi. Vsi predlogi učencev se nanašajo na tabore, to je namreč način 
dela z nadarjenimi učenci, ki ga le ti pogrešajo, saj na šoli že nekaj let taborov ne organizirajo 
več. 
Organizacija taborov je tudi predlog učiteljice na predmetni stopnji, ki meni da je tovrstna 
oblika druženja potrebna vsem učencem, ne le nadarjenim. 
Ena učenka pa je imela tudi zelo specifičen predlog glede izboljšav dela z nadarjenimi učenci, 
in sicer si želi še več dodatnega dela pri določenih predmetih: …na nekaterih predmetih 
nimamo nič dodatnega,  jst sm pri glasbi nadarjena pa ne delam nič dodatnega… Pri glasbi 
pa tudi pri likovni bi nam lahko še kej več ponudl (U2).  
Učenka jasno izpostavi, da se ji zdi dodatno delo potrebno in da si želi dodatnih zadolžitev na 
področjih, kjer je nadarjena.  
Nadarjeni učenci potrebujejo prilagoditve v izobraževanju. Juriševič (2011, str. 11) poudarja, 
da je potrebno spodbuditi ozaveščenost širšega in ožjega socialnega okolja o pomenu 
spoštovanja pravice do izobraževanja nadarjenih učencev ne glede na stopnjo izobraževanja in 
v ospredje postavlja tako ustrezno prepoznavanje posebnosti učencev (nasproti zanemarjanju, 
izogibanju ali podcenjevanju posebnosti) kot tudi pedagoško delo z  njimi (v smislu 
individualizacije, ne stigmatizacije ali elitizacije) – vizija je razvoj vrednotnega sistema ali 
»kulture spodbujanja potencialov«, ki optimalno spodbuja učni razvoj različnih učencev ter 
nadarjenost na ravneh različnih javnosti razume kot osrednje gibalo družbenega napredka. 
 
3.3.3.4 SODELOVANJE ŠOLSKIH STROKOVNIH DELAVCEV PRI DELU Z 
NADARJENIMI UČENCI 
 
Zanimalo nas je, s kom šolski strokovni delavci sodelujejo pri delu z nadarjenimi ter kakšni so 
razlogi za to sodelovanje. 
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Tabela 19: Kodiranje izjav o tem, s kom sodelujejo šolski strokovni delavci na področju dela z 
nadarjenimi učenci 
ŠT. POSTAVKA KODA 
1k svetovalno službo sodelovanje s svetovalno 
službo 
2k kakšnega kolega kaj vprašam sodelovanje z drugimi 
učitelji 
3k treba je poznat strokovnjake, jih poiskat sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki 
6k z učitelji, ki še učijo na oddelku, z učiteljico glasbe, 
športne vzgoje, angleščine 
sodelovanje šolskih 
strokovnih delavcev 
7k s starši sodelujemo kasneje, ko privolijo sodelovanje s starši 
9k sodelovanje učiteljev, svetovalne službe in ravnatelja sodelovanje šolskih 
strokovnih delavcev 
10k sodelujejo tudi starši sodelovanje s starši 
11k na vsak način pa se upošteva interes otroka interesi učencev 
 
Ureditev kod 
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo (1k)                                                           ∑ = 1 
Sodelovanje z drugimi učitelji (2k)                                                                          ∑ = 1 
Sodelovanje šolskih strokovnih delavcev (6k, 9k)                                                   ∑ = 2                                                                     
Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (3k)                                                              ∑ = 1 
Sodelovanje s starši (7k, 10k)                                                                                   ∑ = 1 
Interes učencev (11k)                                                                                               ∑ = 1 
 
Kategorije 
1. Sodelovanje s šolskimi strokovnimi delavci: v to kategorijo združujemo kode 
sodelovanje s šolsko svetovalno službo, sodelovanje z drugimi učitelji ter sodelovanje 
šolskih strokovnih delavcev. 
2. Sodelovanje z ljudmi izven šole: v to kategorijo združujemo kodi sodelovanje z 
zunanjimi strokovnjaki ter sodelovanje s starši. 
3. Sodelovanje z učenci: v to kategorijo sodi koda interes učencev. 
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Tabela 20: Kodiranje izjav o razlogih za sodelovanje šolskih strokovnih delavcev z drugimi na področju 
dela z nadarjenimi učenci 
ŠT. POSTAVKA KODA 
4k veliko hodim po seminarjih strokovna usposabljanja 
5k znanje imam za te osnovne stvari potreba po znanju 
8k znanja nikoli ni dovolj potreba po znanju 
12k znanja ni nikoli preveč potreba po znanju 
13k se udeležujem seminarjev in spremljam dogajanje na 
tem področju (knjige, internet) 
strokovna usposabljanja 
 
Ureditev kod 
Strokovna usposabljanja (4k, 13k)                                                                           ∑ = 2 
Potreba po znanju (5k, 8k, 12k)                                                                               ∑ = 3 
 
Kategorije 
1. Potreba po dodatnih znanjih: v to kategorijo združujemo kodi strokovna usposabljanja 
ter potreba po znanju. 
 
Bezić (2006b, str. 38-39) poudarja, da je pri delu z nadarjenimi potrebno sodelovanje vseh 
šolskih strokovnih delavcev, s čimer se strinjajo tudi vsi intervjuvanci. Poleg sodelovanja 
učiteljev, ravnatelja ter svetovalne službe, intervjuvanci izpostavljajo tudi posvetovanje s 
starši in učenci. Oboji so aktivno udeleženi v pripravi programa dela za nadarjene. Poseben 
pomen na področju dela z nadarjenimi pa nosi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. 
Primer odgovora: …če hočeš delat dobro, moraš vedet, da nekateri nadarjeni presegajo 
znanja iz tega področja…treba je poznat strokovnjake, jih poiskat(UPS).  
Odgovor nakazuje tudi potrebo po znanju na področju dela z nadarjenimi, ki je izražena v 
vseh intervjujih, in se dalje navezuje na izpostavljeno področje strokovnega usposabljanja: se 
udeležujem seminarjev in spremljam dogajanje na tem področju (knjige, internet) (SD). 
Izobrazbo učiteljev na področju nadarjenosti in pomembnost samoizobraževanja na tem 
področju izpostavlja tudi Ritonja (2003, str. 426-427), ki pravi da bo treba tovrstnim oblikam 
izobraževanja namenit več pozornosti, kajti mnogi učitelji ne poskrbijo za nadarjene ravno 
zaradi pomanjkljivega znanja na področju dela z nadarjenimi učenci. V prvi vrsti jih ne 
prepoznajo, nadalje pa nimajo ustreznih znanj s področja didaktike in metodike za ustrezno 
delo z njimi. 
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Podobno meni tudi Juriševič (2011, str. 11), ki poudarja, da je potrebno spodbuditi 
raziskovanje na področju vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci, predvsem na 
nacionalni ravni, pa tudi mednarodno, s ciljem boljšega razumevanja nadarjenih učencev in 
dela z njimi v danem sociokulturnem kontekstu ter dodatnega spodbujanja nadarjenosti pri 
učencih. Spodbuditi in podpreti bi bilo potrebno tudi izobraževanje učiteljev in  
koordinatorjev za delo z nadarjenimi na šoli za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, kar bi 
po mnenju avtorice lahko dosegli s samostojnmi predmeti s področja vzgojno-
izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci na vseh treh ravneh visokega šolanja ter s 
spodbujanjem različnih oblik permanentnega strokovnega izobraževanja na pedagoških 
študijskih programih. Predlaga tudi strokovne izmenjave učiteljev (prav tam). 
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4 SKLEPNI DEL 
 
V diplomski nalogi smo se ukvarjali z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci v Osnovni 
šoli Tržič. V teoretskem delu smo razčlenili koncepte, ki so relevantni za to temo, v 
empiričnem delu pas mo raziskali, kako v Osnovni šoli Tržič poteka odkrivanje in delo z 
nadarjenimi učenci. Za potrebe naše raziskave smo na šoli opravili intervjuje s šolskimi 
strokovnimi delavci ter nadarjenimi učenci. V nadaljevanju navajamo ključne ugotovitve, do 
katerih smo prišli s pomočjo raziskave ter lastna mnenja, ki so se nam pri tem izoblikovala. 
 
V procesu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci se pri šolskih strokovnih delavcih kaže kot 
težava predvsem nejasnost definicije nadarjenosti. Učitelji se pogosto znajdejo v dilemi, koga 
predlagati za nadarjenega, kar povezujejo z neenotnostjo definicij nadarjenosti v teoriji. Tudi 
Juriševič (2011, str. 1) poudarja, da je od definicije nadarjenosti odvisna metodologija 
prepoznavanja nadarjenih učencev ter strategija dela z njimi v šoli. Menimo, da je jasna 
definicija nadarjenosti vsekakor ključna za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci, vendar bi 
na tem mestu izpostavili, da so nam intervjuvanci podali zelo podobne definicije nadarjenosti, 
ki vendarle kažejo na to, da imajo precej jasno predstavo o tem, kdo je nadarjen. Kot 
značilnost nadarjenih učencev večinoma izpostavljajo nadpovprečnost, lastnost nadarjenih, o 
kateri sicer obstaja konsenz tudi na ravni teoretskih spoznanj o nadarjenosti. Bolj kot za 
težavo v neenotnosti definicije nadarjenosti, gre tu morda tudi za pomanjkanje znanja iz 
področja odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci ali za pomanjkanje samozavesti šolskih 
strokovnih delavcev pri uveljavljanju svoje strokovne avtonomije na področju odkrivanja in 
dela z nadarjenimi učencev. Oboje je med seboj lahko tudi povezano, manj znanja ima nekdo 
na določenem področju, manj se čuti kompetentnega za delo na tem področju. Vsi 
intervjuvanci izpostavljajo potrebo po dodatnih znanjih iz področja odkrivanja in dela z 
nadarjenimi učenci. Pomen dodatnega izobraževanja na tem področju poudarjajo številni 
avtorji (Freeman 1986, Gallagher 1985, Feldhusen 1989, Bezič 2006, Kalin 2003, Juriševič 
2011) in v tem tudi sami vidimo eno izmed rešitev.  
 
Poseben sklop raziskovalnih vprašanj smo namenili prepoznavanju značilnosti nadarjenih 
učencev, znotraj tega pa nas je zanimalo tudi področje učno neuspešnih nadarjenih učencev. 
Intervjuvanci so v svojih odgovorih zajeli veliko različnih lastnosti nadarjenih učencev, kar 
kaže tudi na to, da o nadarjenih učencih ne moremo razmišljati kot o homogeni skupini, 
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določenih lastnosti ne moremo posplošiti na vse nadarjene učence. Menimo, da moramo biti 
kar najbolj pozorni na vse učence v razredu, saj je, kot pravi George (1997) vsak otrok zgodba 
zase. Strmčnik (1987) poudarja, da je poznavanje individualnih razlik med učenci temeljni 
pogoj za njihovo upoštevanje. Da bi bile učenčeve individualne posebnosti bolj upoštevane pa 
je treba temeljiteje analizirati in predvideti še vzgojno-izobraževalne razmere in značilnosti 
konkretnega družinskega, šolskega in drugega okolja ter učencem v okviru tega omogočiti 
boljše možnosti za razvoj. Intervjuvanci v tem kontekstu kot težavo izpostavljajo socialno-
ekonomsko prikrajšanost nadarjenih učencev, ki se pogosto navezuje tudi na učno 
neuspešnost nadarjenih učencev. Delno se tovrstno prikrajšanost nadarjenih učencev lahko 
omili z dodatnim financiranjem za te učence, na primer na področju obogatitvenih 
dejavnostih, ampak to je zgolj kurativni ukrep. Problem socialno-ekonomske prikrajšanosti 
sega globlje in bi se ga bilo potrebno lotiti tudi preventivno, saj socialno-ekonomska 
prikrajšanost nadarjenih učencev predstavlja oviro že pri odkrivanju le teh, saj so zaradi nje 
pogosto spregledani. Potrebno bi bilo razmisliti o zgodnejšem odkrivanju nadarjenih učencev 
ter kot poudarja Bezenšek (2003), izboljšati akutne socialne razmere družin in tako posredno 
prispevati k večji možnosti razvoja nadarjenih otrok ter hkrati zastaviti ustreznejše cilje na 
področju izobraževanja, ki bi zmanjševali neskladje med že obstoječimi sposobnostmi 
posameznika ter formalnim izobraževanjem in vzgojo. V naši raziskavi je večina 
intervjuvancev izrazilo zaskrbljenost glede potencialnega spregledanja nadarjenih učencev. 
Težave na tem področju se kažejo v testih za nadarjene učence, ki le tem ne omogočajo 
vedno, da bi se izkazali na področjih, ki jih zanimajo in kjer so zares nadarjeni. Ravno tako se 
pokažejo problemi pri ocenjevalnih lestvicah za nadarjene učence, saj učitelji pogosto 
učencev ne poznajo dovolj dobro, da bi jih ocenili, ali pa ne poznajo dobro področja, ki ga 
morajo oceniti. Predlogi rešitev, ki so jih podali intervjuvanci se nanašajo na boljše 
poznavanje učencev, kar je v skladu tudi z zbranimi teoretskimi poudarki. 
 
Pri sklopu raziskovalnih vprašanj o načinih dela z nadarjenimi učenci se je pokazalo, da so z 
načini dela, ki se jih uporablja na šoli v večini zadovoljni tako šolski strokovni delavci kot 
nadarjeni učenci. Vsi v pozitivnem smislu izpostavljajo organizacijo sobotnih šol za 
nadarjene, predlagajo le organizacijo taborov za nadarjene učence, pri čemer bi potrebovali 
tudi dodatna finančna sredstva. Težave, ki se kažejo pri delu z nadarjenimi učenci, se nanašajo 
predvsem na nemotiviranost le teh, kar se po mnenju intervjuvancev lahko izboljša z večjim 
upoštevanjem in spodbujanjem interesov učencev. Pri tem poudarjajo sodelovanje s starši, ki 
lahko povejo, kaj učenec počne v prostem času, s čim se ukvarja, kaj ga navdušuje. Predlagajo 
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pa tudi vključevanje učiteljev iz več predmetnih področij, kar bi pripomoglo k temu, da bi 
zajeli različne interese nadarjenih učencev, pomembno pa se jim zdi tudi sodelovanje z 
zunanjimi strokovnjaki.  
 
V naši raziskavi se je pokazalo, da šolski strokovni delavci menijo, da je skrb za nadarjene 
učence njihova dolžnost in tudi osebna odgovornost. Menijo, da se je potrebno zavedati, da 
delo z nadarjenimi učenci prinaša korist tako učitelju kot učencu. Tudi George (1997) 
poudarja, da imajo včasih nadarjeni otroci izjemno sposobnost, s katero bi lahko nekaj dali 
družbi in dolžnost vseh nas je, da pomagamo razvijati in negovati njihove sposobnosti. V tem 
kontekstu zaključujemo z mislijo Juriševičeve (2011), ki poudarja, da je ozaveščenost o 
pomenu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci in nacionalni interes, ki iz tega 
izhaja, danes vodilna smernica šolskih politik v različnih državah. 
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PRILOGA A: PROTOKOL POLSTRUKTURIRANEGA INTERVJUJA ZA ŠOLSKE 
STROKOVNE DELAVCE IN ZA NADARJENE UČENCE 
 
INTERVJU Z UČITELJI IN SVETOVALNO DELAVKO 
1. Kako bi definirali nadarjenost? 
2. Na katere značilnosti učencev ste pozorni pri odkrivanju nadarjenih v razredu? 
3. S kom sodelujete pri odkrivanju nadarjenih in na kakšen način? 
4. Kakšne težave se pojavljajo pri odkrivanju nadarjenih? Kako bi jih po vašem 
mnenju lahko odpravili? 
5. Kakšno je vaše mnenje o ocenjevalnih lestvicah za odkrivanje nadarjenih? 
6. Imate izkušnje z učno neuspešnimi nadarjenimi učenci? Kakšne? 
7. Katere oblike dela z nadarjenimi učenci uporabljate?  
8. Kakšne težave se pojavljajo pri delu z nadarjenimi? Kako bi jih po vašem mnenju 
lahko odpravili? 
9. Na koga se obrnete, če potrebujete pomoč pri odkrivanju nadarjenih in/ali delu z 
nadarjenimi? S kom sodelujete pri delu z nadarjenimi in na kakšen način? 
10. Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi 
učenci? 
11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje pogojev pri odkrivanju nadarjenih učencev 
in pri delu z nadarjenimi?  
 
INTERVJU Z NADARJENIM UČENCEM 
1. Kako bi definiral nadarjenost? 
2. Kako si doživljal postopek evidentiranja in identifikacije? S kom si se o tem največ 
pogovarjal? 
3. Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
4. Katere oblike dela za nadarjene so ti všeč, katere ne in zakaj?  
5. Kaj bi izboljšal pri delu v razredu, na sobotnih šolah in na splošno- tvoji predlogi? 
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PRILOGA B: TRANSKRIPCIJE INTERVJUJEV 
 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČITELJICO PREDMETNE STOPNJE 
 
1. Kako bi definirali nadarjenost? 
Jaz bi rekla, da je nadarjenost neka iskrivost, sposobnost hitrega povezovanja dejstev, 
rezimiranja podatkov, sprejemanje informacij iz okolja in sposobnost uporabe vseh čutov. Ni 
zelo nujno povezano z veliko časa učenja. 
2. Na katere značilnosti učencev ste pozorni pri odkrivanju nadarjenih v razredu? 
Ja, na to. Za moje pojme, nadarjeni najdejo zelo take neobičajne, nekonvencionalne rešitve, 
pogosto postavljajo bolj provokativna vprašanja, velikokrat navajajo stvari, ki so manj znane, 
na primer, sami povedo, da so doma izvajal kaj takega, povedo, da sami doma poizkušajo in 
potem to hitro prenesejo v prakso. Pa to je, hitro rešujejo stvari, ni to vedno povezano z dobro 
oceno. Znajo povezovat. 
3. S kom sodelujete pri odkrivanju nadarjenih in na kakšen način? 
Z razrednikom, s kolegi ter šolsko svetovalno službo. Se pa potem pojavi tudi starš, ki ga 
seznaniš. Čeprav, jaz nimam občutka, da bi starši prav silili, da bi bil njihov otrok označen kot 
nadarjen. Šele ko jim poveš, da njihov otrok nekaj hitro pogrunta, rečejo, a to je lahko potem 
nadarjen in jim povem, da ja.   
In na kakšen način sodelujete z razrednikom, kolegi..?  
Kot učitelj se jim je že dostikrat zgodil, da so bili jezni. Zelo odkrita bom. Rečejo: »Kje pa ti 
vidiš, da je ta nadarjen? Kako pa to? Potem mora biti res pa samo na tvojem področju.« Zdaj 
se mi zdi, da imamo nekaj učencev, ki so res izrazito nadarjeni v naravoslovju. In zdajle sem 
imela en primer fanta, ki ima velike težave pri družboslovnih predmetih je pa nadarjen na teh.. 
pozna naravo, ptiče! In so dobili drugo nagrado v regiji za opazovanje ptic. In je bil ta fant, 
seveda je bil krvavi pot, ko je bilo to treba napisat, to je bila zanj največja muka, ampak ko je 
bilo pa treba predstavit, je bila pa komisija, so bili doktorji znanosti šokirani nad tem, kaj on 
ve o ptičih ane. On jih opazuje, on jih pozna. Tega fanta bom verjetno predlagala za 
nadarjenega. Sicer se bom mogla še pogovorit, ali je to dovolj ali ni. V glavnem to ane, to je 
včasih mal težava. Nekaj imamo takih, ki so splošno nadarjeni, za več, ti se tudi pri meni 
izkažejo. Pa moram rečt, to sodelovanje, potem se napiše opažanja, svetovalna služba pa 
predvsem s temi aktivnostmi- kaj bomo delal, kako bom delal, povezujemo se, kaj delajo pri 
naravoslovnih predmetih, kaj bi se dal povezat. 
In potem starši? 
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Ja, starše pa kot razrednik seznanim s tem, povedo svoja mnenja, pogledajo načrte, programe. 
Moram rečt, da starši so kar, ko to je narejeno, kar kritični, se precej poglobijo, želijo, da se 
tisti program odnese domov, da ga preberejo, in so tudi primeri, ko rečejo, da ne bi želel, da se 
otrok toliko izpostavlja- imam ravno primer v 6. razredu, da oni vedo, da ne mara nastopat. 
Mi smo pa rekl, res je nadarjen, samo mu moramo s tem delom pomagat premostit tudi 
njegove primanjkljaje. To starši pogledajo, podpišejo, po večini kar dobro sodelujejo. Pri teh 
dveh fantih, ki sem jih imela pri raziskovalcih, so se starši tudi morali malo angažirat, ker je 
šlo za domače opazovanje. To gre za dolgotrajno opazovalno delo, ni samo delo enega 
meseca. 
4. Malo sva se že dotaknili te teme, mi lahko poveste še kaj o tem, kakšne težave se 
pojavljajo pri odkrivanju nadarjenih? Kako bi jih po vašem mnenju lahko odpravili? 
No, to sem že povedala. Jaz mislim, da kolegi niso hudi zato, ker imamo nadarjene, mislim, 
da smo vsi veseli, da jih imamo, saj se pri večini to izraža, imamo obojestransko sodelovanje 
in korist. Vidim pa glaven problem v tej gori administracije, ki jo moramo speljat, izvest, da ti 
narediš vse tisto, kar moraš za nadarjenega, da ima vso dokumentacijo in tako naprej. 
Mogoče, kakšno racionalizacijo s tem v zvezi bi bilo mogoče pametno naredit. Drugače, 
težave so seveda, za nadarjene bi rabili več ur, več materiala, sploh naravoslovci, ker tu se vse 
praktično dela. Pa tako, nadarjeni bi morali imet vsaj enkrat na leto možnost, da grejo, ne bom 
rekla na diferenciran tabor, ampak na takšno obliko druženja. Saj naša šola je to pred leti 
delala. Tukaj bi opozorila predvsem na to, da so se v krogih- jaz kar dosti hodim tudi po 
seminarjih- začel pojavljat dvomi o tem, ker gre za elitizacijo skupine. Potem tudi to, poznam 
starše, ki ne želijo, da se otroka po ozvočenju pokliče ko nadarjen, ker se med sabo 
zafrkavajo.  
A otroci med sabo? 
Ja. Tako da na šoli bi moral poimenovat eno skupino, sploh najstniki tega ne marajo. Pri nas 
so izumili izraz udarjeni, pravijo: »danes majo pa udarjeni«. Ja, tako pač je. Zdaj, ko smo bili 
na sejmu eksperimentov v Ljubljani, smo imeli tudi nadarjene sodelavce, ampak so rekli, da 
grejo pomagat pod pogojem, da jim čist tko rečemo, ne kot nadarjeni in tako naprej. Tako da 
v zvezi s tem taborom, bi jaz v naši šoli, če bi se še kdaj oblikovala, da bi delali mešane 
skupine, tiste »ful dobre in tiste, mal »ta slabe« pa bi jih mogoče tudi pedagog ali socialni 
delavec malo naučil to sprejemanje, da bi bile take delavnice. Moram rečt, da nekatere šole so 
to (izvajanje taborov) zelo delale in je prišlo tudi do te finančne ločitve, saj veš kako gre- 
nadarjenost se povezuje z dobrim socialnim okoljem, dobro socialno okolje z dobrim 
materialnim statusom, in seveda nekateri so lahko plačali, drugi ne. Tako da so bile debate na 
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strokovnih srečanjih v zvezi s tem. Mogoče da zdaj, z obstojem šolskih skladov, da bo to 
drugače. Ampak saj pravim, če bi na naši šoli, bi jaz to tako predlagala, imamo dve plati, ni 
treba da gremo »na Havaje« ali na morje, smo imeli zelo dober tabor tu v bližini, ampak žal, 
zaradi financ, smo ga morali ukinit. 
To se zdaj tiče tudi že oblik dela z nadarjenimi.. Kaj pa pri odkrivanju? Se vam zdi, da se kdaj 
koga spregleda? 
Ja, mislim da se. To je čist moje osebno mnenje, mislim, da se. Nisem strokovnjak, sem 
naravoslovec, jaz mislim, da se spregleda, ampak imam občutek, da se tekom let šolanja, to 
sigurno da nadoknadit. Pravzaprav moraš načrtno eno leto opazovat, gledat, je velik dela. Gre 
predvsem za zavestno spremljanje, da ugotoviš, včasih si v dilemi, nikol pa ne povezujem 
nadarjenost samo z dobro oceno. Jst sm jih par predlagala, ki so imel 3. To poznate, primer, 
»lenuhi«, doma se ne učijo, ampak v šoli se pa kar iskri od njega.  
To sem vas tudi nameravala vprašat, če imate izkušnje z učno neuspešnimi oz. manj 
uspešnimi nadarjenimi učenci? Kakšne so te izkušnje? Kako je s samopodobo? 
Jaz mislim, da ti vse pove, če otroke poslušaš. Otroci ne marajo bit »piflarji«, in na splošno, 
tisti, ki imajo zelo fajn ocene, pravijo, da so piflarji. Zdaj, pri nadarjenih, ki jih imamo, skoraj 
nihče ni uvrščen med piflarje. Zgleda, da je naš šolski sistem naravnan na to, da zahteva »zic 
leder«, sedenje in pridnost. In se bojim, da tudi za naprej, so bolj naravnani na to, da so 
uspešni tisti, ki se bolj piflajo in imajo več učnih navad. Saj to je dobro da jih imajo. Pri teh 
nadarjenih bi pa to delovno disciplino bilo treba spodbudit. Sem imela pa ravno študentko v 6. 
razredu, ki je bila šokirana nad tem, koliko otrok fizikalnega zazna. Tako da nadarjene moraš 
izkoristit kot sodelavce. Imamo nadarjenega, ki je odličen zgodovinar, včasih povežeš kakšno 
učno uro, recimo pri kemiji smo imeli te eksperimente v nacističnih taboriščih in mi kar 
pomaga. Mu rečem, ti si zgodovinar, povej, a sem jaz to prav povedala.. To jim sede, jim je pa 
res treba učit delovne navade. Recimo, za tekmovanje iz matematike, mi s sabo nesemo vse, 
ker vemo, da bodo učenci pozabili, ampak potem je pa na primer zlat iz logike. 
In kako je s samopodobo teh učencev? 
Jaz mislim, da so kar, da imajo dobro samopodobo. Mi je pa všeč, da večina nadarjenih ni 
visokih, ni važnih, ne marajo tega, imajo kar dobre osebnostne lastnosti, tudi solidarnost. 
Mogoče samo še to, jaz vidim, da pri teh nadarjenih iz šibkejših socialnih okolij, ko družina 
nima, tem bi moral omogočat, recimo pri eksperimentiranju, da v šoli naredi, ker doma ne bo 
mogel. Jaz jim na primer ne morem rečt, da naj kupijo oljčno olje, da bo primerjal gostoto in 
tako naprej. Pri teh raziskovalcih, ki so tako uspešni, so bili starši absolutno za to in jaz točno 
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vem, da so morali nekaj prispevat, kupovat.. Pri nekaterih pa zelo pazim, ker tega ne moreš 
zahtevat. 
5. Malo bom šla nazaj. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o ocenjevalnih lestvicah? 
Jaz moram, rečt, da se mi ne zdijo slabe, čeprav včasih so tako, da ne moreš odgovorit. Tiste 
sposobnosti- gibalne, verbalne- se jaz kar bojim ocenjevat zato, ker jaz nisem strokovnjak za 
to. Pri svojem predmetu zelo cenim ročno spretnost in zelo ugotavljam to povezanost med 
razvojem ročnih spretnosti in možgani. Tega nadarjenim mogoče malo manjka. Ko jim daš 
primer, bodo vse naredili znanstveno, ko pa morajo pokazati praktično, recimo čisto običajne 
stvari- primi čašo, pripravi stvari-  so pa zelo nerodni. Ko pa se to nauči, si bo zapomnil tudi 
vse znanstvene okoliščine in vse. To bi moral malo več vzpodbujat, tudi če samo rišejo. To, 
pa upoštevanje različnih tipov, to pa tudi. Eni so glasbeni, eni vizualni.. Če jih to pogruntaš, 
jih lahko angažiraš. 
6. Katere oblike dela z nadarjenimi učenci uporabljate?  
Dodaten pouk, raziskovalci, posebne zadolžitve tudi pri pouku, eksperimenti, izbirne vsebine 
oz. izbirni predmeti. Zelo rada jim dajem provokativna vprašanja, malce širša, ali jih imam za 
asistente, ali pa si sami zamislijo eksperiment in ga zastavijo, poiščejo na internetu in potem 
to razložijo. 
7. O težavah pri delu z nadarjenimi sva že govorili. Kako bi te težave odpravili? 
Za učitelja opredelit ure in jih plačat- to je tako, predvsem mora biti učitelj pripravljen. Noben 
ne more vedet, koliko ur gre za neko raziskavo. Predvsem pripravljenost, klima v šoli- na 
srečo je pri nas vodstvo tudi zelo za to, da če kaj prosiš, reče v redu, potem boš pa ti tole pa 
bomo potem dal nekoga drugega. Finančno bi morda lahko podprli te tabore pa to, mislim pa 
da predvsem učitelj mora biti za to. 
8. Na koga se obrnete, če potrebujete pomoč pri odkrivanju nadarjenih in/ali delu z 
nadarjenimi? S kom sodelujete pri delu z nadarjenimi in na kakšen način? 
Pri odkrivanju predvsem na našo svetovalno službo, kakšnega kolega kaj vprašam. Za delo z 
nadarjenimi, če hočeš delat dobro, moraš vedet, da nekateri nadarjeni presegajo znanja iz tega 
področja, je treba čisto odkrito povedati. Treba je poznat strokovnjake, jih poiskat. Tu imam 
jaz eno veliko srečo. Imam veliko ljudi, ki so doktorji znanosti, ki so stoprocentno pripravljeni 
sodelovat, jih vedno dobim. Gre sicer za moja osebna znanstva, veliko hodim po seminarjih. 
Tem otrokom ne moreš govorit nekaj na pamet, rabiš takega človeka. In zanimivo je, ti ljudje 
znajo pritegnit. Zadeva z nadarjenimi, saj se lahko greš tisto kar je v knjigah, samo jaz zelo 
uporabljam te ljudi, zunanje strokovnjake. Jih moraš pa poznat, spoznaš jih pa tako, da tudi 
sam veliko hodiš na ta usposabljanja. 
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9. Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci? 
No, za odkrivanje, imam znanje na področju naravoslovja, ni nujno, da je to to. Za delo sem 
pa povedala, imam za te osnoven stvari, mogoče sem tudi prekritična, ampak določene stvari 
je treba poiskat. 
10. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje pogojev pri odkrivanju nadarjenih učencev in 
pri delu z nadarjenimi?  
Jaz bi nadarjene iskala mogoče še prej, že pred vstopom v šolo. Da se izognemo socialnim 
stigmam, če ni takega okolja, da mu že od začetka mal pomagaš. Drugače se pa za večino, ki 
jih jaz predlagam, potem izkaže, da so nadarjeni. 
 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČENKO OSMEGA RAZREDA 
 
1. Kako bi definirala nadarjenost? 
Ja, v bistvu, vsak je v nečem nadarjen. Nekateri so nadarjeni bolj na tistih področjih , ki jih 
iščejo, nekateri pa na takih, ki še niso toliko znani, sprejeti, da bi jim rekli, da so nadarjeni. 
A imaš kakšen konkreten primer, se spomniš česa takega? 
Ja na primer, eden je lahko nadarjen na področju matematike in je spoznan za nadarjenega, 
eden pa je lahko zelo dober v pripovedovanju šal pa ni nominiran za nadarjenega, čeprav ima 
vseeno voj talent, kokr. 
2. Kako si doživljala postopek evidentiranja in identifikacije? S kom si se o tem največ 
pogovarjala? 
Najprej, ko so me nominiral, se mi je zdel tko mejhn čudn ane, ampak zdj se mi kr tko zdi 
super. 
Kdaj pa si bila predlagana? 
Mislim, da je bil 6. razred, dost pozn. Prej niso pogruntal še (smeh). Najprej smo imel teste, 
tako kokr za domišljijo, za literaturo. Na sliki je bil en palček in smo mogl napisat čimveč o 
tem palčku, kaj mi mislimo, da je s tistim palčkom bilo ali kaj še bo. Drugi sklop so bile pa 
bolj matematične naloge, tam pa nisem bila tako dobra. Sem bila boljša pri teh palčkih 
(smeh). Pogovarjala pa sem se največ z učiteljico, ki me je nominirala, pa z najboljšo 
prijateljico pa s starši. 
In kaj so starši rekl? 
Ja, fajn se jim je zdel, da sem nadarjena. 
Kaj pa prijateljica, učiteljica? 
Učiteljica, se lih ne spomnem. Prijateljica pa, najprej se ji je zdel tko, čudn, zdej sva pa super. 
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3. Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
Ja, v bistvu, mogla sem, v bistvu, na tistih področjih, kjer so ugotovil, da sem bolj dobra, kaj 
me veseli, zdej na teh področjih več delam! Pa sobotne šole so tud. 
Kaj pa v razredu? Kakšen je odnos drugih do tebe? 
V bistvu, isto je kot prej. K tud prej, že na podružnični šoli, sta bila dva iz razreda nadarjena, 
in že takrat nismo bili tko, da bi jih izločl. Tu v šoli nas je pa tud velik nadarjenih, tko da smo 
super, je fajn vzdušje v razredu, nič ni. Tud recimo, če men kakšno področje ne gre najbolj, 
vprašam kakšnega, ki mu gre in obratno, si kar pomagamo. 
 
4. Katere oblike dela za nadarjene so ti všeč, katere ne in zakaj?  
Všeč mi je to, da na tistem področju, kjer si nadarjen, da delaš več, da v bistvu kokr oblikuješ 
to nadarjenost pa še da si kokr boljši pa to. Mi ni pa všeč, če te pr kakšnem predmetu kaj 
težjega sprašujejo samo zato, ker si nadarjen in pol hočjo dokazat, da nisi nič več. Vsega pač 
ne znaš odgovort ane. Drugač je pa super, na naši šoli je sploh odlično, ni toliko teh razlik. 
Sobotne šole so mi tudi všeč, ker delamo zmer neki zanimivga. Tam se družimo, ustvarjamo, 
se pogovarjamo. V bistvu me spomne na to, ko smo bili majhni pa ko so bile v knjižnici ure 
pravljic in to.  
Kaj pa dodatne naloge? 
Možno, da kaj dobim, ampak jaz to ne prepoznam, ker je dost tko fajn. 
5. Kaj bi izboljšala pri delu v razredu, na sobotnih šolah in na splošno- tvoji predlogi? 
Sobotne šole so mi kul, tko kt so. Za delo v razredu pa.. težko se spomnem.. 
A ti je kdaj dolgčas pri pouku? 
Ne, ker v bistvu spremljam pouk, da se mi pol doma ni treba to učit. Na splošno nimam nič 
takega, da bi kaj pogrešila. Edin tabori so res super, to bi bilo res fajn, da bi lahko šli na 
kakšnega. 
 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČENKO OSMEGA RAZREDA 
1. Kako bi definirala nadarjenost? 
Tisti, ki lahko na nekem področju več naredimo, je to naše močnejše področje, tam smo 
nadarjeni. Lahko na vseh ali pa na enem področju izstopaš od ostalih. Ponavad se vidi po 
ocenah ali pa tud če nekoga zanima in več naredi na tem področju. 
2. Kako si doživljala postopek evidentiranja in identifikacije?  
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Predlagala me je učiteljica za glasbo pa tud ostali učitelj so se strinjal. Tiste teste, k smo pisal, 
sem tko povsod dosegla nadpovprečno raven, najbolš pa sem na tem domišljijskem, 
ustvarjalnem področju. 
S kom si se o tem največ pogovarjala? 
S svetovalno delavko. Moja najboljša prijateljica je bila že od 1. razreda med nadarjenimi pa 
starši so rekl, da jst na tem svojem glasbenem področju že itak delam že od nekdaj in se jim je 
zdel prou, da so me uvrstil. Zgovarjal smo se edin to, da če bi potem učitelji od mene kej več 
prčakval, ampak itak že od nekdej od mene več pričakujejo, sm kr pridna.  
3. Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
Na področjih, ki me zanimajo zdaj več delam, v obliki referata, svoje učne ure. Vodila sem 
uro zgodovine. Mi je všeč k mamo te delavnice za nadarjene učence, to je ful fajn. 
Pa odnos sošolcev? 
Ni nič drugačen, nas ne izločajo pa to. Smo zelo enakopravni. 
4. Katere oblike dela za nadarjene so ti všeč, katere ne in zakaj?  
Všeč mi je, enkrat sem imela pa letos bom verjetno tud, tko da sem imela pred celim 
razredom svojo učno uro, sem jim predavala na področju zgodovine, to mi je res všeč. Sem 
lahko sama pripravila, poiskala literaturo, naredila predstavitev, učne liste za učence in celo 
uro predavala, jih kaj vprašala. Večkrat nam dajo možnosti, da naredimo referate pa 
raziskovalne naloge imamo pri raziskovalcih, to je res fajn. Pri predmetih imamo mogoče za 
reševat kakšno višjo stopnjo nalog, na primer težavnostne naloge pri matematiki. Vse mi je 
všeč! Sobotne šole, mal je težko vstat ob sobotah, ampak je fajn, ker se pogovarjamo tudi o 
medosebnih odnosih, ker se pri pouku o tem nimamo časa zgovarjat, edin pri kakšni etiki. 
Všeč mi je, da ustvarjamo, fajn družba je pa dobr so organizirane, res bi jih pohvalila. 
5. Kaj bi izboljšala pri delu v razredu, na sobotnih šolah in na splošno- tvoji predlogi? 
Recimo, da bi izvedl kaj dodatnega v obliki ekskurzij, recimo izlete, tabore- na enega sem šla, 
in to mi je bilo res všeč, to bi lahko večkrat imel. Takrat ko smo šli, smo delal razne naloge, 
velik smo delal v razmišljanju, v tej smeri pa s športom smo se ukvarjal, mel smo razne 
športne aktivnosti, fajn družba je bla. Zdej pri predmetih pa na nekaterih predmetih nimamo 
nič dodatnega, recimo jst sm pri glasbi nadarjena pa ne delam nič dodatnega, bl pri 
matematiki, naravoslovju oz. biologiji. Pri glasbi pa tudi pri likovni bi nam lahko še kej več 
ponudl. 
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TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČENKO OSMEGA RAZREDA 
 
1. Kako bi definirala nadarjenost? 
Da imaš nekaj več kot ostali, da si mogoče bolj razvit ali pa drugače razmišljaš. 
2. Kako si doživljala postopek evidentiranja in identifikacije? S kom si se o tem največ 
pogovarjala? 
Ja, sm bla v tretjem razredu. Najprej sploh nisem vedla, kaj naj bi to pomenil. Pol, ko se me 
predlagal, mi je učiteljica vse razložila in sem pisala tiste teste in jih nardila. Največ sem se 
pogovarjala z učiteljico in s svetovalno delavko, ki sta mi vse razložili, kaj pomeni biti 
nadarjen in to, pa tudi s starši.  
Kako so se pa starši odzvali? 
Ja, so bili zelo ponosni name, so rekl, da je fajn, da sm nadarjena. 
3. Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
Začela sem hodit na sobotne šole pa pri pouku mi včasih dajo več dela.  
Kaj pa odnos sošolcev do tebe? 
Se mi zdi, da je isti, kot skoz, fajn. 
4. Katere oblike dela za nadarjene so ti všeč, katere ne in zakaj?  
Ja, zdej smo mel natečaj, smo se prijavil tisti, k hočjo, v bistvu te nikoli ne silijo, to mij e bilo 
všeč, pa seminarske pa vse mi je fajn. 
5. Kaj bi izboljšala pri delu v razredu, na sobotnih šolah in na splošno- tvoji predlogi? 
Čist mi je všeč tko kot je, fajn sodelujemo, se pogovarjamo. Včasih smo imel tabore, zdej pa 
ne bomo več hodil, to je mal škoda. 
 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z UČITELJICO RAZREDNE STOPNJE 
 
1. Kako bi definirali nadarjenost? 
Jaz bi rekla, da je nadarjenost odstopanje navzgor, na različnih področjih, lahko učno 
področje, lahko umetniško, lahko športno, odvisno od učenca. 
2. Na katere značilnosti učenca ste pozorni pri odkrivanju nadarjenih v razredu? 
Odkrivajo jih sicer v tretjem razredu, jaz v četrtem jih potem potrdim ali ovržem to. 
Značilnosti.. Lahko tudi bralne sposobnosti, razmišljanje v matematiki.. Enega učenca imam, 
ki je zelo dober na likovnem področju in bo letos spoznan kot nadarjen. Kar odstopa od 
normalnega dela v razredu. Imam tudi deklico, ki ima zelo dobro razvite vodilne sposobnosti. 
Pozorna sem seveda tudi na to, če učenci pokažejo veliko zanimanja za določena področja. 
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3. S kom sodelujete pri odkrivanju nadarjenih in na kakšen način? 
Od učiteljice iz 3. razreda dobim evidenco že evidentiranih otrok. Če se strinjam s tem, jih 
potem preverim, povem svoje mnenje, če to tudi jaz opažam, vse naprej se pa potem s 
pedagoginjo pogovarjam.  
4. Kakšne težave se pojavljajo pri odkrivanju nadarjenih? Kako bi jih po vašem mnenju 
lahko odpravili? 
Včasih kakšen otrok samo deluje nadarjen, potem ko dela teste, pa tega ne pokaže in obratno, 
ima lahko zelo razvito logiko, pri pouku pa se sodeluje, se ne pokaže kot nadarjen. Kakšen je 
kdaj verjetno tudi spregledan, ampak mislim, da se to lahko nadoknadi v višjih razredih. 
Včasih se zgodi, da učiteljice raje predlagajo koga kar tako, za vsak slučaj, da ne bi bile krive, 
da bi bil spregledan. 
5. Kakšno je vaše mnenje o ocenjevalnih lestvicah za odkrivanje nadarjenih? 
Jaz jih izpolnim v četrtem razredu in menim, da so kar natančne, se jih kar da izpolnit. 
Mogoče za kakšnega otroka nisi čisto prepričan za kakšno področje, vseh področij tudi ne 
poznaš tako dobro. Ampak se da, pri razrednih učiteljih se da.  
6. Imate izkušnje z učno neuspešnimi nadarjenimi učenci? Kakšne? 
Ne. Imela sem eno učenko, ki je bila predlagana za nadarjeno, ampak se nisem strinjala in 
sem kar dobro precenila. Ima čisto povprečne ocene, in tudi na nobenem področju posebej ne 
izstopa. 
7. Katere oblike dela z nadarjenimi učenci uporabljate?  
Ta deček, ki je nadarjen na likovnem področju, on sam izbira likovne tehnike, materiale za 
delo, sam je zelo motiviran, doma dela in prinese v šolo pokazat. Imam še dva na učno 
storilnostnem področju, ampak jih med poukom ne morem kaj dosti izkoristit. En je zelo 
živahen otrok in ima toliko za opravit sam s sabo, da pri pouku ne naredi nič več kot ostali. 
Razen pri kakšnih razgovorih, se pa pokaže, deluje zelo odraslo, ima izkušnje, ga ostali otroci 
kar malo debelo gledajo, razmišlja drugače kot ostali. Še ena učenka je tudi učno storilnostno 
nadarjena, pa pleše in pri dramskem krožku sodeluje.. dam ji kakšno dodatno nalogo pri 
matematiki, spise in zgodbice mi piše res na drugih nivojih kot ostali, včasih ji dam kakšno 
domačo nalogo, kjer se lahko izkaže. 
8. Kakšne težave se pojavljajo pri delu z nadarjenimi?  
Jaz bi rekla, da mnogi otroci, ki dobijo status nadarjenega, dobijo tudi mal krila in mal 
zrastejo po domač povedan. To se mi ne zdi v redu. Kakšne durge težave pa niti ne, razen to, 
da nekateri nezrelo to sprejemejo, kar pa odpravim z razgovorom. Včasih niso motivirani za 
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dodatno delo, recimo za Veselo šolo in matematični Kenguru. Nimajo interesa hodit še kam, 
mislim, da so še premajhni. Ne da se jim še dodatno nekam hodit. 
9. Na koga se obrnete, če potrebujete pomoč pri odkrivanju nadarjenih in/ali delu z 
nadarjenimi? S kom sodelujete pri delu z nadarjenimi in na kakšen način? 
Z učitelji, ki še učijo na oddelku, z učiteljico glasbe, športne vzgoje, angleščine. S starši 
sodelujemo kasneje, ko privolijo. Se kar strinjajo tudi potem s sobotnimi šolami in tako. 
10. Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci? 
To bi pa jaz rekla, da ga nikoli ni dovolj, vsakič se loviš pri ocenjevalnih lestvicah, preiskuješ 
ali to je to.. ampak mislim, da je tako na vseh področjih. 
11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje pogojev pri odkrivanju nadarjenih učencev in 
pri delu z nadarjenimi?  
Večje sodelovanje s starši, da mogoče izveš za nek interes otroka, ki ga drugače ne poznaš, ali 
za nadarjenost. Mogoče res še, da se poskušaš pozanimat, s čim se otrok ukvarja v prostem 
času, ali pleše, hodi v glasbeno šolo, kako je tam. Kar se financ tiče, mislim da ni v naši moči. 
 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA S ŠOLSKO SVETOVALNO DELAVKO 
 
1. Kako bi definirali nadarjenost? 
Če gledamo po literaturi nekih enotnih definicij ni, bi rekla da nadarjeni na določenem 
področju izstopajo. 
2. Na katere značilnosti učencev ste pozorni pri odkrivanju nadarjenih? 
Ja, jaz učiteljem dam obrazec, ki je povzetek iz Koncepta, in učitelji spremljajo učence glede 
na značilnosti iz Koncepta. To se mi zdi super, je razdeljeno po področjih in zajame res 
veliko. V Konceptu je tudi navedeno, da moramo biti pozorni na učno neuspešne učence. Se 
mi zdi fino, da Koncept ni zaprt, da lahko nadarjene učence odkrijemo tudi kasneje, ker to se 
dogaja, da so identificirani šele v 6. razredu. Na primer pri tistih mirnih učencih, ki ne 
izstopajo, ki ne pokažejo svojega znanja- na primer vejo, ampak ne dvignejo roke, se ne 
izpostavljajo. Potem pa kasneje pride do takšne priložnosti, kjer se lahko izkažejo. In tudi 
potem, ko se dela s temi učenci, da se dela bolj na področju, kjer je nadarjen. 
3. S kom sodelujete pri odkrivanju nadarjenih in na kakšen način? 
Z učitelji, jim na konferenci bolj podrobno vse predstavim. Potem s starši, za vsako stvar jih 
pokličemo, seznanimo. 
4. Kakšne težave se pojavljajo pri odkrivanju nadarjenih? Kako bi jih po vašem mnenju 
lahko odpravili? 
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Predvsem to, kar sem omenila, da so nekateri zadržani in se jih morda zato kasneje odkrije. 
Mogoče bi ta problem rešili tako, da bi bili vsi testirani. Seveda to bi bil finančni problem. 
Čeprav pri tem testiranju je pa spet tako, je odvisno, kakšen je učenec, kakšen dan ima takrat. 
Smo imeli tudi primere, ko niso naredili testov iz razlogov, ali da jih učenec ni vzel resno, šlo 
je za učenca z nižjim uspehom, ki pa je teste kljub temu, da jih je reševal zelo na hitro, skoraj 
opravil. Verjetno, če bi se potrudil, bi jih opravil z levo roko. Imeli smo pa tudi primer, ko so 
se starši pritožili, in je učenec teste opravljal ponovno čez eno leto, kar pa tudi ne vem, če je v 
redu, saj so testi enaki in se jih tudi po enem letu, lahko še spomni. To bi potem lahko kar vsi 
začel delat, se izgovarjat na slab dan in tako naprej.  
5. Kakšno je vaše mnenje o ocenjevalnih lestvicah za odkrivanje nadarjenih? 
Mislim, da bi bilo fino opravljat tudi razgovore z učenci in starši, da se na ta način ugotovi 
njihove interese. Mogoče razrednik lažje to izpolni, seveda ima tudi težave pri določenih 
področjih. Se recimo za področje glasbe posvetuje z učiteljico glasbe, ampak potem spet 
prevladuje mnenje učiteljice glasbe. Da je ocena realna, da se upošteva, morata bit pa dva 
ocenjevalca.  
6. Imate izkušnje z učno neuspešnimi nadarjenimi učenci? Kakšne? 
Ja, tudi imamo take učence. Recimo so zelo uspešni na testih ustvarjalnosti. Nekateri učitelji 
se potem pritožujejo, da pri pouku ti učenci ne dajo nič od sebe. Imamo tudi enega zelo 
nemotiviranega učenca, za katerega so starši prosili, če se ga da izpisat iz tega, ker pač nič ni 
pripravljen delat. Sem jim razložila, da ga v nič ne bomo silili, ampak ga še vedno povabimo 
na različne dejavnosti za nadarjene. 
7. Katere oblike dela z nadarjenimi učenci uporabljate?  
To so pa kar že uveljavljene oblike, ki so opisane v Konceptu, individualizacija pri pouku, 
višje oblike učenja, raziskovalne naloge, sobotne šole.. 
Mi lahko bolj podrobno opišete delavnice na sobotnih šolah, kako so zasnovane? 
Vodimo jih pedagoginje. Omogočajo spoznavanje in povezovanje nadarjenih učencev in 
odpirajo priložnost za pogovore o različnih temah. Do sedaj smo vsako naše druženje pričeli s 
socialnimi igrami, ki so učence povezale med seboj. Na ta način so premagali zadržanost in 
pričeli komunicirati tudi s člani skupine, ki jih niso dobro poznali.  
Ja, preden smo pričeli z izvajanjem sobotnih šol, smo vse učence povabili tudi na uvodno 
srečanje, kjer smo jim predstavili program. Učenci so lahko sami prispevali svoje ideje in 
predloge. Na vsako srečanje povabimo vse nadarjene učence, za sodelovanje pa se odločajo 
vsak zase, prostovoljno. S programom vedno seznanimo tudi starše.  
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Na delavnicah imamo določena pravila, ki se jih moramo vsi držati. Pet jasnih pravil: Govori 
le eden, ostali ga poslušajo. Govorim le o sebi. Priložnost za izražanje mnenja dobi vsak 
učenec. Posmehovanje, žaljenje in norčevanje ni dovoljeno. Sodelovanje je prostovoljno. 
Kakšne pa so vaše metode dela? 
Če povzamem, bi rekla prevladujejo: pogovor- v smislu diskusij, nedokončanih stavkov, 
aktivno poslušanje, socialne igre, igre vlog, dramatizacija ustvarjalne delavnice- do sedaj smo 
izdelovali strip, plakate, lutke, slikali smo panjske končnice, literarno ustvarjali, risali, delali 
mozaike. V glavnem gledamo na to, da ima vsaka sobotna šola svojo temo, na katero potem 
naredimo delavnice. 
8. Kakšne težave se pojavljajo pri delu z nadarjenimi? Kako bi jih po vašem mnenju 
lahko odpravili? 
Težko je najti ustrezen termin za dodatna srečanja nadarjenih učencev, ker imajo veliko 
izvenšolskih obveznosti. Čas pred in po pouku je neprimeren zaradi vozačev, zato izvajamo 
sobotne šole. Nekateri učenci niso motivitrani, da bi prihajali na dodatne ure. Kljub temu, da 
ponujamo različne vsebine, nekateri učenci ne kažejo zanimanja. Na srečo takih učencev ni 
veliko.  
9. Na koga se obrnete, če potrebujete pomoč pri odkrivanju nadarjenih in/ali delu z 
nadarjenimi? S kom sodelujete pri delu z nadarjenimi in na kakšen način? 
Potrebno je sodelovanje učiteljev in svetovalne službe ter ravnatelja, ki porazdeli ure, ki so 
namenjene delu z nadarjenimi. Sodelujejo tudi starši, na vsak način pa se upošteva interese 
otroka. 
10. Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci? 
Znanja ni nikoli preveč, zato se udeležujem seminarjev in spremljam dogajanje na tem 
področju (knjige, internet). 
11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje pogojev pri odkrivanju nadarjenih učencev in 
pri delu z nadarjenimi? 
Pri delu z nadarjenimi vključiti učitelje z različnih predmetnih področjih, da se lahko 
zadovoljijo različni interesi učencev. 
 
TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z NADARJENO UČENKO IZ PETEGA RAZREDA 
 
1. Kako bi definirala nadarjenost? 
To je, da izstopaš pri eni stvari. 
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2. Kako si doživljala postopek evidentiranja in identifikacije? S kom si se o tem največ 
pogovarjala? 
Ja, najprej je blo malt ko, čudn, zdj sm se pa kr sprijaznila, sj je fajn. Največ sem se 
pogovarjala z učiteljico in svetovalno delavko, sta mi velik stvari razložile.  
Kaj pa s starši? 
S starši pa niti ne, nimajo časa, da bi se to z mano pogovarjal. 
3. Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
Zdej se bolj trudim povsod, zato da bi ostala nadarjena. Tud bolj sledim pri pouku pa dobivam 
kakšne dodatne naloge pa to. 
Kaj pa sošolci, se je njihov odnos do tebe kaj spremenil? 
Ja, od enih se je, me drugač gledajo pa rečejo, zdej si pa nadarjena (posmehljiv ton).  
4. Katere oblike dela za nadarjene so ti všeč, katere ne in zakaj?  
Všeč so mi sobotne šole, zato k se pogovarjamo pa družmo, vedno kej ustvarjamo in v bistvu 
mi je vse všeč. 
5. Kaj bi izboljšala pri delu v razredu, na sobotnih šolah in na splošno- tvoji predlogi? 
Nič, res mi je vse všeč tako kot je.  
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PRILOGA C: KODIRANJE IZJAV PO RAZISKOVALNIH VPRAŠANJIH 
 
ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV 
 
1. Kako šolski strokovni delavci in nadarjeni učenci definirajo nadarjenost? 
 
UPS: Jaz bi rekla, da je nadarjenost neka iskrivost(1a), sposobnost hitrega povezovanja 
dejstev, rezimiranja podatkov, sprejemanje informacij iz okolja in sposobnost uporabe vseh 
čutov(2a). Ni zelo nujno povezano z veliko časa učenja. 
 
URS: Jaz bi rekla, da je nadarjenost odstopanje navzgor na različnih področjih(3a), lahko 
učno področje, lahko umetniško, lahko športno, odvisno od učenca. 
 
SD: Če gledamo po literaturi nekih enotnih definicij ni(4a), bi rekla da nadarjeni na 
določenem področju izstopajo(5a). 
 
U1: Ja, v bistvu, vsak je v nečem nadarjen(6a). Nekateri so nadarjeni bolj na tistih področjih , 
ki jih iščejo, nekateri pa na takih, ki še niso toliko znani, sprejeti, da bi jim rekli, da so 
nadarjeni. 
I: A imaš kakšen konkreten primer, se spomniš česa takega? 
U1: Ja na primer, eden je lahko nadarjen na področju matematike in je spoznan za 
nadarjenega, eden pa je lahko zelo dober v pripovedovanju šal pa ni nominiran za 
nadarjenega, čeprav ima vseeno svoj talent (7a), kokr. 
 
U2: Tisti, ki lahko na nekem področju več naredimo, je to naše močnejše področje(8a), tam 
smo nadarjeni. Lahko na vseh ali pa na enem področju izstopaš od ostalih(9a). Ponavad se 
vidi po ocenah(10a) ali pa tud če nekoga zanima in več naredi na tem področju(11a). 
 
U3: Da imaš nekaj več kot ostali(12a), da si mogoče bolj razvit ali pa drugače razmišljaš(13a). 
 
U4: To je, da izstopaš pri eni stvari(14a). 
 
 
2. S kom šolski strokovni delavci sodelujejo pri odkrivanju nadarjenih? 
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UPS: Z razrednikom, s kolegi(1b) ter šolsko svetovalno službo(2b). Se pa potem pojavi tudi 
starš, ki ga seznaniš. Čeprav, jaz nimam občutka, da bi starši prav silili, da bi bil njihov otrok 
označen kot nadarjen. Šele ko jim poveš, da njihov otrok nekaj hitro pogrunta, rečejo, a to je 
lahko potem nadarjen in jim povem, da ja.  Ja, starše pa kot razrednik seznanim s tem, povedo 
svoja mnenja, pogledajo načrte, programe(3b). Moram rečt, da starši so kar, ko to je narejeno, 
kar kritični, se precej poglobijo, želijo, da se tisti program odnese domov, da ga preberejo, in 
so tudi primeri, ko rečejo, da ne bi želel, da se otrok toliko izpostavlja- imam ravno primer v 
6. razredu, da oni vedo, da ne mara nastopat. Mi smo pa rekl, res je nadarjen, samo mu 
moramo s tem delom pomagat premostit tudi njegove primanjkljaje. To starši pogledajo, 
podpišejo, po večini kar dobro sodelujejo. Pri teh dveh fantih, ki sem jih imela pri 
raziskovalcih, so se starši tudi morali malo angažirat, ker je šlo za domače opazovanje. To gre 
za dolgotrajno opazovalno delo, ni samo delo enega meseca. 
Pa moram rečt, to sodelovanje, potem se napiše opažanja, svetovalna služba(4b) pa predvsem 
s temi aktivnostmi- kaj bomo delal, kako bom delal, povezujemo se, kaj delajo pri 
naravoslovnih predmetih, kaj bi se dal povezat. 
 
URS: Od učiteljice iz 3. razreda dobim evidenco že evidentiranih otrok(5b). Če se strinjam s 
tem, jih potem preverim, povem svoje mnenje, če to tudi jaz opažam, vse naprej se pa potem s 
pedagoginjo pogovarjam(6b).  
 
SD: Z učitelji, jim na konferenci bolj podrobno vse predstavim(7b). Potem s starši, za vsako 
stvar jih pokličemo, seznanimo(8b). 
 
3. Kakšne težave se pojavljajo šolskim svetovalnim delavcem pri odkrivanju 
nadarjenih učencev in kaj bi v procesu odkrivanja lahko izboljšali? 
 
UPS: Kot učitelj se jim je že dostikrat zgodil, da so bili jezni(1c). Zelo odkrita bom. Rečejo: 
»Kje pa ti vidiš, da je ta nadarjen? Kako pa to? Potem mora biti res pa samo na tvojem 
področju.« Zdaj se mi zdi, da imamo nekaj učencev, ki so res izrazito nadarjeni v 
naravoslovju. In zdajle sem imela en primer fanta, ki ima velike težave pri družboslovnih 
predmetih je pa nadarjen na teh.. pozna naravo, ptiče(2c)! In so dobili drugo nagrado v regiji 
za opazovanje ptic. In je bil ta fant, seveda je bil krvavi pot, ko je bilo to treba napisat, to je 
bila zanj največja muka, ampak ko je bilo pa treba predstavit, je bila pa komisija, so bili 
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doktorji znanosti šokirani nad tem, kaj on ve o ptičih ane. On jih opazuje, on jih pozna. Tega 
fanta bom verjetno predlagala za nadarjenega. Sicer se bom mogla še pogovorit, ali je to 
dovolj ali ni(3c). V glavnem to ane, to je včasih mal težava. Nekaj imamo takih, ki so splošno 
nadarjeni, za več, ti se tudi pri meni izkažejo. Jaz mislim, da kolegi niso hudi zato, ker imamo 
nadarjene, mislim, da smo vsi veseli, da jih imamo, saj se pri večini to izraža, imamo 
obojestransko sodelovanje in korist(4c). Vidim pa glaven problem v tej gori 
administracije(5c), ki jo moramo speljat, izvest, da ti narediš vse tisto, kar moraš za 
nadarjenega, da ima vso dokumentacijo in tako naprej. Mogoče, kakšno racionalizacijo v 
zvezi z administracijo(6c) bi bilo mogoče pametno naredit. 
I: Se vam zdi, da se kdaj koga spregleda? 
UPS: Ja, mislim da se. To je čist moje osebno mnenje, mislim, da se. Nisem strokovnjak, sem 
naravoslovec, jaz mislim, da se spregleda(7c), ampak imam občutek, da se tekom let šolanja, 
to sigurno da nadoknadit. Pravzaprav moraš načrtno eno leto opazovat, gledat, je velik dela. 
Gre predvsem za zavestno spremljanje(8c), da ugotoviš, včasih si v dilemi, nikol pa ne 
povezujem nadarjenost samo z dobro oceno. Jaz bi nadarjene iskala mogoče še prej, že pred 
vstopom v šolo(9c). Da se izognemo socialnim stigmam(10c), če ni takega okolja, da mu že 
od začetka mal pomagaš. Drugače se pa za večino, ki jih jaz predlagam, potem izkaže, da so 
nadarjeni. 
 
URS: Včasih kakšen otrok samo deluje nadarjen(11c), potem ko dela teste, pa tega ne pokaže 
in obratno, ima lahko zelo razvito logiko, pri pouku pa ne sodeluje, se ne pokaže kot nadarjen. 
Kakšen je kdaj verjetno tudi spregledan(12c), ampak mislim, da se to lahko nadoknadi v 
višjih razredih. Včasih se zgodi, da učiteljice raje predlagajo koga kar tako, za vsak slučaj, da 
ne bi bile krive, da bi bil spregledan. 
 
SD: Predvsem to, kar sem omenila, da so nekateri zadržani in se jih morda zato kasneje 
odkrije(13c). Mogoče bi ta problem rešili tako, da bi bili vsi testirani(14c). Seveda to bi bil 
finančni problem(15c). Čeprav pri tem testiranju je pa spet tako, je odvisno, kakšen je učenec, 
kakšen dan ima takrat(16c). Smo imeli tudi primere, ko niso naredili testov iz razlogov, ali da 
jih učenec ni vzel resno, šlo je za učenca z nižjim uspehom, ki pa je teste kljub temu, da jih je 
reševal zelo na hitro, skoraj opravil. Verjetno, če bi se potrudil, bi jih opravil z levo roko. 
Imeli smo pa tudi primer, ko so se starši pritožili(17c), in je učenec teste opravljal 
ponovno(18c) čez eno leto, kar pa tudi ne vem, če je v redu, saj so testi enaki in se jih tudi po 
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enem letu, lahko še spomni(19c). To bi potem lahko kar vsi začel delat, se izgovarjat na slab 
dan in tako naprej.  
 
4. Kakšno je mnenje šolskih strokovnih delavcev o ocenjevalnih lestvicah za 
odkrivanje nadarjenih? 
 
UPS: Jaz moram, rečt, da se mi ne zdijo slabe(1č), čeprav včasih so tako, da ne moreš 
odgovorit(2č). Tiste sposobnosti- gibalne, verbalne- se jaz kar bojim ocenjevat zato, ker jaz 
nisem strokovnjak za to(3č). Pri svojem predmetu zelo cenim ročno spretnost in zelo 
ugotavljam to povezanost med razvojem ročnih spretnosti in možgani. Tega nadarjenim 
mogoče malo manjka. Ko jim daš primer, bodo vse naredili znanstveno, ko pa morajo 
pokazati praktično, recimo čisto običajne stvari- primi čašo, pripravi stvari-  so pa zelo 
nerodni. Ko pa se to nauči, si bo zapomnil tudi vse znanstvene okoliščine in vse. To bi moral 
malo več vzpodbujat, tudi če samo rišejo. To, pa upoštevanje različnih tipov(4č), to pa tudi. 
Eni so glasbeni, eni vizualni.. Če jih to pogruntaš, jih lahko angažiraš. 
 
URS: Jaz jih izpolnim v četrtem razredu in menim, da so kar natančne, se jih kar da 
izpolnit(5č). Mogoče za kakšnega otroka nisi čisto prepričan za kakšno področje(6č), vseh 
področij tudi ne poznaš tako dobro. Ampak se da, pri razrednih učiteljih se da.  
 
SD: Mislim, da bi bilo fino opravljat tudi razgovore z učenci in starši(7č), da se na ta način 
ugotovi njihove interese. Mogoče razrednik lažje to izpolni, seveda ima tudi težave pri 
določenih področjih(8č). Se recimo za področje glasbe posvetuje z učiteljico glasbe, ampak 
potem spet prevladuje mnenje učiteljice glasbe. Da je ocena realna, da se upošteva, morata bit 
pa dva ocenjevalca.  
 
2. Kako nadarjeni učenci doživljajo postopek odkrivanja nadarjenih učencev?  
U1: Najprej, ko so me nominiral, se mi je zdel tko mejhn čudn ane, ampak zdj se mi kr tko zdi 
super(1d). 
I: Kdaj pa si bila predlagana? 
U1: Mislim, da je bil 6. razred, dost pozn. Prej niso pogruntal še (smeh). Najprej smo imel 
teste, tako kokr za domišljijo, za literaturo. Na sliki je bil en palček in smo mogl napisat 
čimveč o tem palčku, kaj mi mislimo, da je s tistim palčkom bilo ali kaj še bo. Drugi sklop so 
bile pa bolj matematične naloge, tam pa nisem bila tako dobra. Sem bila boljša pri teh palčkih 
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(smeh). Pogovarjala pa sem se največ z učiteljico, ki me je nominirala(2d), pa z najboljšo 
prijateljico(3d) pa s starši(4d). 
I: In kaj so starši rekl? 
U1: Ja, fajn se jim je zdel(5dl), da sem nadarjena. 
I: Kaj pa prijateljica, učiteljica? 
U1: Učiteljica, se lih ne spomnem. Prijateljica pa, najprej se ji je zdel tko, čudn, zdej sva pa 
super(6d). 
I: Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
U1: Ja, v bistvu, mogla sem, v bistvu, na tistih področjih, kjer so ugotovil, da sem bolj dobra, 
kaj me veseli, zdej na teh področjih več delam! Pa sobotne šole(7d) so tud. 
I: Kaj pa v razredu? Kakšen je odnos drugih do tebe? 
U1: V bistvu, isto je kot prej. K tud prej, že na podružnični šoli, sta bila dva iz razreda 
nadarjena, in že takrat nismo bili tko, da bi jih izločl. Tu v šoli nas je pa tud velik nadarjenih, 
tko da smo super, je fajn vzdušje v razredu(8d), nič ni. Tud recimo, če men kakšno področje 
ne gre najbolj, vprašam kakšnega, ki mu gre in obratno, si kar pomagamo(9d). 
U2: Predlagala me je učiteljica za glasbo pa tud ostali učitelji so se strinjal. Tiste teste, k smo 
pisal, sem tko povsod dosegla nadpovprečno raven, najbolš pa sem na tem domišljijskem, 
ustvarjalnem področju. 
I: S kom si se o tem največ pogovarjala? 
U2: S svetovalno delavko(10d). Jaz sem bila odkrita v 6. razredu. Moja najboljša 
prijateljica(11d) je bila že od 1. razreda med nadarjenimi pa starši(12d) so rekl, da jst na tem 
svojem glasbenem področju že itak delam že od nekdaj in se jim je zdel prou(13d), da so me 
uvrstil. Zgovarjal smo se edin to, da če bi potem učitelji od mene kej več prčakval, ampak itak 
že od nekdej od mene več pričakujejo(14d), sm kr pridna.  
Na področjih, ki me zanimajo zdaj več delam, v obliki referata, svoje učne ure. Vodila sem 
uro zgodovine. Mi je všeč k mamo te delavnice za nadarjene učence(15d), to je ful fajn. 
I: Pa odnos sošolcev? 
U2: Ni nič drugačen, nas ne izločajo pa to(16d). Smo zelo enakopravni. 
U3: Ja, sm bla v tretjem razredu. Najprej sploh nisem vedla, kaj naj bi to pomenil(17d). Pol, 
ko se me predlagal, mi je učiteljica vse razložila(18d) in sem pisala tiste teste in jih nardila. 
Največ sem se pogovarjala z učiteljico in s svetovalno delavko(19d), ki sta mi vse razložili, 
kaj pomeni biti nadarjen in to, pa tudi s starši(20d).  
I: Kako so se pa starši odzvali? 
U3: Ja, so bili zelo ponosni name, so rekl, da je fajn, da sm nadarjena(21d). 
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I: Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
U3: Začela sem hodit na sobotne šole pa pri pouku mi včasih dajo več dela(22d).  
I: Kaj pa odnos sošolcev do tebe? 
U3: Se mi zdi, da je isti, kot skoz, fajn(23d). 
U4: Ja, najprej je blo mal tko, čudn, zdj sm se pa kr sprijaznila, sj je fajn(24d). Največ sem se 
pogovarjala z učiteljico(25d) in svetovalno delavko(26d), sta mi velik stvari razložile.  
I: Kaj pa s starši? 
U4: S starši pa niti ne, nimajo časa, da bi se to z mano pogovarjal. 
I: Kaj se je zate spremenilo po končanem postopku identifikacije? 
U4: Zdej se bolj trudim povsod zato da bi ostala nadarjena. Tud bolj sledim pri pouku pa 
dobivam kakšne dodatne naloge(27d) pa to. 
I: Kaj pa sošolci, se je njihov odnos do tebe kaj spremenil? 
U4: Ja, od enih se je, me drugač gledajo(28d) pa rečejo, zdej si pa nadarjena (posmehljiv ton).  
 
ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV 
 
1. Katere značilnosti nadarjenih učencev opazijo šolski strokovni delavci? 
 
UPS: Ja, na to. Za moje pojme, nadarjeni najdejo zelo take neobičajne, nekonvencionalne 
rešitve(1e), pogosto postavljajo bolj provokativna vprašanja(2e), velikokrat navajajo stvari, ki 
so manj znane, na primer, sami povedo, da so doma izvajal kaj takega, povedo, da sami doma 
poizkušajo in potem to hitro prenesejo v prakso(3e). Pa to je, hitro rešujejo stvari(4e), ni to 
vedno povezano z dobro oceno(5e). Znajo povezovat. 
 
URS: Odkrivajo jih sicer v tretjem razredu, jaz v četrtem jih potem potrdim ali ovržem to. 
Značilnosti.. Lahko tudi bralne sposobnosti(6e), razmišljanje v matematiki(7e). Enega učenca 
imam, ki je zelo dober na likovnem področju(8e) in bo letos spoznan kot nadarjen. Kar 
odstopa od normalnega dela v razredu(9e). Imam tudi deklico, ki ima zelo dobro razvite 
vodilne sposobnosti(10e). Pozorna sem seveda tudi na to, če učenci pokažejo veliko 
zanimanja za določena področja(11e). 
 
SD: Ja, jaz učiteljem dam obrazec, ki je povzetek iz Koncepta, in učitelji spremljajo učence 
glede na značilnosti iz Koncepta. To se mi zdi super, je razdeljeno po področjih in zajame res 
veliko. V Konceptu je tudi navedeno, da moramo biti pozorni na učno neuspešne učence(12e). 
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Se mi zdi fino, da Koncept ni zaprt, da lahko nadarjene učence odkrijemo tudi kasneje, ker to 
se dogaja, da so identificirani šele v 6. razredu. Na primer pri tistih mirnih učencih, ki ne 
izstopajo, ki ne pokažejo svojega znanja- na primer vejo, ampak ne dvignejo roke, se ne 
izpostavljajo. Potem pa kasneje pride do takšne priložnosti, kjer se lahko izkažejo(13e). In 
tudi potem, ko se dela s temi učenci, da se dela bolj na področju, kjer je nadarjen. 
 
2. Kakšne izkušnje imajo šolski strokovni delavci z učno neuspešnimi nadarjenimi 
učenci? 
 
UPS: Jst sm jih par predlagala, ki so imel 3(1f). To poznate, primer, »lenuhi«, doma se ne 
učijo, ampak v šoli se pa kar iskri od njega(2f).  
Jaz mislim, da ti vse pove, če otroke poslušaš. Otroci ne marajo bit »piflarji«, in na splošno, 
tisti, ki imajo zelo fajn ocene, pravijo, da so piflarji. Zdaj, pri nadarjenih, ki jih imamo, skoraj 
nihče ni uvrščen med piflarje. Zgleda, da je naš šolski sistem naravnan na to, da zahteva »zic 
leder«, sedenje in pridnost(3f). In se bojim, da tudi za naprej, so bolj naravnani na to, da so 
uspešni tisti, ki se bolj piflajo in imajo več učnih navad. Saj to je dobro da jih imajo. Pri teh 
nadarjenih bi pa to delovno disciplino bilo treba spodbudit(4f). Sem imela pa ravno študentko 
v 6. razredu, ki je bila šokirana nad tem, koliko otrok fizikalnega zazna. Tako da nadarjene 
moraš izkoristit kot sodelavce. Imamo nadarjenega, ki je odličen zgodovinar, včasih povežeš 
kakšno učno uro, recimo pri kemiji smo imeli te eksperimente v nacističnih taboriščih in mi 
kar pomaga. Mu rečem, ti si zgodovinar, povej, a sem jaz to prav povedala.. To jim sede, jim 
je pa res treba učit delovne navade. Recimo, za tekmovanje iz matematike, mi s sabo nesemo 
vse, ker vemo, da bodo učenci pozabili(5f), ampak potem je pa na primer zlat iz logike(6f). 
I: In kako je s samopodobo nadarjenih učencev? 
UPS: Jaz mislim, da so kar, da imajo dobro samopodobo. Mi je pa všeč, da večina nadarjenih 
ni visokih, ni važnih, ne marajo tega, imajo kar dobre osebnostne lastnosti, tudi solidarnost.  
 
URS: Nimam izkušenj(7f). Imela sem eno učenko, ki je bila predlagana za nadarjeno, ampak 
se nisem strinjala in sem kar dobro precenila. Ima čisto povprečne ocene, in tudi na nobenem 
področju posebej ne izstopa.  
 
SD: Ja, tudi imamo take učence(8f). Recimo so zelo uspešni na testih ustvarjalnosti(9f). 
Nekateri učitelji se potem pritožujejo(10f), da pri pouku ti učenci ne dajo nič od sebe. Imamo 
tudi enega zelo nemotiviranega učenca(11f), za katerega so starši prosili, če se ga da izpisat iz 
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tega, ker pač nič ni pripravljen delat. Sem jim razložila, da ga v nič ne bomo silili, ampak ga 
še vedno povabimo na različne dejavnosti za nadarjene. 
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
1. Katere oblike dela z nadarjenimi učenci uporabljate?  
 
UPS: Dodaten pouk(1g), raziskovalci(2g), posebne zadolžitve tudi pri pouku(3g), 
eksperimenti, izbirne vsebine oz. izbirni predmeti. Zelo rada jim dajem provokativna 
vprašanja, malce širša, ali jih imam za asistente(4g), ali pa si sami zamislijo eksperiment(5g) 
in ga zastavijo, poiščejo na internetu in potem to razložijo. 
 
URS: Ta deček, ki je nadarjen na likovnem področju, on sam izbira likovne tehnike, materiale 
za delo(6g), sam je zelo motiviran, doma dela in prinese v šolo pokazat. Imam še dva na učno 
storilnostnem področju, ampak jih med poukom ne morem kaj dosti izkoristit. En je zelo 
živahen otrok in ima toliko za opravit sam s sabo, da pri pouku ne naredi nič več kot ostali. 
Razen pri kakšnih razgovorih, se pa pokaže, deluje zelo odraslo, ima izkušnje, ga ostali otroci 
kar malo debelo gledajo, razmišlja drugače kot ostali. Še ena učenka je tudi učno storilnostno 
nadarjena, pa pleše in pri dramskem krožku sodeluje.. dam ji kakšno dodatno nalogo pri 
matematiki, spise in zgodbice mi piše res na drugih nivojih kot ostali(7g), včasih ji dam 
kakšno domačo nalogo, kjer se lahko izkaže(8g). 
 
SD: To so pa kar že uveljavljene oblike, ki so opisane v Konceptu, individualizacija pri 
pouku, višje oblike učenja (9g), raziskovalne naloge(10g), sobotne šole(11g).. 
 
2. Mi lahko bolj podrobno opišete delavnice na sobotnih šolah, kako so zasnovane? 
 
SD: Vodimo jih pedagoginje. Omogočajo spoznavanje in povezovanje nadarjenih 
učencev(1h) in odpirajo priložnost za pogovore o različnih temah(2h). Do sedaj smo vsako 
naše druženje pričeli s socialnimi igrami(3h), ki so učence povezale med seboj. Na ta način so 
premagali zadržanost in pričeli komunicirati tudi s člani skupine, ki jih niso dobro 
poznali(4h).  
Ja, preden smo pričeli z izvajanjem sobotnih šol, smo vse učence povabili tudi na uvodno 
srečanje, kjer smo jim predstavili program. Učenci so lahko sami prispevali svoje ideje in 
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predloge(5h). Na vsako srečanje povabimo vse nadarjene učence, za sodelovanje pa se 
odločajo vsak zase, prostovoljno(6h). S programom vedno seznanimo tudi starše(7h).  
Na delavnicah imamo določena pravila, ki se jih moramo vsi držati(8h). Pet jasnih pravil: 
Govori le eden, ostali ga poslušajo. Govorim le o sebi. Priložnost za izražanje mnenja dobi 
vsak učenec. Posmehovanje, žaljenje in norčevanje ni dovoljeno. Sodelovanje je prostovoljno. 
I: Kakšne pa so vaše metode dela? 
SD: Če povzamem, bi rekla prevladujejo: pogovor- v smislu diskusij, nedokončanih 
stavkov(9h), aktivno poslušanje(10h), socialne igre, igre vlog(11h), dramatizacija, ustvarjalne 
delavnice(12h)- do sedaj smo izdelovali strip, plakate, lutke, slikali smo panjske končnice, 
literarno ustvarjali, risali, delali mozaike. V glavnem gledamo na to, da ima vsaka sobotna 
šola svojo temo(13h), na katero potem naredimo delavnice. 
 
3. Odnosi šolskih strokovnih delavcev in nadarjenih učencev do načinov dela z 
nadarjenimi učenci 
 
3.1. Kakšne težave se pojavljajo pri delu z nadarjenimi učenci in kaj bi pri tem lahko 
izboljšali? 
 
UPS: Drugače, težave so seveda, za nadarjene bi rabili več ur, več materiala(1i), sploh 
naravoslovci, ker tu se vse praktično dela. Pa tako, nadarjeni bi morali imet vsaj enkrat na leto 
možnost, da grejo, ne bom rekla na diferenciran tabor(2i), ampak na takšno obliko druženja. 
Saj naša šola je to pred leti delala. Tukaj bi opozorila predvsem na to, da so se v krogih- jaz 
kar dosti hodim tudi po seminarjih- začel pojavljat dvomi o tem, ker gre za elitizacijo 
skupine(3i). Potem tudi to, poznam starše, ki ne želijo, da se otroka po ozvočenju pokliče kot 
nadarjen, ker se med sabo zafrkavajo(4i).  
I: A otroci med sabo? 
UPS: Ja. Tako da na šoli bi moral poimenovat eno skupino, sploh najstniki tega ne marajo. Pri 
nas so izumili izraz udarjeni, pravijo: »danes majo pa udarjeni«. Ja, tako pač je. Zdaj, ko smo 
bili na sejmu eksperimentov v Ljubljani, smo imeli tudi nadarjene sodelavce, ampak so rekli, 
da grejo pomagat pod pogojem, da jim čist tko rečemo, ne kot nadarjeni in tako naprej. Tako 
da v zvezi s tem taborom, bi jaz v naši šoli, če bi se še kdaj oblikovala, da bi delali mešane 
skupine, tiste »ful dobre in tiste, mal »ta slabe« pa bi jih mogoče tudi pedagog ali socialni 
delavec malo naučil to sprejemanje, da bi bile take delavnice(5i). Moram rečt, da nekatere 
šole so to (izvajanje taborov) zelo delale in je prišlo tudi do te finančne ločitve, saj veš kako 
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gre- nadarjenost se povezuje z dobrim socialnim okoljem, dobro socialno okolje z dobrim 
materialnim statusom (6i), in seveda nekateri so lahko plačali, drugi ne. Tako da so bile 
debate na strokovnih srečanjih v zvezi s tem. Mogoče da zdaj, z obstojem šolskih skladov(8i), 
da bo to drugače. Ampak saj pravim, če bi na naši šoli, bi jaz to tako predlagala, imamo dve 
plati, ni treba da gremo »na Havaje« ali na morje, smo imeli zelo dober tabor tu v bližini, 
ampak žal, zaradi financ, smo ga morali ukinit. 
Mogoče samo še to, jaz vidim, da pri teh nadarjenih iz šibkejših socialnih okolij, ko družina 
nima, tem bi moral omogočat, recimo pri eksperimentiranju, da v šoli naredi, ker doma ne bo 
mogel(8i). Jaz jim na primer ne morem rečt, da naj kupijo oljčno olje, da bo primerjal gostoto 
in tako naprej. Pri teh raziskovalcih, ki so tako uspešni, so bili starši absolutno za to in jaz 
točno vem, da so morali nekaj prispevat, kupovat.. Pri nekaterih pa zelo pazim, ker tega ne 
moreš zahtevat. 
I: Kako bi te težave odpravili? 
UPS: Za učitelja opredelit ure in jih plačat(9i)- to je tako, predvsem mora biti učitelj 
pripravljen(10i). Noben ne more vedet, koliko ur gre za neko raziskavo. Predvsem 
pripravljenost, klima v šoli(11i)- na srečo je pri nas vodstvo tudi zelo za to, da če kaj prosiš, 
reče v redu, potem boš pa ti tole pa bomo potem dal nekoga drugega. Finančno bi morda 
lahko podprli te tabore(12i) pa to, mislim pa da predvsem učitelj mora biti za to. 
URS: Jaz bi rekla, da mnogi otroci, ki dobijo status nadarjenega, dobijo tudi mal krila in mal 
zrastejo po domač povedan(13i). To se mi ne zdi v redu. Kakšne druge težave pa niti ne, razen 
to, da nekateri nezrelo to sprejmejo, kar pa odpravim z razgovorom(14i). Včasih niso 
motivirani za dodatno delo(15i), recimo za Veselo šolo in matematični Kenguru. Nimajo 
interesa hodit še kam, mislim, da so še premajhni. Ne da se jim še dodatno nekam hodit. 
 
URS: Večje sodelovanje s starši, da mogoče izveš za nek interes otroka, ki ga drugače ne 
poznaš, ali za nadarjenost(16i). Mogoče res še, da se poskušaš pozanimat, s čim se otrok 
ukvarja v prostem času(17i), ali pleše, hodi v glasbeno šolo, kako je tam. Kar se financ tiče, 
mislim da ni v naši moči. 
 
SD: Težko je najti ustrezen termin za dodatna srečanja nadarjenih učencev(18i), ker imajo 
veliko izvenšolskih obveznosti. Čas pred in po pouku je neprimeren zaradi vozačev, zato 
izvajamo sobotne šole(19i). Nekateri učenci niso motivitrani(20i), da bi prihajali na dodatne 
ure. Kljub temu, da ponujamo različne vsebine, nekateri učenci ne kažejo zanimanja. Na srečo 
takih učencev ni veliko.  
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I: Kaj bi predlagali na področju dela z nadarjenimi? 
SD: Pri delu z nadarjenimi vključiti učitelje z različnih predmetnih področjih(21i), da se lahko 
zadovoljijo različni interesi učencev. 
 
3.2. Katere oblike dela za nadarjene so nadarjenim učencem všeč, katere ne in kaj bi 
izboljšali?  
 
U1: Všeč mi je to, da na tistem področju, kjer si nadarjen, da delaš več(1j), da v bistvu kokr 
oblikuješ to nadarjenost pa še da si kokr boljši pa to. Mi ni pa všeč, če te pr kakšnem 
predmetu kaj težjega sprašujejo samo zato, ker si nadarjen(2j) in pol hočjo dokazat, da nisi nič 
več. Vsega pač ne znaš odgovort ane. Drugač je pa super, na naši šoli je sploh odlično, ni 
toliko teh razlik. Sobotne šole so mi tudi všeč(3j), ker delamo zmer neki zanimivga. Tam se 
družimo, ustvarjamo, se pogovarjamo(4j). V bistvu me spomne na to, ko smo bili majhni pa 
ko so bile v knjižnici ure pravljic in to.  
I: Kaj pa dodatne naloge? 
U1: Možno, da kaj dobim, ampak jaz to ne prepoznam, ker je dost tko fajn. 
I: Kaj bi pa izboljšala pri delu z nadarjenimi? 
U1: Sobotne šole so mi kul, tko kt so. Za delo v razredu pa.. težko se spomnem.. 
I: A ti je kdaj dolgčas pri pouku? 
U1: Ne, ker v bistvu spremljam pouk, da se mi pol doma ni treba to učit. Na splošno nimam 
nič takega, da bi kaj pogrešila. Edin tabori so res super, to bi bilo res fajn, da bi lahko šli na 
kakšnega(5j). 
 
U2: Všeč mi je, enkrat sem imela pa letos bom verjetno tud, tko da sem imela pred celim 
razredom svojo učno uro sem jim predavala na področju zgodovine, to mi je res všeč. Sem 
lahko sama pripravila, poiskala literaturo, naredila predstavitev, učne liste za učence in celo 
uro predavala, jih kaj vprašala. Večkrat nam dajo možnosti, da naredimo referate pa 
raziskovalne nalogeimamo pri raziskovalcih, to je res fajn. Pri predmetih imamo mogoče za 
reševat kakšno višjo stopnjo nalog(6j), na primer težavnostne naloge pri matematiki. Vse mi 
je všeč! Sobotne šole, mal je težko vstat ob sobotah, ampak je fajn(7j), ker se pogovarjamo 
tudi o medosebnih odnosih(8j), ker se pri pouku o tem nimamo časa zgovarjat, edin pri kakšni 
etiki. Všeč mi je, da ustvarjamo, fajn družba je pa dobr so organizirane, res bi jih pohvalila. 
I: Kaj bi pa izboljšala pri delu z nadarjenimi? 
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U2: Recimo, da bi izvedl kaj dodatnega v obliki ekskurzij, recimo izlete, tabore(9j)- na enega 
sem šla, in to mi je bilo res všeč, to bi lahko večkrat imel. Takrat ko smo šli, smo delal razne 
naloge, velik smo delal v razmišljanju, v tej smeri pa s športom smo se ukvarjal, mel smo 
razne športne aktivnosti, fajn družba je bla. Zdej pri predmetih pa na nekaterih predmetih 
nimamo nič dodatnega, recimo, jst sm pri glasbi nadarjena pa ne delam nič dodatnega, bl pri 
matematiki, naravoslovju oz. biologiji. Pri glasbi pa tudi pri likovni bi nam lahko še kej več 
ponudl(10j). 
 
U3: Ja, zdej smo mel natečaj, smo se prijavil tisti, k hočjo, v bistvu te nikoli ne silijo, to mij e 
bilo všeč, pa seminarske pa vse mi je fajn(11j). 
I: Kaj bi pa izboljšala pri delu z nadarjenimi? 
U3: Čist mi je všeč tko kot je, fajn sodelujemo, se pogovarjamo(12j). Včasih smo imel tabore, 
zdej pa ne bomo več hodil, to je mal škoda(13j). 
 
U4: Všeč so mi sobotne šole(14j), zato k se pogovarjamo pa družmo(15j)  vedno kej 
ustvarjamo, in v bistvu mi je vse všeč. 
I: Kaj bi pa izboljšala pri delu z nadarjenimi? 
U4: Nič, res mi je vse všeč tako kot je. 
 
4. S kom strokovni delavci šole sodelujejo pri delu z nadarjenimi in na kakšen način? 
 
UPS: Pri odkrivanju predvsem na našo svetovalno službo(1k), kakšnega kolega kaj 
vprašam(2k). Za delo z nadarjenimi, če hočeš delat dobro, moraš vedet, da nekateri nadarjeni 
presegajo znanja iz tega področja, je treba čisto odkrito povedati. Treba je poznat 
strokovnjake, jih poiskat(3k). Tu imam jaz eno veliko srečo. Imam veliko ljudi, ki so doktorji 
znanosti, ki so stoprocentno pripravljeni sodelovat, jih vedno dobim. Gre sicer za moja osebna 
znanstva, veliko hodim po seminarjih(4k). Tem otrokom ne moreš govorit nekaj na pamet, 
rabiš takega človeka. In zanimivo je, ti ljudje znajo pritegnit. Zadeva z nadarjenimi, saj se 
lahko greš tisto kar je v knjigah, samo jaz zelo uporabljam te ljudi, zunanje strokovnjake. Jih 
moraš pa poznat, spoznaš jih pa tako, da tudi sam veliko hodiš na ta usposabljanja. 
I: Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci? 
UPS: No, za odkrivanje, imam znanje na področju naravoslovja, ni nujno, da je to to. Za delo 
sem pa povedala, znanje imam za te osnovne stvari(5k), mogoče sem tudi prekritična, ampak 
določene stvari je treba poiskat. 
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URS: Z učitelji, ki še učijo na oddelku, z učiteljico glasbe, športne vzgoje, angleščine(6k). S 
starši sodelujemo kasneje, ko privolijo(7k). Se kar strinjajo tudi potem s sobotnimi šolami in 
tako. 
I: Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci? 
URS: To bi pa jaz rekla, da znanja nikoli ni dovolj(8k), vsakič se loviš pri ocenjevalnih 
lestvicah, preiskuješ ali to je to.. ampak mislim, da je tako na vseh področjih. 
 
SD: Potrebno je sodelovanje učiteljev svetovalne službe ter ravnatelja(9k), ki porazdeli ure, ki 
so namenjene delu z nadarjenimi. Sodelujejo tudi starši(10k), na vsak način pa se upošteva 
interese otroka(11k). 
I: Menite, da imate dovolj znanja na področju odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci? 
SD: Znanja ni nikoli preveč(12k), zato se udeležujem seminarjev in spremljam dogajanje na 
tem področju (knjige, internet)(13k). 
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